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INTRODUCCIÓN 
A través de la literatura llegamos a conocer  mundos posibles, ampliamos nuestro horizonte y 
nuestros conocimientos generales: conocemos otras culturas, descubrimos otros sujetos y 
otras épocas. A través de la literatura dialogamos, gozamos un lenguaje estético, afinamos 
nuestras competencias o perfeccionamos una lengua extranjera, entre otras. Así mismo, el 
trabajo con la literatura, en el contexto del aula, nos permite desarrollar múltiples 
competencias en tanto el texto literario es un disparador hacia diversas situaciones de 
aprendizaje en el aula…  
Tantas ventajas y no obstante muchos estudiantes se sienten inseguros frente al reto de leer 
una obra literaria en una lengua extranjera. ¿Cómo voy a entender el texto literario? ¿Tengo 
que entender todo? ¿Tengo que buscar todas las palabras desconocidas? ¿Cuánto tiempo 
tengo que gastar para esta lectura? ¿Y si no entiendo nada? ¿Y si no me gusta el texto? ¿Si 
no puedo expresar lo que he captado de la lectura? Son algunos de los interrogantes que 
evidencian dichos miedos. 
Desde hace cuatro semestres tengo a mi cargo un curso obligatorio de literatura alemana 
moderna para estudiantes del quinto semestre, en el marco de la carrera Filología e Idiomas, 
Especialidad Alemán, de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. La mayoría de 
estudiantes presenta las mismas dificultades que observo y que mencionaron mis antecesores: 
un bajo nivel de desarrollo de la lengua en pleno desarrollo y una escasa familiaridad con la 
cultura alemana. Estos constituyen, sin duda, los obstáculos primordiales para entrar en la 
comprensión compleja1 de los textos literarios en alemán2. En consecuencia, indagar por el 
                                                 
1 La palabra compleja puede dar una impresión poca clara. La Real Academia de la Lengua la define de esta 
manera: “Que se compone de elementos diversos” (2001). Para este trabajo se toma el sentido que se le da en el 
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modo como se entra en la comprensión de textos literarios emblemáticos de la literatura 
alemana contemporánea y por lo que allí sucede, es el tópico del presente trabajo. Así pues, al 
lado de la identificación de las dificultades primordiales se trata también de identificar y 
sistematizar algunas estrategias que permitan al estudiante el encuentro y apropiación del 
universo cultural refractado en el texto literario. 
0.1. Breve resumen de la historia de la enseñanza del alemán como lengua extranjera 
Desde el comienzo de la enseñanza de lenguas modernas a mediados del siglo XIX, en la 
época del canon clásico, en los institutos de bachillerato humanístico la literatura ocupaba un 
papel primordial. El desarrollo de los currículos se basaba exclusivamente en la gramática, el 
vocabulario y la traducción del idioma materno al idioma nuevo y viceversa. Se decía al 
respecto que las palabras servían como “los ladrillos” y la gramática como “las leyes de 
construcción”. Se practicaba sobre textos clásicos de la literatura y se utilizaban los métodos 
de aprendizaje de las lenguas clásicas. Por lo tanto, los estudiantes se acercaban al nuevo 
idioma y a la nueva cultura a través de textos literarios como un producto Lingüístico de 
mayor perfección (Neuner 2002: 227). Sin embargo, la meta no era saber una lengua —
hablarla—, sino conocer su estructura y la literatura en esa lengua (Ibíd.: 228). No obstante, 
ya al final del siglo XIX se desarrollaron diferentes métodos para el aprendizaje de lenguas 
modernas cuyo énfasis no era el conocimiento o el manejo analítico de textos literarios sino la 
capacidad de comunicación. En 1882 Vietor formuló en su artículo La enseñanza de lenguas 
extranjeras tiene que girar un cambio en torno a los principios de la reforma de la enseñanza 
de lenguas modernas: lo primordial era el desarrollo de la expresión oral y había que adquirir 
                                                                                                                                                        
contexto de la estética de la poesía y literatura, tal como lo utiliza Prada Oropeza, que es pertinente para el tipo 
de textos que nos ocupan: “...es fácil presumir que la relación entre estética y poética es compleja y varia” (1977: 
8). “Nuestro problema es teórico y, tanto su consideración como la eventual solución a la que lleguemos, nos 
dará un nuevo conocimiento, sistemáticamente ligado a una concepción más compleja y explicativa” (ibid: 9). 
2 No abordo aquí una dimensión propiamente estética de los textos literarios, sino su función mediadora para 
poner a los estudiantes de alemán en contacto con cierto tipo de textos, que pongan en juego en el más alto grado 
los conocimientos culturales de los alumnos. Se pretende brindarles conocimientos complejos sobre la cultura 
alemana por medio de estos textos. 
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esta capacidad de una manera “natural”. Los conocimientos en gramática y los ejercicios de 
traducción ocupaban un lugar secundario. En casi todos los métodos se puede reconocer este 
propósito, incluso hasta hoy. Desde los años cincuenta del siglo pasado se desarrollaron 
métodos basados en el estructuralismo y del behaviorismo; en esta corriente, en contraste con 
el canon clásico, ya no se tomaba como base el latín, griego y hebreo sino el objeto de 
investigación era el sistema estructurado de cada idioma y las formaciones y transformación 
de las reglas. En consecuencia se desarrollaron nuevos métodos en los cuales los ejercicios 
tales como patern drill (repetición de segmentos de la lengua) o substitution tables 
(reemplazo de segmentos de la lengua) deberían llevar al saber comunicarse en el nuevo 
idioma, fomentando así un componente creativo en la expresión personal del estudiante.  
A partir de los años sesenta se comenzó a difundir en los colegios la enseñanza de lenguas 
extranjeras para todos los alumnos (una meta que hoy prácticamente se ha cumplido). A ello 
le siguió la prioridad de saber comunicarse. Los textos literarios desaparecieron casi por 
completo. Se suponía que el lenguaje literario se alejaba de las necesidades de una 
conversación cotidiana. En los años ochenta se suscitó nuevamente un cambio de paradigma 
en la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras, bajo la influencia de la 
globalización mundial: el tema primordial fue la interculturalidad. Esta corriente continúa 
vigente hasta hoy. Se ha vuelto a reconocer el valor de los textos literarios —las joyas de cada 
pueblo—, para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Se pretende con ello abrir la puerta a 
otras culturas a través de los textos literarios. En efecto, los textos literarios están incluidos en 
la mayoría de los métodos que ofrece el mercado, cuidadosamente elegidos e incluso 
adaptados al correspondiente nivel del alumno (Neuner: 228).  
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0.2. Cómo justificar el estudio de textos literarios en alemán como lengua extranjera   
En el área de los estudios literarios se pueden observar metas y tendencias nuevas, como lo 
muestran por ejemplo las propuestas de Voloshinov (1992). Asimismo, en la lingüística ha 
habido cambios en el sentido de que se ha comenzado a estudiar el habla cotidiana —las 
formas de expresión en la comunicación diaria— y no sólo el sistema de la lengua como 
prueba de un idioma en pleno desarrollo dentro de las condiciones de un mundo 
intercomunicado. Voloshinov (1992) menciona que: 
El proceso de comprensión no puede de ninguna manera ser confundido con el proceso de 
reconocimiento. Son profundamente distintos. Solo un signo se comprende mientras una señal 
se reconoce. Una señal representa una cosa unitaria, internamente inamovible, que en la 
realidad no sustituye nada, no refleja ni refracta nada, sino aparece simplemente como un 
medio técnico para indicar la presencia de uno u otro objeto. (...) Solo un lamentable 
malentendido y los inveterados hábitos del pensamiento mecanicista han sido la causa de que 
estas "señales" hubiesen sido convertidas casi en una clave para la comprensión del lenguaje y 
del psiquismo humano. (...) ni siquiera en las fases iniciales de la enseñanza de lenguas existe 
la señal pura (1992: 100). 
El autor aclara que para la comprensión de una palabra se requiere de un contexto, de una 
“situación dada”. Por tanto hay que reconocer que los métodos basados en la enseñanza de la 
gramática y la traducción de textos literarios de manera funcional dejaba una elite de buenos 
conocedores de la lengua extranjera. Ellos tenían la oportunidad de ver lo que habían 
aprendido “mecánicamente” en contextos literarios, lo que permitía tener una puerta abierta 
hacia la cultura ajena, como afirma Ehlers (1992:20). La influencia de los formalistas en el 
desarrollo de los métodos consistió en que el peso de la enseñanza de una lengua extranjera ya 
no yacía en un dominio perfecto de la gramática, del vocabulario y de conocimientos 
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literarios sino en la comunicación —oral—. Se ignoró, por tanto, la importancia de una 
inclusión de textos literarios. Pero Voloshinov menciona que:  
La señal y el reconocimiento están dialécticamente desactivados en la lengua materna, es 
decir, precisamente para la conciencia lingüística de un colectivo lingüístico dado. En el 
proceso de asimilación de una lengua extranjera la cualidad de señal y el reconocimiento 
todavía se perciben, todavía no están superados, la lengua no se convierte totalmente en una 
lengua. El ideal de la apropiación de una lengua es la absorción de la señalidad por la 
signicidad pura, del reconocimiento por la comprensión pura (Ibíd.).  
La distinción entre señal y signo, según Voloshinov, se basa en que una señal nos lleva al 
reconocimiento de algo mientras que el signo significa comprensión. Precisamente un texto 
literario nos permite vivir esta distinción. Tomemos por ejemplo una frase del texto literario 
Caminante si vas a Esparta de Heinrich Böll: “Verdunkelt ihr schon nicht mehr?”, que se 
puede traducir así: “¿Vosotros ya no oscurecéis más?”. Las señales nos indican, entre otras 
cosas, que el sujeto está en la segunda persona del plural, que hay una negación y que la 
traducción de verdunkeln es oscurecer. No obstante, para que los estudiantes tengan una 
comprensión compleja del texto, se requiere el reconocimiento del signo “oscurecer” en su 
contexto. En la Segunda Guerra Mundial, de noche, en todas las casas había que oscurecer las 
ventanas para que los vuelos de los enemigos no localizaran las ciudades. 
En resumen, con una metodología correcta y saludable de la enseñanza práctica, una forma 
debe asimilarse no a partir de un sistema abstracto de la lengua, como una forma idéntica a sí 
misma, sino en la estructura concreta de un enunciado, como un signo variable y elástico 
(Ibíd.). 
Así las cosas, se puede afirmar que, para la comprensión de textos literarios en contexto de 
aprendizaje de una lengua extranjera, el propósito no se puede reducir a la comprensión literal 
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de la estructura de la lengua sino llevar al estudio hacia el terreno de una comprensión 
compleja y flexible, acorde con el contexto específico de aquello que enuncia el texto.  
Teóricos muy importantes como H. R. Jauss y U. Eco han abierto nuevas puertas hacia el uso 
y la comprensión de textos literarios. Con su discurso de posesión para la Universidad de 
Constancia La historia de la literatura como provocación (1967), Jauss inició un cambio de 
paradigma en la ciencia e investigación literaria. Esta nueva escuela se conoce como la 
estética de la recepción (ver capítulo 2). En ella los investigadores adjudican al lector un 
papel que implica una nueva importancia y nuevas responsabilidades en el triángulo escritor-
obra-receptor. Se supone que el lector participa activamente en el diálogo literario. Sus 
conocimientos previos, tanto históricos como políticos, literarios y cotidianos, adquiridos 
durante su formación, juegan un papel importante en la comprensión de un texto literario. Al 
respecto dice Jauss:  
La historicidad de la literatura, al igual que su carácter comunicativo, presuponen una relación 
de diálogo, y al mismo tiempo de proceso, entre la obra, el público y la nueva obra, relación 
que puede concebirse tanto en la interacción entre comunicación y receptor como en las 
correlaciones entre pregunta y respuesta, entre problema y solución (1976: 159).  
Desde este enfoque se abren nuevas perspectivas en el modo de abordar el trabajo de aula en 
las clases de literatura alemana en la carrera de alemán como lengua extranjera. En el actual 
currículo existe una tendencia a usar los textos literarios como una mediación comunicativa. 
Glaap y Rück (2007) observan: 
…comprender obras literarias como una idea conceptual (Sinnentwurf) y no como 
presentaciones de conexiones factibles sin interrupciones (…), esta visión significa, para las 
clases de literatura, la posibilidad de activar en el aprendiz experiencias e ideas conceptuales 
propias, porque cada acto de comprensión individual ofrece una oportunidad para un 
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intercambio, un diálogo. Por lo tanto, la primera meta en el currículo literario es enseñar una 
comprensión literaria y hacer uso de ella en el sentido que se produzca una discusión entre los 
estudiantes. El intercambio oral entre estudiantes que pasan por  diferentes procesos y niveles 
de comprensión es útil para el aprendizaje de la lengua extranjera para cada uno de ellos. 
Además, en la franqueza, la dimensión compleja y la incomodidad (Sperrigkeit) de los textos 
literarios se encuentran las ventajas sustanciales frente a los textos referenciales e imparciales. 
En eso también difiere el texto literario de los textos triviales, que tratan de evitar todas las 
dificultades de comprensión y que quieren cumplir completamente con todas las expectativas 
de sus lectores (2007: 133, traducción libre). 
Es decir, en la lectura de textos literarios en una lengua ajena, la dificultad tiene su lado 
positivo: por la falta de una comprensión fácil, el lector no nativo que quiere llegar al centro 
del contenido de un texto, tiene que trabajar más en la interpretación del texto que un lector 
que posee una agilidad lingüística bien desarrollada y que, por tanto, podría pasar por alto con 
facilidad ciertos detalles sutiles importantes. También se puede hacer referencia a lo que dice 
Eco (aunque él menciona explícitamente que el lector tiene que conocer la lengua en su 
complejidad) (1993: 77): 
…un texto se emite para que alguien lo actualice; incluso cuando no se espera (o no se desea) 
que ese alguien exista concreta y empíricamente. Sin embargo, (...) la competencia del 
destinatario no coincide necesariamente con la del emisor. 
En “Obra abierta” Eco (1990) demuestra lo siguiente a través de una descripción de las 
diferentes formas de interpretación y comprensión de obras de arte como textos literarios 
durante las diferentes épocas: la comprensión e interpretación de textos literarios que se aplica 
hoy en día está abierta y en movimiento permanente. El goce que vive el lector se realiza en 
diferentes niveles de intensidad y depende de los preconocimientos de él. Se puede afirmar 
que es el receptor quien revive la obra. 
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Esta abertura y este movimiento permanente se puede conectar con otro fenómeno de nuestros 
días: La Interculturalidad (ver capítulo 2). Altmayer (2006) investiga sobre este fenómeno. Él 
afirma que hoy en día la interculturalidad ya no se vive exclusivamente en los salones de 
enseñanza de lenguas extranjeras, sino en la confrontación con culturas ajenas  a través de la 
globalización, las migraciones y las nuevas tecnologías de comunicación y que este es un  
fenómeno cotidiano. En relación con la lectura de textos en una lengua extranjera, Krusche 
(1985) afirma que un texto literario “extraño” al propio idioma, que no se puede interpretar, 
puede producir en el lector un sentimiento de “fracaso”. Sin embargo, este déficit de 
comprensión en un texto literario de una cultura ajena y en un idioma extranjero no 
necesariamente conduce a sentimientos de inferioridad. Lo ajeno también puede producir un 
sentimiento de logro y de satisfacción. 
Hemos abordado hasta acá, algunas teorías que nos permiten sustentar la decisión de leer con 
estudiantes hispano-hablantes textos literarios largos y cortos en alemán. Otro aspecto 
importante a tener en cuenta reside en el hecho de que el curso está dirigido a estudiantes 
adultos, cuyo rol de alumno se enfoca hacia la docencia; así las cosas, estos estudiantes de 
alemán, enseñarán a su vez, el alemán como lengua extranjera. En este sentido, el presente 
trabajo se apoya en la corriente de investigación-acción (ver capítulo 2) con el propósito de 
ofrecer a los estudiantes metodologías que les permitan observar críticamente la actitud de 
todos los integrantes de un grupo, incluida su propia postura. Es decir, que se trata de 
desarrollar un método que impulse al estudiante hacia una práctica pedagógica de carácter 
investigativo.  
Bajo la visión de estas corrientes se pretende alcanzar las siguientes metas en el curso de 
Literatura Alemana I: 
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1. Llegar a una comprensión compleja y un goce de los textos literarios a través de 
discusiones; 2. ampliar a través de textos literarios los conocimientos interculturales sobre las 
regiones habla alemana; 3. concienciar los conocimientos sobre la propia cultura; 4. 
desarrollar la capacidad oral a través de discusiones grupales. 5. dejar un documento sobre el 
desarrollo de estas actividades que pueda servir a futuros docentes y estudiantes de esta 
materia. 
0.3. El currículo de Literatura Alemana en el Departamento de Filología de la Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá 
0.3.1. El desarrollo de la carrera Filología e Idiomas, Especialidad Alemán de la 
Universidad Nacional de Bogota, Colombia 
En el año 1975 se ofreció por primera vez la posibilidad de estudiar alemán en la Universidad 
Nacional de Colombia. En el año 1984 se crearon los departamentos de Literatura, de 
Lingüística y el Centro de Idiomas Extranjeros. En 1988 se establecieron los nuevos planes de 
estudio: español, humanidades clásicas, alemán, francés e inglés, todo bajo el nombre de 
“Plan Curricular de Filología e Idiomas”. El título otorgado es “Licenciado en Filología e 
Idiomas, con Especialización en Alemán”. Desde el año 2002 la carrera de Filología e 
Idiomas ha estado bajo la responsabilidad del Departamento de Lenguas Extranjeras, que a su 
vez fue creado en el año 1997. El objetivo de los programas del Departamento de Lenguas 
Extranjeras es la formación de docentes en lengua extranjera capaces de reflexionar sobre 
aspectos de la lengua, su pedagogía, su cultura y una serie de problemáticas concernientes 
tanto al cuerpo disciplinar como al pedagógico. Además, se propende por que los futuros 
profesionales impulsen cambios a través de la investigación y de su diaria labor como 
educadores. Estas metas son reconocidas como vitales para el futuro del país, tal como lo 
muestra el documento de PREAL sobre la formación de docentes en Suramérica.  
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La descripción oficial de la carrera de Alemán menciona entre otras las siguientes fortalezas: 
el alto nivel de competencia comunicativa en la lengua, la formación inicial en investigación 
y los intercambios internacionales. Por otro lado se mencionan unas dificultades como la falta 
de capacidad para analizar, argumentar y escribir en alemán; además se observa que se 
requiere una mayor oferta de seminarios.  
0.3.2. Algunos factores externos que inciden en el desarrollo de las clases del curso 
Literatura Alemana  
Es pertinente comentar que a partir de las observaciones en el aula se llevaron a cabo desde 
enero de 2009 diversas modificaciones en todos los currículos de la Universidad Nacional de 
Colombia. En el caso particular de esta carrera, dichos cambios incidieron en el número de 
participantes de las clases de Literatura Alemana I. Mientras que en los cursos de 2008/1 hubo 
once y en 2008/2 diez participantes inscritos, en el curso 2009/1 hubo solamente cinco. Esto 
se explica porque en el antiguo currículo se incluían tres cursos obligatorios de Literatura 
Alemana, el primero de los cuales se inscribía en el quinto semestre. A partir de 2009, luego 
de las modificaciones, solo el primero de los tres cursos es obligatorio —su contenido sigue 
siendo el mismo de antes— y además los estudiantes pueden cursarlo cuando se sienten 
suficientemente preparados.   
Este curso propone el estudio de textos literarios surgidos luego de la Segunda Guerra 
Mundial, es decir, comprende la época de la literatura moderna. Los profesores que 
desarrollaron el currículo argumentan que el lenguaje literario de esta época es más actual y, 
por lo tanto, más idóneo para introducir al estudiante en el manejo del idioma en el campo de 
la literatura. ¿Ahora: se puede comenzar con textos literarios de la segunda mitad del siglo 
XX sin tener conocimiento contextual del marco histórico en que se inscribe y produce dicha 
literatura? ¿Qué corriente nos ofrece una justificación pedagógica para leer textos modernos 
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en el sentido de la palabra “contemporáneo” o cincuenta años antes de lo contemporáneo? 
Jauss dice en relación con la corriente del formalismo: 
Su nuevo planteamiento se diferenciaba de la antigua historia de la literatura en el abandono 
de su concepto básico de un proceso rectilíneo y continuo y en el hecho de oponer, al concepto 
clásico de la tradición, un principio dinámico de evolución literaria. La concepción de 
continuidad a modo de crecimiento perdió su antigua preeminencia en la historia del arte y de 
los estilos. El análisis de evolución literaria descubre en la historia de la literatura la 
“autogeneración dialéctica de nuevas formas” y describe el desarrollo supuestamente pacífico 
y gradual de la tradición como un proceso de cambios bruscos, rebeliones de nuevas escuelas 
y conflictos de géneros en competencia. El “espíritu objetivo” de épocas unitarias es 
rechazado como especulación metafísica (1970:156). 
Los formalistas rompieron con la antigua idea de un desarrollo lineal de todas las obras de 
arte, de la historia del arte y de los estilos. Afirmaban que los nuevos estilos literarios nacen y 
se desarrollan de manera brusca y también conflictiva. Un ejemplo ilustrativo son las obras 
expresionistas de comienzos del siglo XX. K. Eberschmid describió el expresionismo así: 
Se necesitaba efectivamente una nueva creación del mundo artístico. Una nueva imagen del 
mundo había de crearse, un imagen que ya no participaba en la de los naturalistas, que se 
podía captar solamente a través de lo que nos enseña la experiencia, una imagen que ya no 
participaba 
en el espacio desmenuzado que nos dio el impresionismo; había que crearse una imagen que 
antes bien tenía que ser simple, ingenua y por eso bella (citado en Böher 2003: 44, traducción 
libre) 3. 
                                                 
3 “Dafür bedurfte es tatsächlich einer neuen Gestaltung in der künstlerischen Welt. Ein neues Weltbild musste 
geschafft werden, das nicht mehr Teil hatte an jenem nur erfahrungsgemäß zu erfassenden der Naturalisten, nicht 
mehr Teil hatte an jenem zerstückelten Raum, den die Impression gab, das vielmehr einfach sein musste, 
eigentlich, und darum schön.” K. Eberschmid 
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Con esta corriente, que permite una independencia e individualización de cada obra literaria, 
el lector se libera de la obligación de abordarla desde el “comienzo”. Se desmitificaron los 
conocimientos del canon literario lineal, que inicia con conocimientos sobre las obras de los 
griegos y los romanos —cuya adquisición, en el caso de los estudiantes de la carrera de 
Filología e Idiomas, Especialidad Alemán, hubiera requerido muchísimo más tiempo del que 
está planeado en el currículo para las clases de Literatura Alemana.  
0.3.3. Factores que favorecen y factores que dificultan el desarrollo del curso de Literatura 
Alemana I  
Tal como ya se ha expuesto, el trabajo con la literatura moderna con personas que se mueven 
en el contexto del aprendizaje de una lengua extranjera, no sólo es un apoyo para el desarrollo 
del nivel de lengua sino que también amplía los conocimientos socioculturales. Ahora bien, 
¿Cómo se da en el caso de los estudiantes de la carrera de la carrera Filología e Idiomas, 
Especialidad Alemán? ¿Qué ventajas y  desventajas presenta la inclusión de un curso literario 
en quinto semestre en una universidad pública de Colombia?  
Un factor que incide de manera significativa está dado por la complejidad del ecosistema 
comunicativo en que se mueve el estudiante: él conoce los lenguajes de los medios, el cine, la 
música, entre otros, y desde hace dos semestres la mayoría de los estudiantes pueden 
aprovechar el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías de la información como 
Internet, páginas Web, Chat, facebook. Son un factor de acercamiento del estudiante frente a 
los textos de la cultura contemporánea alemana. Es precisamente mediante estas fuentes que 
los estudiantes pueden entrar en la interpretación y traducción intercultural: en primer lugar 
está el aspecto de los lenguajes y sus registros particulares, lo lingüístico. Ellos saben que 
existen diferentes formas coloquiales, como por ejemplo el lenguaje técnico de los medios 
modernos, el lenguaje de los jóvenes, el lenguaje del Chat… lenguajes que pueden reflejarse 
en los textos literarios. En segundo lugar está la interculturalidad, ya que los estudiantes se 
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enteran a través de estas fuentes que en una cultura ajena viva hay componentes 
socioculturales diferentes o similares a los de la propia cultura. Iniciar con textos literarios 
modernos en alemán facilita, sin lugar a dudas, el aprendizaje de la lengua y la apropiación de 
la visión del mundo que comporta el texto literario. 
Sin duda, un factor desfavorable se constituye en el bajo nivel de desarrollo de la lengua en 
alemán con que los estudiantes acceden al curso de literatura. Los conocimientos adquiridos 
en los cuatro semestres alcanzan para una comprensión y conversación cotidiana, pero 
difícilmente para captar el sentido global de un texto literario. Otro factor que impide una 
comprensión compleja es la falta de conocimientos socioculturales: la mayoría de los 
estudiantes nunca ha salido de su país e incluso muchos son los que conocen muy poco de su 
mismo país, Colombia. Para nadie es desconocida la importancia vital en que se constituye la 
experiencia de un encuentro con otra cultura; en este caso ello se reduce a las clases con los 
profesores extranjeros.   
No obstante, a través de este trabajo no se propone cambiar, reducir o adaptar los textos 
literarios. Quiero demostrar  que con estrategias basadas en el enfoque intercultural, 
logramos, la docente y los estudiantes, una comprensión compleja de los textos literarios, toda 
vez que se optimiza el nivel de lengua a través del ensanchamiento de los saberes culturales 
que todo texto literario ofrece. 
0.4. Planteamiento del problema 
Comenzamos con una descripción de unos factores que nos llevan a la definición de los 
problemas que se presentan en los cursos de Literatura Alemana I.  
A través de los conceptos de interculturalidad y la estética de la recepción se pretende recurrir 
a un análisis de la comprensión de cinco textos, que se logran leer con detalle en el marco del 
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programa del curso de Literatura Alemana I. Estos “textos clásicos”4 se escogen so pretexto 
de identificar un proceso de aprendizaje integral de la lengua alemana en los estudiantes de la 
carrera Filología e Idiomas, Especialidad Alemán, de la Universidad Nacional de Bogotá. 
Presuponemos que este proceso no es estático, sino que fomenta el desarrollo de capacidades 
para una comprensión compleja, es decir, que trasciende el manejo de la mera gramática para 
incluir contextos culturales, tal como lo afirma Voloshinov. En este proceso el análisis y el 
aprendizaje de aspectos meramente lingüísticos puede entrar a jugar un papel secundario, ya 
que el idioma se practicará como una mediación para entender contextos interculturales. Nos 
preguntamos por el modo como los estudiantes logran una interpretación y actualización de 
los textos literarios en alemán como lo describe Eco. A su juicio la interpretación de un texto 
supone una actualización del mismo por parte del lector5. Un aspecto central de la teoría 
semiótica de la interpretación es que esta actualización no puede entenderse desde el punto de 
vista gramatical de la oración (Eco, 1981, pp. 24-31). En consecuencia nos preguntamos 
¿cuáles son las estrategias que permiten al estudiante llevar a cabo dicha actualización en la 
comprensión de un texto literario en alemán? ¿Qué clase de estrategias conoce el estudiante? 
¿Es consciente de las estrategias que él mismo aplica? ¿Podría él mismo ampliarlas y 
mejorarlas? ¿Reflejan estas estrategias sus experiencias de aprendizaje personal? ¿Podrían 
servir estas estrategias a otros estudiantes? Sigue la pregunta: ¿y cuál es el rol del profesor? 
Durante las clases de los cursos del año 2008 todos los integrantes, docente y estudiantes, 
hemos buscado factores que favorecen una comprensión y factores que dificultan una 
comprensión de textos literarios, a través de discusiones sobre los textos leídos en clase y 
unas encuestas. Los resultados de estas discusiones y encuestas llevaron a la formulación de 
                                                 
4 Se hace uso de la expresión “clásico” en referencia al grado de popularidad en los círculos literarios y por la 
cantidad de literatura secundaria que se produjo sobre un texto literario. 
5 Por actualización se entiende los «movimientos» que el lector efectúa para dar sentido a la manifestación lineal 
de significantes léxicos que constituyen el texto. 
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una propuesta didáctica que se aplicó en el curso de Literatura Alemana I del primer semestre 
del 2009.  
Una dificultad que se presenta especialmente en la planificación de un curso literario surge 
del siguiente factor: para la enseñanza de la lengua alemana como lengua extranjera, el 
mercado actual ofrece numerosos manuales valiosos. El profesor de alemán puede apoyarse 
plenamente en los resultados de amplias investigaciones ya realizadas en su campo de 
trabajo6, de modo que en la mayoría de las instituciones en las cuales se enseña el alemán 
como lengua extranjera, el currículo está definido. Sin embargo, para los cursos de literatura 
la situación es diferente. Como mencionan Glaap y Rück acerca de la discusión general de los 
especialistas sobre planes de estudios (2007: 135), en los institutos de bachillerato 
humanístico y en las universidades ya no se observa una tendencia hacia el desarrollo de un 
canon literario unificado, tal como se planteó en este trabajo. En las universidades no se 
cuenta con los saberes previos de los estudiantes ni sus intereses. Los criterios de escogencia 
de las obras literarias dependen de los criterios del docente o de la institución. Una búsqueda 
rápida en Internet sobre cursos de Literatura Alemana demuestra una gran variedad de temas 
y contenidos7, pero desconocen los contextos en que se comparten dichos cursos. Los 
programas que se encuentran dan prioridad a los intereses y especialidades de los profesores 
que dictan el curso.8 En la carrera de Filología e Idiomas, Especialidad Alemán, existía un 
plan de estudio para el curso de Literatura Alemana I que ofrece 25 estilos literarios, 60 obras 
y 78 escritores. ¿Quién elige y según qué criterios los textos que se leerán en clase? Es el 
docente quien escoge, de acuerdo con sus criterios personales. En conversaciones informales 
con algunos docentes de la carrera, ellos mencionaron los siguientes criterios: preferencias 
personales; accesibilidad de los libros; disponibilidad de literatura secundaria sobre una obra; 
                                                 
6 Por ejemplo el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas define las metas según las cuales se 
pueden elaborar los métodos. 
7 Ver por ejemplo los métodos: “Optimal A y B”. 
8 Véase anexo 8.  
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voluntad de profundizar en temas de una época histórica, como la posguerra, las dos 
Alemanias, los años 60 o los jóvenes de la última década del siglo pasado; o variedad en la 
nacionalidad de los autores (un profesor dijo que sus listas de lectura debían contener autores 
alemanes, austriacos y suizos). Se puede afirmar que el desarrollo de un curso de Literatura 
Alemana I varía en gran medida según el gusto y la formación y la experiencia pedagógica del 
docente de turno. Esta libertad personal fácilmente se convierte en una situación poco 
transparente para los estudiantes del curso. Además no existe información, protocolos o 
documentos oficiales que den cuenta de aquello que observaron los diferentes docentes en 
cursos anteriores, por ejemplo, sobre cómo se superaron dificultades en la comprensión de la 
lectura, o cuáles fueron las estrategias que arrojaron logros positivos o negativos.  
Es decir no existe una documentación que demuestra el seguimiento en el desarrollo de las 
clases de la Literatura Alemana I. Pero la importancia de un seguimiento de las actividades en 
el aula nos demuestran los resultados de una investigación que se hizo durante varios años en 
el departamento de literatura alemana en el Hunter Collage, German Department, NY. Kym 
(1993: 140) describe los siguientes resultados: con el aumento de comprensión del trasfondo 
cultural e histórico a través de obras literarias se optimizó también la capacidad lingüística de 
los estudiantes, se puede afirmar que igualmente en la comprensión como en la producción. 
Las condiciones en La Universidad Nacional no ofrecen las facilidades de una investigación 
interdisciplinaria en el Departamento de Lenguas Extranjeras, sección Alemán por diferentes 
razones: Desde hace varios semestres dos de los cuatro profesores de planta realizan un 
doctorado en Alemania y gran parte de todas las clases dictadas en alemán están a cargo de 
profesores de cátedra. Se considera que las condiciones laborales no son muy favorables. De 
este modo, para la mayoría de los docentes externos el paso por la Universidad Nacional no 
representa más que un periodo de transición en su carrera profesional, que los puede llevar a 
puestos con mejores condiciones. Ahora bien, con cada cambio de profesor también cambia la 
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metodología de trabajo. Estos frecuentes cambios de docentes y metodologías en todas las 
materias en alemán se reflejan en los conocimientos de los estudiantes. En cada reunión de 
profesores (se realiza una reunión una o dos veces por semestre) más que todo los docentes de 
cátedra se quejan sobre la carencia de conocimientos lingüísticos y socioculturales de muchos 
estudiantes de la carrera. Pero a los docentes les falta el tiempo para desarrollar proyectos que 
combatirán estos problemas a fondo.  
La mayoría de los estudiantes de los cursos de literatura9 consideran sus conocimientos como 
buenos (según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas sería el nivel B1 o 
hacia B2). Estas auto calificaciones pueden fácilmente incluir factores subjetivos como 
demuestra el siguiente ejemplo: por parte del Departamento de Filología e Idiomas, 
Especialidad Alemán no se exige un examen oficial, las exigencias de las evaluaciones son 
definidos por los docentes de cada materia.  
Los resultados de unas encuestas (primero y segundo semestre 2008) demuestran que entre 
los estudiantes del curso de Literatura Alemana I existen perfiles similares en referencia a 
escolaridad, situación familiar y situación económica y experiencias interculturales. Por tanto 
se puede proponer una propuesta didáctica que será aplicable para futuros cursos de Literatura 
Alemana I.  
Resumen de los problemas encontrados: 
 Los conocimientos lingüísticos de la mayoría de los estudiantes de quinto o sexto 
semestre de la carrera Filología e Idiomas, Especialidad Alemán no alcanzan para una 
lectura autónoma de los textos literarios. 
                                                 
9 Mi experiencia como docente de cursos literarios en la Universidad Nacional de Bogotá se extienden sobre diez 
semestres, 7 cursos de Literatura Alemana II y 3 semestres de Literatura Alemana I.  
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 La mayoría de los estudiantes carece de experiencias con otras culturas a través de una 
estadía en un país extranjero que les llevaría actualización de los textos en el sentido de 
Eco.  
 Se supone que las hojas de vida de los estudiantes, que demuestran cierta similitud en 
formación y entorno sociocultural influyen en las dificultades que se presentan en la 
comprensión de textos literarios. 
 Las condiciones de la sección Especialidad Alemán en este momento no son óptimas para 
la coordinación de diferentes investigaciones de profesores y estudiantes que llevaran a 
resultados más objetivos.  
0.5. Objetivos 
Este trabajo tiene como objetivo un diagnostico de las dificultades en la comprensión de un 
texto literario en alemán y una propuesta para futuros profesores del curso de Literatura 
Alemana I. Las discusiones y las encuestas se llevan a cabo con la colaboración de los 
estudiantes de Literatura Alemana I de los  cursos del año  2008 y del primer semestre de 
2009. Los nueve estudiantes del curso de Literatura Alemana II del segundo semestre 2009 
colaboran en complementar preguntas abiertas y las evaluaciones. Se buscarán soluciones 
para las dificultades encontradas y se propondrá una propuesta metodología para futuros 
profesores del curso de Literatura Alemana I.   
0.5.1. Objetivo general 
Diagnosticar las dificultades y desarrollar y aplicar una metodología de enseñanza de la 
lectura de textos literarios en una lengua extranjera con un enfoque intercultural que lleve a 
una comprensión compleja de textos literarios. 
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0.5.2. Objetivos específicos  
1. Identificar los factores que facilitan y los que dificultan la comprensión de los textos 
leídos en el curso de Literatura Alemana I.  
2. Identificar los saberes previos de los estudiantes y el modo como inciden en su 
acercamiento al texto literario en alemán.  
3. Revelar y sistematizar estrategias ya conocidas y aprovechadas por los estudiantes. 
4. Desarrollar un conjunto de estrategias para alcanzar una comprensión compleja de textos 
literarios. 
5. Analizar el rol del profesor y el rol de los estudiantes como factor clave en el proceso 
pedagógico. 
0.6. Justificación de la investigación  
La adquisición de un idioma extranjero en el nivel universitario es una necesidad de primer 
orden, y se diferencia de manera fundamental del aprendizaje de la lengua materna. Para tener 
presente estas diferencias es preciso hacer las siguientes consideraciones:  
El desarrollo lingüístico armónico en la infancia temprana se hace en conjunto con el de otras 
facultades como el de articular palabras, oraciones, imitar ciertas maneras de hablar como las 
de su entorno familiar, asimilar los gestos de su núcleo familiar y de las personas cercanas, 
todo con la meta de hacerse comprender verbalmente. A través de la imitación y la repetición, 
el niño se apropia paulatinamente del idioma materno y asimila, de manera repetitiva, un 
vocabulario básico, unos modismos y unas expresiones afectivas a través de mensajes de su 
entorno familiar. Es un proceso de aprendizaje no dirigido en el sentido académico 
(Ungesteuerter Spracherwerb) (Apeltauer 1997: 13). Por el contrario, el proceso de 
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aprendizaje de un segundo idioma a la edad adulta, como es el caso para nuestros estudiantes, 
está regido por actos conscientes y requiere de un equilibrio entre aproximaciones 
metodológicas adecuadas a aptitudes propias, reflexiones críticas e intercambios entre pares y 
representantes del entorno lingüístico foráneo. Si una de estas actividades supera las aptitudes 
de asimilación, el proceso de aprendizaje lleva a un bloqueo del aspirante y puede terminar en 
una frustración personal y un rechazo frente al idioma y el entorno cultural foráneo.  
Quizás más que en otras ramas del saber, el desarrollo lingüístico del estudiante adulto puede 
sufrir un fracaso por la pura imposición de esquemas de expresión y de pensamiento que 
difieren de su propio entorno cultural. La asimilación de un idioma extranjero tiene que 
incluir diferentes actividades creativas que lleven a una sensación de éxito, la cual, a su vez, 
estimule los esfuerzos para progresar en el proceso del aprendizaje (Roche 1989: 129). La 
lectura de textos literarios puede representar una actividad creativa en el aprendizaje de un 
nuevo idioma. Es necesario entonces examinar hasta qué punto la lectura de un texto literario 
en alemán para un estudiante significa una satisfacción personal o incluso, despierta en él el 
sentimiento de haber adquirido una nueva propiedad intelectual personal. Debemos entonces 
preguntarnos por los factores que influyen en este proceso. 
Glaap/Rück (2007: 136) dicen sobre la comprensión de textos literarios que se pueden 
encontrar enlaces entre estos y las experiencias y conocimientos de los estudiantes, y que esto 
puede desembocar en una discusión sobre las diferencias y similitudes culturales. Es una 
forma de trabajo con la cual se pueden detectar, por ejemplo, prejuicios e imaginaciones 
estereotípicas que impiden una comprensión intercultural más profunda. Además se pueden 
hacer comparaciones entre las culturas: ¿Qué es totalmente ajeno para uno? ¿Qué se puede 
encontrar en el propio entorno cultural también? Los estudiantes pueden utilizar la inferencia, 
la formulación y la verificación de hipótesis para abordar estas preguntas. Beristan dice que 
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esto produce una “sensación” que abre la puerta al conocimiento, una facultad de percibir y 
de comprender la misma percepción, indivisiblemente (1996: 7). 
Un obstáculo de mayor peso para utilizar un idioma foráneo como vehículo de adquirir 
conocimientos se presenta en la comprensión lingüística de los textos. La carrera de Filología 
e Idiomas, Especialidad Alemán, ofrece a los estudiantes en los primeros cuatro semestres 
aproximadamente 1250 horas de clases de alemán o en alemán. Teóricamente esta cantidad de 
horas de clase llevaría al estudiante al nivel C1/C2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas, un nivel que garantiza conocimientos culturales, gramaticales, estructurales 
y lexicográficos. Este nivel de conocimiento de la lengua alemana debería permitir al 
estudiante una comprensión compleja de textos en ese idioma, incluyendo textos literarios. 
No obstante, la mayoría de los estudiantes expresa que tienen problemas en la comprensión de 
este último tipo de obras, más que todo si deben leerlas a solas. ¿Qué factores explican estas 
dificultades? ¿Se pueden explicar por contextos de índole cultural, socioeconómica o personal 
de los estudiantes de la Universidad Nacional? ¿Tiene que ver con el carácter propiamente 
literario de los textos, es decir, que no se trata de textos simplemente comunicativos, de textos 
que no se pueden aplicar directamente en la vida cotidiana? ¿O se trata de fenómenos que 
vive cualquier lector que lee textos en una lengua extranjera?  
Correlativamente debemos preguntarnos por posibles pedagogías que optimicen el proceso. 
¿Hay habilidades que permiten un acercamiento más fácil a los textos? ¿Aprender más 
vocabulario? ¿Leer traducciones? ¿Reconocer fenómenos gramaticales? ¿Referirse a 
experiencias con textos literarios en español? ¿Discutir en el grupo? ¿Trabajar en pequeños 
grupos? ¿Ampliar conocimientos socioculturales sobre Alemania, Suiza y Austria? 
¿Contrastar y comparar las propias experiencias con acontecimientos, sentimientos y 
pensamientos del texto literario?  
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A estas preguntas buscaremos respuestas. Del proceso de este trabajo queremos dejar una 
sistematización que pueda tener una utilidad en futuras clases de Literatura Alemana en la 
Universidad Nacional de Colombia o también en otras universidades que comparten 
características similares. 
0.7. Metodología 
Durante los dos semestres del año 2008 se observaban, anotaban y evaluaban las acciones en 
el aula a través de encuestas, discusiones, diarios de campo de los estudiantes. Con los 
resultados se desarrolló un plan de trabajo que se aplicó en el primer semestre del año 2009. 
Durante la descripción de esta aplicación se detectaron muchas confusiones en la veracidad de 
las encuestas. Los estudiantes de Literatura Alemana II de la Carrera Filología e Idiomas, 
Especialidad Alemán, ayudaron a aclarar estos desconciertos a través de nuevas encuestas e 
informaciones, desarrolladas a través de propuestas de Ehlers (1992) y otros.10 Todos estos 
estudiantes han participado en el año 2009 en uno de los dos cursos de Literatura Alemana I 
(seis estudiantes de diez estudiantes en el semestre 2009/1 y tres estudiantes de cinco 
estudiantes en el semestre 2009/2). 
Las repuestas se evaluaron bajo los conceptos de la estética de la recepción: Jauss (1970), Eco 
(1981), de la interculturalidad: Winkin (2001), Krusche (1985), Guillén (2004), Fadeeva (2002) y 
se observó el rol del docente y él de los estudiantes: Schwertfeger (2007), Fernández (2007). Las 
estrategias se miraron bajo los conceptos de Ehlers (1992) y Artelt y Schellhals (1996). 
Se recopilaron datos a través de las siguientes formas: 
 
 
                                                 
10  Véase anexo 10. 
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0.7.1. Encuestas:  
A través de la primera encuesta sobre la formación de los estudiantes11 se quería saber 
sobre sus conocimientos de la lengua alemana.  
A través de la bibliografía lectoral12 se quería saber sobre la hoja de vida de los 
estudiantes como lectores. Esta encuesta se encuentra en el Internet. 
0.7.2. Diarios de Campo13: 
En el segundo semestre del 2008 los estudiantes llenaron un diario de campo sobre 
cuatro textos leídos en clase. Las preguntas se desarrollaron con el ayuda de una 
página de Internet. 
0.7.3. Descripción de discusiones grupales  en clase14 
Muchas informaciones se consiguieron a través de discusiones grupales abiertas. Aquí 
se presentó de manera más evidente mi complicada situación del doble rol docente-
investigadora. El factor más difícil era el manejo del tiempo: se mantuvieron las 
charlas en alemán, lo que requería una permanente atención y ayuda por parte mía. 
Los estudiantes del curso de Literatura Alemana II, colaboraron de manera incansable 
para recopilar datos inseguros. 
0.7.4. Protocolos de los estudiantes15 
Los estudiantes elaboraron protocolos de la clase en alemán. La prioridad era la 
percepción de ellos de lo que se hizo. 
                                                 
11 Véase anexo 1. 
12 Véase anexo 3. 
13 Véase anexo 2. 
14 Véase anexo 3. 
15 Véase anexo 6. 
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0.7.5. Diferentes formas de evaluar la comprensión de un texto literario, “El Paseo”16 
Cuestionarios, dibujos.  
 
                                                 
16 Véase anexos 4 y 5. 
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CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL  
Introducción 
Tal como se mencionó en el presente trabajo, dentro de las dificultades que encuentran los 
estudiantes frente a la lectura de textos literarios en una lengua extranjera -además del 
insuficiente nivel de dominio de la lengua-, se presenta otro obstáculo: los escasos 
conocimientos socioculturales necesarios para la comprensión e interpretación del contexto 
intercultural de la obra literaria; lo cual impide, aparentemente, desarrollar un papel activo en 
la interpretación de los textos.  
En este sentido,  la corriente teórica de la estética de la recepción -representada por autores 
como H. R. Jauss (1970) o por el semiótico Umberto Eco (1981)-, es de gran  utilidad para el  
desarrollo de la propuesta pedagógica planteada en el presente trabajo. De otro lado, la noción 
de interculturalidad, tal como la describen Krusche (1985), Guillén (2004) y Fadeeva (2002) 
también será clave en la identificación y comprensión de las dificultades especificas de los 
estudiantes, así como en la posibilidad de ampliar las estrategias de comprensión frente a los 
textos.  
De igual modo, nuestro problema de investigación, nos invita también, a reflexionar sobre los 
roles del profesor y de los alumnos: Las relaciones entre el docente y los alumnos; el grado de 
autonomía del alumno y su incidencia en la implementación y el éxito de las estrategias de 
comprensión frente al texto literario. En este sentido, se recurrirá a los trabajos de autores 
como Schwertfeger (2007), Paules (2007) y Bauer (2003) sobre la interacción en el aula. 
Además, una investigación de Artel/Schellhaus (1996) servirá de fundamento sobre el uso de 
estrategias frecuentes y posibles por parte de los estudiantes.  
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1.1. Estética de la Recepción: El rol del lector 
El primer encuentro con la estética de la recepción lo viví de manera muy personal 
hace muchos años. Tuve que preparar una extensa charla sobre el escritor alemán 
Heinrich von Kleist. Al comienzo me costó mucho trabajo familiarizarme con el autor 
y su obra, pero luego de haber leído el primer relato quedé impactada. Durante casi 
un año Kleist se constituyó en el centro de mi interés; leí todas sus obras y todo lo que 
encontré sobre él. Investigué e interpreté su obra. Seguramente mi trabajo fue muy 
poco convencional y descuidé muchos factores elementales e importantes. No 
obstante, mi profesor estaba lleno de elogios. Lo que él valoró fue el gran interés que 
demostró una receptora joven e inexperta frente a esta obra literaria. Esta generosa y 
tolerante aceptación de un trabajo de principiante me abrió de par en par las puertas 
hacia el mundo de la literatura e influyó mucho mi modo de ser frente a todos mis 
estudiantes. 
Aunque Jauss no se refiere a lectores que no son nativos, el enfoque de la estética de la 
recepción me parece apropiado para justificar la lectura de textos literarios en alemán con los 
estudiantes de la carrera de filología, especialidad alemán ya que éste se centra en las 
capacidades receptivas de un lector particular de un texto.  
Según esta noción, un texto estudiado despliega su pleno valor durante el acto de la lectura, ya 
que solamente en este instante se actualizan las instancias originales de autor y de su obra, por 
la intervención del lector. Este concepto impide aceptar una normatividad rígida en la 
discusión y construcción de sentido de los textos ya que abre el camino hacia discusiones 
enriquecidas por puntos de vista complementarios, sostenidos por los diferentes lectores.  
Jauss dice, que no es la obra, sino el acto comunicativo entre la obra y el lector lo que 
caracteriza el objeto estético. Los conocimientos preexistentes del lector se constituyen en 
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base primordial de su interpretación, y estos conocimientos están sometidos a nuevas 
hipótesis y expectativas en el proceso de la lectura, en tanto el horizonte del lector cambia 
permanentemente durante la lectura de una obra literaria: 
En el triángulo formado por autor, obra y público, este último no es sólo la parte pasiva, una 
cadena de meras reacciones, sino que constituye a su vez una energía formadora de historia. 
La vida histórica de la obra literaria no puede concebirse sin la participación activa de aquellos 
a quienes va dirigida, pues, únicamente por su mediación entra la obra en el cambiante 
horizonte de una continuidad en la que se realiza la constante transformación de la simple 
recepción en comprensión critica, de la recepción pasiva en recepción activa, de las normas 
estéticas reconocidas en una nueva producción que las supera (1992: 158, 159). 
La importancia que da Jauss al lector le exige una alta responsabilidad en tanto no ocupa un 
rol pasivo, sino por el contrario, se constituye en sujeto dialogante y activo frente al texto 
literario ya que pone en juego sus experiencias, conocimientos y percepciones. Jauss afirma 
también que el lector puede percibir una nueva obra tanto en el horizonte más estrecho de su 
expectativa literaria como en el horizonte más amplio de su experiencia vital (Ibíd. 166). 
Así pues, aún un lector con pocos conocimientos literarios puede atreverse a leer una obra en 
una lengua extranjera porque sus experiencias vitales con la propia cultura le permiten activar 
su posibilidad de diálogo, es decir, le permiten poner en juego su capacidad interpretativa.  Al 
respecto Jauss toca un tema que podría ser especialmente interesante para los lectores de 
textos literarios contemporáneos en una lengua extranjera: 
El horizonte de expectativas de la literatura se distingue del de la práctica histórica de la vida 
por el hecho de que no sólo conserva experiencias hechas, sino que anticipa también la 
posibilidad irrealizada, ensancha el campo limitado del comportamiento social hacia nuevos 
deseos, aspiraciones y objetivos y con ello abre caminos a la experiencia futura (Ibíd. 188). 
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Al atravesar la puerta que abre el mundo literario, se le presentan al lector caminos —o 
ilusiones de caminos— hacia un futuro diferente del que hasta ahora se esperaba. El lector 
puede llenarse de nuevos deseos y aspiraciones, es decir, puede abrir su interés y comprensión 
hacia otra cultura. En este sentido, Umberto Eco menciona que una obra “vive” del encuentro 
con el lector; así se justifica su existencia. El lector que entra en una obra literaria; aplica o 
despliega diversas estrategias o movimientos interpretativos para llegar a la comprensión:  
Una obra de arte es un objeto producido por un autor que organiza una trama de efectos 
comunicativos de modo que cada posible usuario pueda comprender (a través del juego de 
respuestas a la configuración de efectos sentida como estimulo por la sensibilidad y por la 
inteligencia) la obra misma, la forma imaginada por el autor (…). En tal sentido, pues, una 
obra de arte forma completa y cerrada en su perfección de organismo perfectamente calibrado, 
es asimismo abierta, posibilidad de ser interpretada de mil modos diversos sin que su 
irreproducible singularidad resulte por ello alterada (1962: 63). 
Según expresa Eco con la lectura de cada lector se reconstruye una obra. A través de la obra 
el autor dialoga con el lector; cada vez tiene innumerables posibilidades de percepción e 
interpretación. Es totalmente abierta. Cada lectura significa para la obra, y por lo tanto para el 
autor, un eco, una revitalización de lo escrito: 
Hemos visto pues, que: 1. las obras “abiertas”, en cuanto al movimiento, se caracterizan por la 
invitación a hacer la obra con el autor; 2. en una proyección más amplia (como género de la 
especie “obra en movimiento”) hemos considerado las obras que, aun siendo físicamente 
completas, están, sin embargo, “abiertas” a una germinación continua de relaciones internas 
que el usuario debe descubrir y escoger en el acto de percepción de la totalidad de los 
estímulos; 3. toda obra de arte, aunque se produzca siguiendo una explicita o implícita poética 
de la necesidad esta sustancialmente abierta a una serie virtualmente infinita de lecturas 
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posibles, cada una de las cuales lleva a la obra a revivir según una perspectiva un gusto, una 
ejecución personal (Ibíd. 87). 
De otro lado, Krusche (1985: 142) afirma que en una discusión sobre un texto literario todos 
los participantes parten de una misma “oferta de experiencias” (Erfahrungsangebot), por tanto 
hay un punto de referencia, en el cuál el circulo de lectores se reencuentra durante los debates. 
Él elaboró seis puntos que podrían ayudar en la evaluación de la comprensión de un texto 
literario: a. preconocimientos literarios; acuñaciones por: b. las estructuras de la lengua; c. el 
desarrollo histórico-político; d. religión, filosofía; e. clima, paisaje, naturaleza; f. relación con 
la tradición, especialmente menciona la influencia de la cultura europea en otros continentes 
(p. 146). 
Así pues, en el horizonte de la recepción, se hace evidente que una metodología basada en la 
estética de la recepción deja un espacio amplio para el desarrollo individual de cada alumno 
en la interacción con el texto literario y en la apropiación del idioma extranjero. Acorde con 
este punto de vista, un texto no es un objeto inamovible, sino que es construido por el lector. 
Por tanto, el efecto que produce un texto literario sobre un lector no representa un proceso 
homogéneo y reproducible de una manera equivalente entre los alumnos -aun dentro de un 
grupo relativamente homogéneo de estudiantes de Filología, unidos por unos intereses 
comunes-, sino que se deriva de las condiciones socioculturales y “experiencias de recepción” 
de cada alumno-lector.  
1.2. Interculturalidad  
En el marco de la corriente  intercultural,  tomada como horizonte para el aprendizaje de una 
lengua extranjera, los investigadores hablan sobre la importancia de la lectura de textos 
literarios para la enseñanza de lenguas extranjeras; se puede decir que la importancia global es 
la inclusión de la cultura del aprendiz. En los últimos veinte años se produjeron muchas 
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investigaciones sobre el tema de la interculturalidad. No obstante, son varios los autores que 
hablan de la dificultad de encontrar una definición unificada para este término. Krumm (2007: 
138-39) menciona que el significado de interculturalidad está expuesto a críticas que 
aumentan con el tiempo y pone en tela de juicio la solidez del concepto, porque la expresión 
se usa de manera poco uniforme. Esto ocurre porque se usa en otros campos científicos sin 
una definición unificada. En referencia al término “cultura” Vasseur (2006: 14) advierte: 
“Dado lo extremamente polisémico del término, hablar de cultura comporta ciertos riesgos”. 
Sin embargo, Winkin (2001) define el término de modo muy flexible, funcional y 
despreocupado: 
Nada mas decir “todo lo que hace falta saber para ser miembro”, podéis empezar a 
preguntaros cuáles son las normas explícitas e implícitas, cuál es el saber latente y manifiesto, 
qué debéis ir adquiriendo poco a poco, de una manera u otra, para sentiros como miembro de 
una cultura y para ser, con respecto a los miembros de esa cultura, previsibles (2001: 138). 
Krumm (2007: 139) cita la definición de la expresión “competencia intercultural” del Marco 
Referencial Europeo: “esta capacidad distingue al aprendiz de una lengua extranjera del 
hablante que domina exclusivamente su idioma materno” (Europarat 2001: 51).  
Guillén (2004) dice, también en referencia al Marco Referencial Europeo, que “la enseñanza 
de un idioma extranjero implica el trabajo bajo el enfoque intercultural” y menciona además 
el rol del profesor. Afirma que es necesario que 
el profesorado disponga de tres elementos esenciales para observar el proceso de una 
educación intercultural en el aula, a saber:  
1. Una sensibilización ante el concepto de interculturalidad, y en consecuencia ante el de 
competencia intercultural. Los estudiantes deben adquirir una consciencia que cada pueblo 
tiene rutinas, rituales, costumbres que se distinguen de los de otros pueblos y, por lo tanto, los 
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“novatos” como ellos tienen que conocerlos y aplicarlos en el contacto con miembros de este 
pueblo.  
2. La reflexión y la búsqueda de enfoques, de modos de trabajo para su atención en el aula de 
lenguas extranjeras. 
3. La concepción de escenarios interculturales. Textos literarios en sí son concepciones de 
escenarios interculturales. (2004: 2) 
Más adelante Guillén (2007) afirma que en el caso de los textos de la cultura propia, la lectura 
de un texto literario de una cultura extranjera exige una comprensión de valores y requiere 
bagaje cultural previo. Sin embargo, el lector tiene que estar dispuesto a adquirir nuevos 
conocimientos y a aceptar valores que quizás vayan más allá de lo que sabe o piensa 
conscientemente. Los valores son una parte inherente, espontánea, de cada lengua y cada 
cultura, algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de estudiar una lengua extranjera. 
Guillén (Ibíd.) dice: 
Cada uno de nosotros posee una identidad social y cultural que está constituida por el conjunto 
de comportamientos, representaciones, creencias, valores, etc., que hemos ido adquiriendo a lo 
largo de la vida, en el seno de los grupos sociales que hemos frecuentado. A este respecto, 
cabe decir que lo cultural y más aún el término cultura es también inflacionario, al ser aplicado 
en cada sociedad a cualquiera de las manifestaciones que dan cuenta de un rasgo configurador 
propio de un determinado grupo social o individuo (2004:1). 
Así mismo,  Neuner recomienda: 
(…) no solamente practicar el funcionamiento correcto del idioma que se aprende, sino 
también preparar al estudiante hacia contactos interculturales y aceptar metas colindantes pero 
particulares, basadas en la diferencia de los hombres; aprender a descubrir una nueva cultura 
con la ayuda de una lengua permite revalorar las propias raíces. (2002: 232, traducción mía).  
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Los textos literarios contienen visiones sobre un pueblo, una cultura o una época que van más 
allá de las que informaciones que contienen otros tipos de textos, precisamente, porque no 
están escritos para ser leídos por especialistas. La intención de un escritor no es ser analizado 
sino ser leído y comprendido. El texto literario postula e implica activamente al lector, es 
decir, jalona al lector hacia reflexiones sobre su propia cultura. 
El coreano Rhie quien realiza una amplia investigación sobre el uso de textos literarios en 
métodos de la enseñanza del idioma alemán, observa que el tema de la literatura en la clase de 
alemán como lengua extranjera ha vivido un renacimiento desde los años 80. No sólo existen 
resultados teóricos sino también propuestas prácticas para la enseñanza en este campo. 
Hunfeld (citado en Rhie 1994: 191) defiende fuertemente la presencia de textos literarios en 
las “clases de comprensión” (Verstehensunterricht). El autor entiende la literatura como una 
ciencia del lenguaje, en tanto aboca a la comprensión; ciencia que  aporta a una hermenéutica, 
pues demanda una comprensión  de lo culturalmente ajeno en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras.  
También Krusche (citado en Rhie 1994: 192) plantea la inclusión de textos literarios en la 
enseñanza del alemán como lengua extranjera. Él describe cómo el interés en el idioma 
extranjero puede disminuir si la enseñanza funciona solamente bajo el aspecto de la utilidad 
práctica, si el único fin de las clases es la capacidad de dominar situaciones cotidianas. No 
solo el estudiante pierde la motivación, sino también el docente puede desarrollar una rutina 
poco fructífera en su práctica pedagógica. Para combatir esta situación, Krusche recomienda 
como estrategia el abandono de lo pragmático y la inclusión pronta de textos literarios. 
En relación con una comprensión compleja de una novela en alemán habría que tener en 
cuenta dos niveles: el que se refiere a la cultura y el que se refiere al nivel lingüístico de los 
estudiantes. El autor afirma que la lectura de un texto literario puede llevar al lector hacia la 
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construcción de imágenes sobre el país ajeno y a conocimientos que el nativo sabe 
espontáneamente o inconscientemente. (Fischer 1985: 216 citado en Fadeeva 2002: 285) 
Fadeeva dice que existen diferentes subniveles de conocimientos culturales. En un nivel cada 
texto literario trasmite conocimientos informativos sobre la realidad del país, como por 
ejemplo el gobierno, la geografía, las estaciones, acontecimientos históricos, etc. En otro 
nivel, en cada texto literario se incluye conocimiento de trasfondo: el texto contiene alusiones, 
indicaciones, relaciones que sólo el nativo podría  entender. El docente tiene que dar 
informaciones y fuentes adicionales a los estudiantes. Estas informaciones, provenientes del 
docente en su rol de mediador, pueden hacer la diferencia en la interpretación del texto 
literario. En estos conocimientos de trasfondo están incluidos también unos conocimientos 
sobre el autor. En un tercer nivel, el estudiante reconoce fenómenos de la creación lingüística, 
pero no solamente a través de los fenómenos gramaticales y de las unidades léxicas, sino 
también a través de las características del estilo, la significación connotativa, la significación 
metafórica y simbólica. Estos últimos conocimientos pueden significar la clave para una 
mejor comprensión de una cultura ajena. 
1.3. Acciones en el aula: el rol del docente 
En la exploración de estrategias adecuadas para el aprendizaje del alemán a través de la 
literatura, existen diferentes roles y responsabilidades, tanto compartidos entre profesor y 
alumnos, como entre los mismos alumnos. Aquí se discuten las experiencias con la enseñanza 
frontal, grupal, en pareja e individual como las describe Schwertfeger (2007: 247-251, 254-
259).  
En el texto titulado la clase magistral o la enseñanza frontal las relaciones formales entre 
profesor y estudiantes no dejan espacio para una interacción entre los alumnos (Walter: 151-
154). Este tipo de enseñanza permite propiciar un conocimiento básico en un grupo numeroso 
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de estudiantes dentro de un tiempo determinado, siempre y cuando el grupo comparta un 
perfil homogéneo en sus conocimientos previos. Esta forma de enseñanza es idónea para 
introducir o redondear y concluir temas pertinentes a la lectura de textos relacionados con un 
tema.  
La enseñanza en grupos o entre pares (grupos de tres a seis estudiantes) requiere un 
compromiso que lleva a un desarrollo personal tanto a nivel social como lingüístico 
(Schwertfeger 2007: 154-157). El actuar del profesor como coordinador de las actividades se 
concentra en la transmisión de una tarea previamente formulada y en la motivación de 
emprender las actividades correspondientes. Al crearse un estado de ánimo y trasfondo 
emocional positivo entre los participantes, se propicia la participación de alumnos débiles (en 
cuanto a conocimiento o autoestima) o introvertidos, y entre todos los participantes se practica 
una cultura del “aprender a aprender”. Por la misma limitación de las tareas y una restricción 
temporal previamente acordada, el desarrollo de estas actividades se ciñe al control de una 
agenda preestablecida. Esta forma de enseñanza ayuda a profundizar y a culminar el análisis 
de un tema previamente introducido. Como valor agregado a estas actividades, el alumno 
adquiere una cierta autonomía en el manejo del tema que se va a desarrollar, lo que se 
reflejará prontamente en sus habilidades lingüísticas. 
Bauer (2003: 284) menciona que se requiere el impulso de otros lectores para obtener nuevas 
ideas y percepciones y poder avanzar en la comprensión e interpretación de un texto literario. 
De hecho se demostró que las discusiones en pequeños grupos resultan fructíferas para una 
ampliación de las interpretaciones. Esto garantiza la participación de todos y el resultado es 
una estimulación mutua para expresar las percepciones personales sobre la obra. En palabras 
de Pérez Fernández (2007), la tarea del docente se plantea de la siguiente manera: 
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Para que las actividades de lengua oral tengan éxito, el profesor debe primero revisar su propia 
forma de comunicar y de relacionarse con los alumnos a la hora del trabajo. Aunque las 
intervenciones son bidireccionales, son totalmente asimétricas, puesto que la buena marcha de 
la clase recae en la intervención del profesor. Primero tiene que tener en cuenta que él mismo 
es un modelo para la clase. A veces de forma inconsciente, el profesor suele acaparar la mayor 
parte del espacio dedicado a hablar en una clase (…). Para que un alumno aprenda de verdad, 
deberá integrar los conocimientos nuevos en su propio mapa interior de la realidad (…). 
Además de las dificultades e inseguridades que afrontan al tratarse de una lengua extranjera 
(…). No basta con interrumpir de vez en cuando la rutina verbal escolar explicación-
interrogatorio-repetición para que todos los educandos estén en condiciones de hablar. Hay 
que crear nuevos hábitos, ritos no autoritarios y ocasiones continuadas con el fin de modificar 
significativamente el clima del aula. Es ésta una condición indispensable para que el alumno 
se abra ante su profesor y sus compañeros. 
La tarea del docente es buscar formas que permitan al estudiante la expresión y formulación 
de sus ideas. El estudiante debe tener la posibilidad de intentar expresar lo que él quiere decir, 
no lo que él puede decir porque lo aprendió en las clases como una fórmula. También Paules 
(2007: 302) dice que esta capacidad de expresar las ideas propias en formulaciones 
individuales es una parte esencial en una adecuada competencia de comunicación para cada 
estudiante. El saber que el contenido transportado a través de la lengua nunca es cualquiera o 
secundario o sin significación, tiene validez igualmente en una segunda lengua. Si el docente 
tiene en cuenta este factor tan importante se puede reducir la relativa artificialidad en la 
comunicación de hablantes no nativos.   
1.4. Estrategias  
Una de las metas de este trabajo es de un lado, concienciar a los estudiantes acerca de las 
estrategias que aplican ellos para el desarrollo de la comprensión de textos literarios y, de otro 
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lado, mentalizar al estudiante sobre estrategias desconocidas pero apropiadas para el 
entendimiento de textos literarios. Veamos dos definiciones de la palabra “estrategia”. Según 
Ehlers (1992),  
La estrategia: es una acción intencionada, planeada que lleva a una finalidad. Por ejemplo una 
estrategia en la literatura es la producción de tensiones; se aplican ciertos medios, que 
producen tensiones en el lector.”  
Artelt y Schellhas (1996:1) dicen: ”Las estrategias de aprendizaje son procesos más o menos 
complejos, generalizados y generalizables de diferentes maneras, consciente o 
inconscientemente aplicados para la realización y el logro de exigencias en el aprendizaje.” 
(Traducciones mías) 
En primer lugar, habría que tener en cuenta algunos aspectos importantes que mencionan 
Artelt y Schellhas; ellos afirman que los resultados de las encuestas sobre estrategias de 
aprendizaje, llevadas a cabo entre estudiantes, no son idénticos a las estrategias que los 
estudiantes realmente aplican. Mencionan que en algunas encuestas estaban descritas 
estrategias que en la práctica no eran aplicadas por ellos. De otro lado, en los trabajos 
examinados había estrategias aplicadas que los estudiantes no mencionaron (vgl. Garner & 
Kraus, 1981; Paris & Myers, 1981). Eso demuestra una discrepancia en la percepción que 
tienen los estudiantes de la aplicación de estrategias y su real aplicación son dos asuntos 
diferentes. Artelt y Schellhas observaron que la aplicación de estrategias depende de varios 
factores: 1. los pre conocimientos del estudiante y sus experiencias con el tema, influye en el 
uso de diferentes estrategias. 2. De igual modo, el ambiente de trabajo influye en la aplicación 
de estrategias: ¿Qué metodologías emplea el docente? ¿Qué expectativas genera el tema en el 
estudiante?, ¿Concierne a sus intereses?  ¿Cuáles son las exigencias?,  Habrá una evaluación?  
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Artelt y Schellhals (1996) que citan Garner (1990) definen tres niveles de conocimiento de 
estrategias: 1. Los “saberes declarativos” de estrategias contienen solamente el conocimiento 
de existencia de unas estrategias/métodos; 2. Los “saberes procesales” que incluyen 
conocimientos sobre la aplicación de unas estrategias; 3. Los “saberes condicionales” que 
incluyen la capacidad de una aplicación adecuada, lo cual lleva fácilmente a la solución del 
problema. Garner afirma también, que posiblemente el estudiante no es capaz de aplicar por sí 
mismo estrategias adecuadas por las siguientes razones: 1. bajo comprehension monitoring, 
eso significa que el docente supone que la comprensión textual es un proceso que se da de 
modo automático; 2. el estudiante no tiene la auto confianza de que sus estrategias sean 
efectivas,  piensa que el éxito depende de factores externos; 3. El esquema de texto débil, en 
el cual el estudiante lee de manera cursiva y superficial partes del contenido o de la 
instrucción; 4. El rechazo de actividades forzadas; 5. La presencia de estrategias primitivas 
que impiden una aplicación de otras, más efectivas.  
Perkins y Salomon (1989) mencionan que el solo conocimiento de estrategias no garantiza 
una aplicación adecuada que lleve a la solución de una tarea; lo primordial es una base 
mínima de conocimientos sobre el tema. Si existe una falta de conocimientos de la materia, 
las estrategias aun pueden obstaculizar el proceso de comprensión y adquisición de un tema. 
Artelt y Schellhas (1996) afirman que el estudiante tiene que recibir una retroalimentación 
positiva en la aplicación exitosa y desarrollar la confianza en sus capacidades. Afirman 
también que exigencias demasiado altas pueden llevar a inexactitudes en la forma de trabajar.  
Se distingue entre motivación de aprendizajes intrínsecos cuyas metas se dan dentro del 
proceso de aprendizaje; éstas se refieren a conocimientos y procesos que profundizan en el 
conocimiento del objeto de aprendizaje. Con la motivación de aprendizajes extrínsecos se 
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pretende obtener un rápido alcance de las metas, sin que necesariamente se de una 
profundización específica. 
Las investigaciones de Artelt/Schellhas (1996) demuestran, que el uso de estrategias 
extrínsecas es usual si los estudiantes no logran una comprensión cognitiva alta de la tarea.  
Por tanto, estudiantes de la carrera Filología e Idiomas, Especialidad Alemán, del curso de 
Literatura Alemana I quienes no llegan a una comprensión compleja del texto literario 
recurren a estrategias que parten de una comprensión global ya adquirida antes. 
Artelt/Schellhas (1996) afirman que la mentalización de estrategias tiene el efecto de una 
mayor eficiencia. Igualmente un ambiente sin miedo es conveniente para la aplicación  
inteligente de diferentes estrategias. Artelt/Schellhas (1996) mencionan el miedo al los 
exámenes; nosotros  hablamos de un ambiente de confianza dentro del aula de clases que 
permite a cada estudiante hablar sin miedo en el nuevo idioma. 
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CAPÍTULO 2: OBSERVACIONES EN CLASE - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS: 
TRABAJO CON DOS GRUPOS DE OBSERVACIÓN  
Introducción 
En la formación que reciben los estudiantes de Filología Alemana, el curso de Literatura 
Alemana constituye una parte básica del currículo del conjunto de conocimientos necesarios 
para desempeñarse como profesionales. A través de los textos literarios se pueden tener 
aproximaciones trascendentales tanto con el idioma, en su forma más estética, como con la 
cultura alemana en general. En este sentido se requiere de unos instrumentos lingüísticos y 
unos conocimientos socioculturales que no todos los estudiantes traen en su formación antes 
de iniciar la carrera.  
Durante las clases de Literatura Alemana I de los dos semestres del año 2008 pretendimos, 
entre docente y estudiantes, detectar cuáles son las razones que impiden una comprensión de 
los textos y, por otro lado, realizar una exploración de estrategias que pueden facilitar una 
comprensión de textos literarios. Como los teóricos de la estética de la recepción y de la 
interculturalidad mencionan la importancia de los antecedentes de los lectores, miramos 
primero la hoja de vida de los estudiantes desde diferentes ángulos, después la presentación 
de las encuestas y trabajos que servían para recopilar datos; acto seguido describimos los 
temas globales y cómo se desarrolla una clase de Literatura Alemana I habitualmente, 
justificamos la elección de los textos literarios, seguido por su presentación y la metodología 
de trabajo con cada uno de ellos en clase y casa.  
Además de todo lo anterior, se habla del tema “relación docente-estudiante” y se enumeran 
las estrategias que se aplicaron en el curso de Literatura Alemana I del primer semestre 2009. 
El capítulo termina con las conclusiones sobre el trabajo realizado con los estudiantes. 
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2.1. Perfil sociocultural de los estudiantes de los grupos en observación  
En este trabajo no todas las afirmaciones se encuentran documentadas a través de encuestas y 
diarios de campo. No obstante, se mencionan unos factores de índole sociocultural que 
influyen de manera persistente en la comprensión de los textos literarios en alemán. Estas 
informaciones las obtuve por la siguiente razón: desde hace cinco semestres los cursos de 
Literatura Alemana en las cuales participan entre cinco a doce estudiantes se realizan en mi 
apartamento porque al comienzo de cada semestre hubo grandes problemas con la adquisición 
de salones de clase. Para la mayoría de los estudiantes este ambiente era más acogedor que un 
salón oficial y se prestaba para entablar discusiones informales, durante las cuales ellos de 
manera espontánea expresaron sus dificultades en el cumplimiento del rendimiento esperado 
en su proceso de aprendizaje. Estas discusiones giraron alrededor de los siguientes puntos: 
situación familiar; compromisos laborales que inhiben una dedicación adecuada para los 
estudios; falta de posibilidades para adquirir conocimientos socioculturales sobre Alemania. 
Durante el trabajo con los grupos se repetían algunos temas; las opiniones y las respuestas 
reflejaban un cambio de los enunciados según contextos. También diseñé una encuesta para 
obtener un inventario de estos factores socio-culturales. Estas encuestas, sin embargo, reflejan 
una realidad multifacética. Pongo el ejemplo de la elección de la carrera.17 De igual manera es 
muy entendible que ningún estudiante está dispuesto a revelar asuntos familiares y personales, 
que tendrían incidencias en un estudio socio-cultural basado en encuestas anónimas. Los 
datos de esta parte del trabajo se basan en gran medida en un ambiente personal y de 
confianza y no se prestan para examinar condiciones individuales que lesionarían la dignidad 
individual de los estudiantes.  
 
                                                 
17 Véase p. 42 y anexo 1. 
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2.1.1. Formación de padres 
Acerca de la formación de los padres, se puede decir que la mayoría de los estudiantes 
pertenece a la primera generación en su familia que realiza estudios superiores, es decir, que 
la mayoría de los padres no tienen formación universitaria. Sin embargo, este cambio en la 
formación refleja además uno generacional, ya que no solamente los estudiantes del curso 
hacen una carrera profesional, sino que también casi todos sus hermanos han completado una 
o la están cursando, algunos de ellos en otras universidades. 
La mayoría de los estudiantes consideran que sus padres, aunque careciendo de una educación 
superior, están conscientes de que la formación de sus hijos es una puerta hacia un mejor 
futuro y ofrecen todo su apoyo moral y, si es posible, económico para el desarrollo de estas 
actividades. Sin embargo carecen de las capacidades para actuar como personas de referencia 
en sus actividades académicas, por lo que los estudiantes no disponen de modelo de 
comportamiento a seguir para su aprendizaje.  
2.1.2. Situación económica y experiencias laborales 
En su mayoría los estudiantes aún viven con sus padres, quienes en muchos de los casos les 
colaboraban con los costos de vida y de estudio. No obstante, dos tercios de los estudiantes 
aseguran que el subsidio que les brindan los padres no es suficiente y que deben trabajar 
permanente o temporalmente para cubrir el faltante de estos costos. Generalmente se dedican 
a la docencia en institutos18, sirven en restaurantes o bares o participan en empresas 
familiares. La mayoría dice haber invertido mucho tiempo en el trabajo, en algunos casos más 
que en el estudio, y que los salarios eran bajos. Pocos tenían una monitoría en la Universidad 
                                                 
18 Se trataba de institutos cuyos intereses eran de índole económico. Desde hace varios años la Asociación de 
Profesores de Alemán en Colombia recomienda no aceptar un trabajo en estos establecimientos, pero la 
experiencia y el ingreso económico parecían ser significativos para los estudiantes. 
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Nacional y para algunos el trabajo era algo difícil debido a las condiciones laborales, aunque 
fuese algo enriquecedor para y durante su vida estudiantil.  
Todo lo anterior aclara el porqué muchos estudiantes no cumplen con las tareas, el índice de 
ausencias de algunos era alto y los conocimientos lingüísticos, en el caso de muchos 
estudiantes, no corresponden a las expectativas, según el marco común europeo, aun 
recibiendo muchas más horas de clase que las contempladas en él.  
2.1.3. Móviles para la elección del estudio de Filología e Idiomas, Especialidad Alemán 
A través de un cuestionario19 concebido para tal fin se preguntó sobre la elección de la carrera 
de los estudiantes. Todos afirmaron que el alemán fue la primera opción. Cabe mencionar que 
sobre esto existen informaciones diferentes por parte de los profesores de la facultad de 
Lenguas Extranjeras, Especialidad Alemán.  
En una reunión de profesores20 se presentó la queja generalizada de que la gran mayoría de 
los estudiantes estaban cursando esta carrera, debido a que el alto puntaje requerido en el 
examen de ingreso a la Universidad Nacional no les permitió inscribirse en la carrera de sus 
sueños y por ello se decidieron por esta carrera, dado que en ésta si había cupos. Se cree que, 
como consecuencia de esto, la motivación en el caso de muchos estudiantes es baja y los 
resultados insatisfactorios, lo cual podría aclarar parte de las dificultades que se presentan en 
el curso de Literatura I.  
2.1.4. Estadías en el extranjero, conocimientos de lenguas extranjeras, exámenes oficiales 
Cinco estudiantes, todas mujeres, de los semestres 2008/1 y 2008/2 habían estado en 
Alemania, vivieron allí durante un año y trabajaron como niñeras Au pair.21 Una de ellas 
                                                 
19 Véase anexo 1. 
20 Fecha de la reunión: 30 de abril 2009. 
21 Au pair=estadía en una familia alemana como niñera. Véase anexo 1, Encuestas. 
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había estado medio año más realizando cursos en una universidad alemana. Estas estudiantes, 
que tenían la experiencia de conocer el idioma y las idiosincrasias de los nativos, hicieron 
aportes muy importantes en los cursos. Gracias a sus sólidos conocimientos del idioma 
captaban muchos detalles de las lecturas, en las discusiones demostraban buenos 
conocimientos sobre la vida cotidiana en Alemania, pero esta ventaja trajo también una 
dificultad: en ambos cursos, en las discusiones grupales sobre la lectura, tales estudiantes 
expresaban sus opiniones con más frecuencia que los demás y además lo hacían 
inmediatamente después de las preguntas. Un estudiante lo expresó así: “Ellas ni siquiera me 
dejaron pensar, menos hablar”.  
Daba la impresión de que estas estudiantes entendían mejor la lectura en toda su complejidad 
que los demás. La docente verbaliza este problema, citando a Göthel (en Fadeeva, 2002: 285) 
quien afirma que, a través de la lectura de textos literarios se pueden adquirir conocimientos 
que normalmente se consiguen solamente con una estadía en el país. Este argumento motivó a 
los estudiantes que no habían viajado a desarrollar más seguridad al expresar sus opiniones; 
además en ambos cursos las estudiantes trataron de retener sus comentarios, hasta que al 
menos algunos de los demás enunciaran sus comentarios sobre la lectura. Aun más, las 
estudiantes “expertas” animaron a sus compañeros con comentarios positivos cuando ellos 
tomaban la palabra. Las del semestre 2008/2 solían señalar a la docente a solas comentarios 
como: “¿Se dio cuenta cómo X mejoró?”, “¿Cómo Y tiene conocimientos en este campo?” 
“¿Cómo Z se mostró hoy interesado?”. Era evidente que los comentarios de los que nunca 
habían estado en Alemania también aportaban mucho para una mejor comprensión textual. 
Naturalmente la forma de expresarse de ellos no tenía la misma agilidad lingüística de las 
estudiantes que habían vivido allá. 
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En cuanto a los conocimientos previos del idioma alemán se pudo observar que, al ingresar a 
la Universidad Nacional, ningún estudiante de los tres cursos los tenía, con la excepción de 
una joven.22 El nivel de dominio del idioma alcanzado en los primeros cuatro semestres -
durante los cuales habían tomado al menos 1250 horas de clases de alemán o de clases 
dictadas en alemán- era, como ya se ha mencionado, menor de lo esperado: debería haber sido 
suficiente para un dominio muy bueno que permitiera presentar exámenes para el ingreso a 
universidades alemanas, es decir, incluiría una comprensión compleja de un texto literario, 
pero no era así.  
Por otra parte, todos los estudiantes tenían conocimientos de otras lenguas extranjeras, dos 
estudiantes habían vivido en los Estados Unidos, los demás aprendieron Inglés en los colegios 
o en cursos en la universidad y uno con canciones y lectura. Ninguno se consideraba bilingüe. 
Algunos afirmaban que los conocimientos del inglés ayudaban en el sentido que tenían una 
base de comparación. La mayoría consideraba el alemán como la primera lengua que 
aprendieron de manera formal23. De los estudiantes de los cursos del 2008 sólo una estudiante 
presentó un examen oficialmente reconocido por las universidades alemanas y el Instituto 
Goethe, por lo tanto se puede ver que no existe una medición objetiva de los saberes de los 
estudiantes.  
2.1.6. Experiencia con la literatura en español 
En cuanto a textos literarios en español, con tres excepciones, los estudiantes de todos los 
cursos mencionaron tres textos que habían leído en los últimos seis meses24. Se podría 
suponer que este contacto con la literatura en español les ayudaría para una mejor 
comprensión de textos literarios en alemán pero casi nunca hicieron referencia a las obras 
leídas en español. 
                                                 
22 Véase anexo 1, Encuesta. 
23 Véase anexo 1, Encuesta. 
24 Véase anexo 3, Biografía lectoral. 
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2.2. Metodología en clase  
Ya mencionamos que no existen documentos que describan el trabajo y las experiencias de 
los docentes del curso de Literatura Alemana I en la Carrera Filología e Idiomas, Especialidad 
Alemán. La meta de este trabajo es pues, desarrollar con la colaboración de los estudiantes 
una propuesta que pueda servir como guía para futuros cursos de Literatura Alemana I. 
Durante los dos semestres del año 2008 se observaron, anotaron y evaluaron las acciones en el 
aula a través de encuestas, discusiones y diarios de campo. Con los resultados se desarrolló un 
plan de trabajo que se aplicó durante el primer semestre del año 2009. Durante la descripción 
de esta aplicación del plan se detectaron diferentes aspectos que comprometen la veracidad de 
las encuestas.  
En el segundo semestre del año 2009 tenía a cargo el curso de Literatura Alemana II. Los 
nueve estudiantes eran todos ex-estudiantes de Literatura Alemana I del segundo semestre 
2008 y el primer semestre 2009. Ellos colaboraron en aclarar algunas de las dificultades a 
través de nuevas encuestas e informaciones.25 
2.2.1. Recolección de datos en los cursos de Literatura Alemana I 
Para este trabajo se tomó el modelo de una investigación cualitativa-descriptiva es decir, se 
tenía el propósito de describir la realidad tal como la experimentábamos los estudiantes y yo, 
la docente. La meta principal de las clases de Literatura Alemana I es la participación activa 
de los estudiantes. Hay una apertura total frente a los comentarios, notas, observaciones y 
reflexiones que expresan los estudiantes. La voluntad de pronunciarse en una lengua 
extranjera no debe ser impedida por el miedo del estudiante a cometer errores lingüísticos y 
tampoco por el miedo de que sus preguntas, comentarios, observaciones puedan revelar la 
falta de conocimientos generales, históricos y socioculturales. Como mencionan los 
                                                 
25 Véase anexo 10, Retroalimentación de los estudiantes 2009/2. 
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representantes de la corriente de la estética de la recepción, los preconocimientos del receptor 
merecen respeto. Por lo tanto, con los datos de las encuestas y observaciones se pretende 
demostrar que durante la lectura de textos literarios en alemán el estudiante tiene 
conocimientos lingüísticos, históricos y socioculturales y que él puede y debe usar para hablar 
sobre sus percepciones.  
No se pretende demostrar a través de estas encuestas un estado lingüístico objetivo del “antes” 
y “después” de la lectura de los textos, sino describir el proceso que llevaba a una 
comprensión compleja de los textos literarios.  
Sobre trabajos escritos: como el idioma del curso es el alemán decidí no usar trabajos escritos. 
La traducción de los errores hubiera tomado demasiado tiempo. Las encuestas se realizaron 
inicialmente en alemán, pero en vista de este trabajo los traduje al español26 y los estudiantes 
de los semestres 2009/1 lo llenaron en español. 
A través de las siguientes formas de trabajo se recopilaron datos durante los dos semestres del 
2008 en los cursos de Literatura Alemana I: 
Encuestas 
A través de la primera encuesta sobre la formación de los estudiantes27 se quería saber sobre 
sus conocimientos de la lengua alemana.  
A través de la biografía lectoral28 se buscaba saber sobre la hoja de vida de los estudiantes 
como lectores. El cuestionario se desarrolló con  ayuda de una página  de Internet29. 
Diarios de Campo30 
                                                 
26 Con ayuda de Daniel Rudas, antropólogo.  
27 Véase anexo 1, Formación de los estudiantes. 
28 Véase anexo 2, Biografía lectoral. 
29 http://www.eqs.ef.th.schule.de/pages/vorhab_eval/lehren_lernen/lerntagebuch.htm. 
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En el segundo semestre del 2008 los estudiantes llenaron un diario de campo con preguntas 
determinadas. El cuestionario se desarrolló con el ayuda de una página de Internet.31 
Informaciones a través de discusiones orales 
Se incluyeron observaciones que hicieron los estudiantes en discusiones personales, como se 
describió en p. 40.  
Protocolos de los estudiantes32 
Los estudiantes elaboraron protocolos de la clase en alemán. La prioridad era que ellos 
describieran lo que les parecía importante. 
Diferentes estrategias para obtener la comprensión de un texto literario dentro del mismo 
grupo.33 
Tres grupos de estudiantes del primer semestre 2008 aplicaron diferentes estrategias para 
llegar a una comprensión compleja del mismo texto: 1. buscar vocabulario; 2. libre elección 
de estrategias entre el grupo. 3. buscar temas interculturales.  
Dibujos34 
Los estudiantes del curso 2008/2 hicieron un dibujo o una tira cómica sobre el clímax de un 
texto literario. Para la comprensión de la trama de la historia ellos tenían que leer el texto con 
mucho cuidado, y buscar mucho el vocabulario desconocido. Aplicaron la estrategia más 
usual, la búsqueda de vocabulario y el dibujo fue una motivación para realizar esta tarea con 
más animo. 
                                                                                                                                                        
30 Véase anexo 2,  Diarios de campo. 
31 http://www.teachsam.de/pro/pro_lesen/pro_lesen.htm. 
32 Véase anexo 6, Protocolo de los estudiantes. 
33 Véase anexo 4, Preliminares sobre el texto El Paseo. 
34 Véase anexo 5, El paseo, dibujos. 
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2.2.2. Las actividades en clase 
Una corta descripción de las actividades, sin ejemplos explícitos, busca demostrar cómo se 
efectúan habitualmente las clases de Literatura Alemana I: Iniciamos con una pequeña 
información sobre la época, el escritor o la obra que se leerá, para ampliar los conocimientos 
interculturales, según las corrientes. Los estudiantes que tienen conocimientos participan en 
esta actividad, aplicando sus preconocimientos, según la corriente de la estética de la 
recepción; sigue una discusión sobre un fenómeno sociocultural o una situación política 
(interculturalidad). Con ello se pretende obtener desde el mismo momento una inmersión en 
el contenido del (nuevo) texto. A veces estas informaciones se dan a través de charlas de 
estudiantes, preparadas en casa, pero la mayoría de las veces las realiza la docente.  
Después comenzamos la lectura en voz alta, que es realizada por un estudiante. Se efectúan 
permanentes interrupciones porque: 1. los estudiantes tienen preguntas; 2. la docente llama la 
atención de los estudiantes para indicar una relación histórica, política y sociocultural que se 
encuentra detrás de una palabra, una frase, un párrafo del texto literario. A veces se leen 
partes de los textos en parejas o en pequeños grupos, luego el grupo presenta un resumen ante 
toda la clase. Las tareas de los estudiantes consisten en la lectura de partes de textos en casa. 
También deben preparar presentaciones y trabajos escritos. Todos los textos se leen en alemán 
y el idioma de comunicación es el alemán, en varias oportunidades los estudiantes mencionan 
la importancia de que la clase esté abierta a su constante participación. 
2.2.3. Los temas globales del curso de Literatura Alemana I   
En el programa de Literatura Alemana I se incluyen obras literarias que se produjeron después 
de la Segunda Guerra Mundial hasta obras contemporáneas y literatura secundaria. Para los 
cursos pilotos se eligieron textos referentes a: 1. Temas que tocan la Segunda Guerra 
Mundial, dado el hecho de que es el acontecimiento más conmovedor del siglo 20, histórica- 
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y socio-culturalmente. Estos acontecimientos y los de la época de la posguerra dominan la 
producción literaria alemana desde los años cuarenta, por lo cual conocimientos históricos 
básicos son indispensables para la comprensión compleja de estos textos. Kym observó en su 
investigación sobre la comprensión de textos literarios en esta temática: 
If our students are to understand the developing Germany of today, they need to look behind 
the facts of the history books at what actually happened in the lives and minds of people in the 
Eastern areas of Germany in the past four or five decades. … Students studying German for 
whatever purpose can find in literature a unique entry-point into history and culture (1993: 
139). 
Kym menciona un relato que tiene esta temática (Die Kommandeuse, Stefan Hermlin, 1985) 
que Specific historical knowledge is necessary to full understanding (…) and it is hardly plain 
sailing even for those few students who might have a solid background in German history 
because historic events are only alluded to and are not spelled out (Kim 1993: 141). Es 
primordial que se ofrezca a los estudiantes caminos para adquirir conocimientos sólidos sobre 
los acontecimientos históricos de esta época para no formarse prejuicios superficiales sobre 
los alemanes y su historia y por consecuencia su vida sociocultural. 2. Temas que tocan la 
interculturalidad: A través de dos textos contemporáneos se pretende fomentar discusiones 
sobre temas actuales, de los cuales los estudiantes del curso de Literatura Alemana I estén 
próximos.  
Caben algunas aclaraciones acerca de dos temas importantes más: El primero se refiere al 
hecho de que los textos teóricos de la ciencia literaria y la definición y el análisis de diferentes 
clases de textos no ocupan un espacio amplio, así que durante la lectura de los textos literarios 
se mencionan estos temas.  
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Hay dos razones por las cuales la lectura de literatura secundaria no es primordial. Primero: 
en las clases de Literatura en Español los estudiantes se habían confrontado ya con textos de 
literatura secundaria. Segundo: el peso de las clases yace sobre la lectura de textos originales 
de la literatura alemana.  
Anteriormente se veía cómo Voloshinov hablaba de la importancia de una percepción no sólo 
lingüística, es decir, de una exacta traducción de una palabra, sino de la comprensión 
compleja de textos literarios.  
Pero Jurado (1997:19) afirma, en contraposición, que la lectura de textos literarios lleva 
también a un mejor manejo del lenguaje: 
Desde nuestro punto de vista, el estudioso de la literatura es también un estudioso del lenguaje, aunque 
no se lo proponga. Es por el lenguaje que se problematizan nuestras miradas y nuestras relaciones con el 
otro; por eso, el modo de leer está regulado por los puntos de vista que tenemos sobre el lenguaje. En 
esta dimensión, quien ve el lenguaje como una mera transparencia de ideas de alguien, de un autor, por 
ejemplo, lee sólo reteniendo significados de diccionario y no puede mirar, o descubrir, otros 
significados, porque en su imaginación no es posible comprender cómo las palabras dicen más de lo que 
dicen en sus estructuras primarias. 
2.2.4. La elección de los textos literarios en las clases de Literatura Alemana I 
Antes de presentar las seis obras se requiere de una justificación y una definición de los 
criterios que llevaron a la elección de los temas globales y los textos literarios. Hemos visto 
que el programa de Literatura Alemana I ofrece una cantidad significativa de obras literarias 
de la posguerra y de escritores contemporáneos, lo que facilitó la decisión de no profundizar 
en una obra sino dar una visión amplia de la literatura en alemán desde los años posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial hasta hoy; por ello, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
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familiarizarse con varias obras de escritores de regiones de habla alemana, hecho que cumple 
con las expectativas de los estudiantes.35  
Otro factor a tener en cuenta: estos jóvenes, hoy estudiantes, dentro de pocos semestres 
ocuparán el rol del docentes, algunos con seguridad sin la oportunidad de vivir antes en un 
país de habla alemana, por lo tanto una adquisición “grande” y “rápida” de conocimientos es 
importante para ellos. Más adelante veremos a través de las afirmaciones de Fadeeva (2002) 
que la lectura de textos literarios puede ser una puerta hacia otra cultura.  
Otro motivo que influyó en la decisión de leer “mucho” es la experiencia, dado que los 
estudiantes se sienten orgullosos de “poseer” conocimientos sobre diferentes escritores y 
obras. Estos pre-conocimientos pueden significar una disposición para leer en un futuro algún 
texto literario con mayor interés.  
Las encuestas sobre el texto de Freud36 demuestran que los pre-conocimientos pueden ser el 
motivo para la dedicación a la lectura de un texto literario en alemán, aun si el texto se 
considera “difícil”. Ahora, la elección de los textos literarios dependía de dos factores: 1. Los 
textos debían incluir los temas globales arriba mencionados. 2. La experiencia en el aula: la 
elección de los textos ha sido influida por mis experiencias con los estudiantes de siete cursos 
de Literatura Alemana II en la Carrera Filología e Idiomas, Especialidad Alemán, Universidad 
Nacional de Bogotá (2004-2007) y seis cursos de Literatura Alemana del Siglo XX (2006-
2009) en la Universidad de Los Andes, Bogotá. Con la excepción de uno, todos los textos que 
incluye esta investigación se leían en varios de estos cursos y la acogida ha sido buena por la 
mayoría de los estudiantes. 
                                                 
35 Véase anexo 7, Evaluaciones. 
36 Véase anexo 10, Retroalimentación. 
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2.2.5. Enumeración de los textos leídos  
2.2.5.1. Bernhard Schlink, Der Vorleser (El lector), publicado en el año 1995, 208 páginas. 
En esta novela el autor retoma el tema de que los hechos de la Segunda Guerra Mundial 
persisten hasta la generación de hoy. 
2.2.5.2. Freud, Sigmund, Der Dichter und das Phantasieren (El creador literario y el 
fantaseo), publicado en el año 1908. El psicoanalista describe la relación entre la producción 
de un texto literario y la forma  de jugar de un niño .  
2.2.5.3. Anna Seghers, Der Ausflug der toten Mädchen (El paseo de las niñas muertas), 
publicado en el año 1946, 27 páginas. La autora describe el camino y el destino de sus 
compañeras del colegio, quienes ya han muerto. 
2.2.5.4. Heinrich Böll, Wanderer, kommst du nach Spa… (Caminante si vas a Esparta), 
publicado en el año 1950, 8 páginas. Un joven soldado, herido en los últimos días de la 
Segunda Guerra Mundial describe su llegada a un lazareto. 
2.2.5.5. Milena Moser, Der Ausflug (El paseo), publicado en el año 1990, 5 páginas. Durante 
un paseo dominical ocurre un crimen impulsivo entre unos jóvenes adultos. 
2.2.6. El trabajo con los textos 
Sigo con la descripción de las experiencias que se observaron durante la lectura de estos 
textos: comienzo con observaciones generales, siguen la presentación de las metodologías 
empleadas, una descripción de las estrategias aplicadas, de las dificultades que se presentaron 
y algunos cambios que se aplicaron con los estudiantes del segundo semestre 2008. 
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2.2.6.1. El Lector (5 a 6 lecciones)37 
Observaciones generales 
Como primera lectura del curso de Literatura Alemana siempre tenemos una novela larga. 
Esta decisión tiene su raíz en el hecho de que la presencia de los estudiantes del curso de 
Literatura Alemana I durante las dos o tres primeras clases no está asegurada. Como la lectura 
de una novela dura entre tres y cuatro semanas, todos los estudiantes están obligados a 
ponerse al día con el tema.  
“El Lector” es la única novela en la historia de la literatura alemana cuya traducción al inglés 
llegó a ocupar el primer puesto en The New York Times Bestsellers durante semanas. Además, 
en el año 2008 el filmador Ralph Fiennes (Inglaterra) produjo una película basada en la obra 
que se ha presentado ya en este año en el Colombo Alemán en Bogotá. Estos factores 
influyeron la elección de esta obra, con la esperanza de encontrar receptores con “pre-
conocimientos” y por lo tanto, con un mayor goce de la lectura y además, que puedan 
transmitir sus experiencias a los demás estudiantes y así descargar el rol predominante de la 
docente. No obstante, una encuesta38 demuestra que solo un estudiante conocía el autor.  
Heydt afirma (citado en Fadeeva 2002: 257) que hay pocas investigaciones sobre la lectura de 
novelas largas y extensas en cursos de estudiantes de alemán como lengua extranjera. No 
obstante hay argumentos a favor de la lectura de textos más largos: Una novela representa una 
problemática amplia y temporal extensa. Durante la lectura, el lector adquiere conocimientos 
que le permiten sacar conclusiones. El lector tiene la posibilidad de adquirir conocimientos 
que normalmente se aprenden a través de una estadía en el espacio de la cultura. Fadeeva 
2002: 257, traducción mía). La ventaja de un texto largo es que la dedicación a la lectura se 
                                                 
37 Véase anexo 2, Diario de campo. 
38 Véase anexo 10, Retroalimentación. 
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extiende por muchas horas y los estudiantes se pueden sumergir por completo en el mundo 
que representa el texto, se acostumbran al idioma. Eso ocurre con menos facilidad con un 
texto literario corto, sobre el cual se trabaja sólo durante pocas horas.  
Metodología de clase 
Después de que los estudiantes habían leído en casa los primeros capítulos usamos la 
discusión grupal sobre el tema principal de la primera parte de la novela que es la relación 
entre un muchacho joven y una mujer mucho mayor que él. Unos de los por qué de esta 
relación se revelan apenas en la segunda parte del libro (La mujer es analfabeta y para 
esconder este hecho cometió atrocidades durante la II. Guerra Mundial). Sobre el primer 
tema, una relación entre personas de diferentes edades, que no es particular de la cultura 
alemana, los estudiantes entraron fácilmente en una discusión. La barrera que podría formarse 
con un tema sobre el cual algunos no podrían desarrollar una opinión personal no se presenta.  
Además se deja involucrar en las discusiones el tema de las relaciones de una familia en 
Alemania a finales de los años cincuenta que estaban influidas por la cercanía de la Segunda 
Guerra Mundial, una tragedia que no fue asimilada por los padres de esa generación.  
La segunda parte de la obra toca el tema de la culpabilidad de las personas que participaron 
activamente en los campos de concentración. Este tema impactó a la mayoría de los 
estudiantes,39así como también, al final de la novela, el tema del analfabetismo, fenómeno 
conocido por ellos también.  
Estrategias para llegar a una comprensión compleja 
La mayoría de los estudiantes se dedicaron a la búsqueda de vocabulario. Se propuso también, 
subrayar en casa las partes sobre las cuales querían hablar en pleno, sea por haber encontrado 
                                                 
39 Véase anexo 2, Diario de campo. 
    http://www.teachsam.de/deutsch/d_literatur/d_aut/schl/vorl/schl_vorl_9_3_4_1.html. 
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interesante el tema o por no haber entendido. En clase se discutía sobre estas partes. También 
se propuso escribir el diario de campo sobre el texto. Pero sólo dos estudiantes cumplieron 
esta tarea. Una estudiante dijo que la lectura del texto ocupaba por completo el tiempo que 
ella tenía previsto para el curso de Literatura Alemana I.  
Dificultades 
Todos lograron una comprensión global, pero había dificultades en la comprensión de 
detalles; por ejemplo, en el curso de 2008/1 nadie realizó la descripción de un paseo en 
bicicleta de los dos protagonistas. ¿Por qué? Los estudiantes afirmaban que la cantidad que 
tenían que leer en casa no les permitía buscar cuidadosamente el vocabulario usando la 
estrategia que ellos normalmente aplicaban, sino buscando únicamente una comprensión 
global.40 Por otra parte, un estudiante mencionó que aquí no es una costumbre hacer paseos en 
bicicleta. En los dos cursos del año 2008 tres estudiantes terminaron el texto antes de la fecha 
prevista. Sus alusiones a soluciones inesperadas motivaron a los demás estudiantes a seguir 
rápido con la lectura. Este factor de suspenso y por lo tanto, un incentivo para cumplir con la 
tarea se dio solo en esta ocasión.  
Cambio en el segundo semestre 2008 
En el curso del primer semestre de 2008 me di cuenta que yo, la docente, estaba a cargo de 
trasmitir casi toda la información histórica y sociocultural, por esto se propuso desde el 
comienzo del curso del 2008/2, una pequeña “investigación” sobre un tema específico. Cada 
estudiante se “especializó” en un tema histórico o sociocultural (se eligieron: los campos de 
concentración; el desarrollo de la situación económica en Alemania en los años después de la 
guerra; la generación de los que regresaron de la guerra; las dos Alemanias; los años 60; el 
                                                 
40 Para solucionar este problema, cada estudiante buscaba el vocabulario de unas páginas y envió las palabras a 
todos. 
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Muro; la caída del Muro; la situación de los jóvenes hoy). Así se esperaba una participación 
más activa con más información general por parte de los estudiantes. Algunos de ellos 
dedicaron mucho tiempo a su “especialización” e hicieron excelentes presentaciones. Sin 
embargo, durante la clase no intervenían tanto como se esperaba, aunque al final de la lectura 
unos estudiantes mencionaron que la estrategia de buscar información por cuenta propia fue 
muy útil, que se sentían más al tanto con referencia a algunos de unos temas que contiene el 
texto literario.  
2.2.6.2. El creador literario y el fantaseo (2 lecciones) 
Observaciones generales 
Este texto, que no es literario sino científico se escribió en el año 1908 y fue leído en todos 
los cursos de literatura. La razón: Freud es conocido por todos los estudiantes, pues ellos se 
muestran extasiados con la posibilidad de leer un texto original del famoso psicoanalista.  
El texto puede servir como punto de referencia para futuros textos literarios. Si observamos 
las ideas principales, Freud afirma que los juegos de los niños son un pre-estado del escritor y 
estos lo llevan a las descripciones fantásticas en su producción literaria. También asegura que 
en los personajes literarios el lector puede reconocer al autor; además plantea que todas las 
descripciones de las acciones de los héroes dependen de los dos fuertes “motores” de la 
humanidad: el sexo y el poder.  
Metodología de clase 
Leíamos y analizábamos el texto en voz alta, en su mayor parte en clase, porque el comienzo 
es lingüísticamente más difícil de entender, ya que la sintaxis es compleja.  
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Estrategias aplicadas: después de cada párrafo se formularon preguntas sobre vocabulario, en 
este caso también de vocabulario técnico, de sintaxis –Freud usa frases intricadas que 
dificultan la comprensión de la lectura a un no nativo- y de observaciones de enfoques 
socioculturales del comienzo del siglo XX, como por ejemplo las roles que asigna Freud en el 
sueño del día (Tagtraum) a las mujeres y a los hombres: las mujeres suenan de sexo y su 
realización como madres y amas de casa y los hombres de sexo y poder. 
 
Dificultades 
Las experiencias con los cursos entre 2004 y 2007 demostraron que la búsqueda del 
vocabulario no es suficiente para lograr la comprensión.  
Observaciones 
En el curso del segundo semestre del 2008 un estudiante llegó a la primera lectura con una 
completa información sobre la pregunta central del Cardenal Ariosto (Kardinalsfrage). 41 Dijo 
que teniendo un texto de Freud en la mano tenía ganas de hojear antes de la clase y encontró 
el nombre Ariosto. Estos pre conocimientos impresionaron y animaron los demás y hubo una 
excelente participación de casi todos. 
2.2.6.3. El Paseo de las Niñas muertas (4 a 6 leccions) 
Observaciones generales 
En el primer semestre en el cual se leyó esta novela como tarea en casa (2006/2), nadie se 
entusiasmó, con excepción de una estudiante. Vale la pena comentar que la estudiante tenía 
tantos problemas en la comprensión y expresión del idioma alemán, que la docente le 
                                                 
41 El cardenal Ipólito d‘Este] puso la cuestión central Ariosto, un poeta italiano del renacimiento: „De donde 
sacas tantas historias, Ludovico?“ (Wikipedia). 
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aconsejó cancelar el curso de Literatura Alemana I; sin embargo, la estudiante decidió 
enfrentarse a los problemas y mejorar su nivel de alemán con la ayuda de este texto. Buscó 
cada palabra que no entendió y se dedicó a releer cada oración hasta que la frase cobrara 
sentido para ella. El éxito fue rotundo, pues terminó siendo una de las estudiantes más activas 
del curso.  
El anterior ejemplo demuestra cómo algunas estrategias pueden servir a un solo estudiante, 
aunque nadie más las use en el mismo contexto. Los demás estudiantes se desanimaron con 
esta lectura por la complicada construcción de las frases y el vocabulario inusual, que hacía 
que en otros contextos no fuera tan útil. Hay que reconocer que este texto de Anna Seghers, 
con rasgos autobiográficos, escrito en un estilo expresionista, es difícil. La autora pasó parte 
de la Segunda Guerra Mundial en el exilio en México. El relato es una asimilación de la 
terrible pérdida de su madre durante este exilio, quien murió en un campo de concentración en 
Alemania. Seghers relata episodios que vivió con sus compañeras y profesoras del colegio 
antes de la Primera Guerra Mundial. Cuenta cómo se desarrollaron las personalidades de las 
niñas y profesoras bajo la influencia de las dos guerras y en qué circunstancias iban muriendo 
(excepto la autora, todas murieron durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial). Seghers 
salta entre los acontecimientos: a veces dentro de una frase cuenta algo de la época antes de la 
Primera Guerra Mundial, siguiendo con un episodio que pasó durante esta guerra, menciona 
los años entre las dos guerras y termina con la Segunda Guerra Mundial. Dentro del texto hay 
muchas alusiones a factores socioculturales de estas épocas (un paseo del colegio, el aspecto 
físico de las niñas, los valores).  
La dificultad radicó también en la forma lingüística: la sintaxis es inusual, complicada y hay, 
además, mucho vocabulario desconocido. No obstante se mantuvo el texto dentro del 
programa de la Literatura Alemana I de los cursos de los semestres 2008/2 y 2009/1 porque, 
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después de haber logrado la comprensión, a la mayoría de los estudiantes les gustó la trama, 
pues es impactante. 42  
Metodología de clase 
Lectura y análisis en grupo, lectura de pequeñas partes en casa, trabajo escrito, diario de 
campo. 
Estrategias 
Búsqueda de vocabulario en casa, aclaraciones sobre factores históricos.  -Una estudiante hizo 
por propia iniciativa una pequeña descripción de cada personaje tal como ella lo percibía y 
dijo que eso le ayudó mucho para la comprensión del texto entero, luego se realizó un ensayo 
entre todos los estudiantes.  Lo calificaron como valioso para la comprensión del texto. 
2.2.6.4. Caminante si llegas a Esparta (1 lección)  
Observaciones generales 
El famoso relato de Böll describe en cinco páginas la historia de un muchacho que se 
encuentra mutilado en un lazareto que él reconoce como su colegio, el cual había abandonado 
dos meses antes para irse a la guerra como soldado-niño. 
Metodología de clase 
En el primer semestre del 2008 los estudiantes debían  leer el texto en casa. Se recomendó a 
los estudiantes observar las estrategias que aplicarían para llegar a una comprensión del texto 
y se quería discutirlas en clase.  
Estrategias 
                                                 
42 Véase anexo 2, Diario de campo. 
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Casi todos los estudiantes buscaban una gran cantidad de palabras. Un estudiante leía todo el 
texto cinco veces sin diccionario.43 Su observación fue que aquél era un experimento que no 
se puede repetir porque requería demasiado tiempo. Además, después de la lectura en grupo 
quedó decepcionado porque no había captado muchas alusiones durante las cinco lecturas. 
Dificultades 
Se pudo observar (en referencia a todos los textos leídos), que se presentaron situaciones, en 
las cuales los estudiantes no lograban captar el sentido en toda su complejidad. Lograron 
comprender la trama principal, -que el joven quedó mutilado-, pero no comprendieron el 
entorno del texto y toda la información histórica y sociocultural sobre la Alemania de los 
últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Releímos el texto en clase. Durante la lectura se 
aclararon muchos detalles (como la palabra en la introducción mencionada “verdunkeln”). Se 
puede afirmar que el conocimiento del vocabulario ayudaba para llegar a una comprensión 
global del texto, pero no era suficiente para su completa comprensión. Los estudiantes tenían 
que descubrir que muchas palabras en su contexto incluyen alusiones cuyas percepciones 
llevarían a una ampliación de la comprensión del texto. Un ejemplo: ningún estudiante 
preguntaba por qué se incluyó una descripción extensa sobre una cruz, aunque hubieran 
buscado el vocabulario del entorno (viga, ramita). Eso comprueba la afirmación de 
Voloshinov (1992: 113): 
El sentido de una palabra se define plenamente por su contexto. En realidad, existen tantos 
significados de una palabra cuantos contextos hay de su uso…La orientación de la lingüística 
es directamente opuesta a la orientación del proceso vivo de la comprensión de los hablantes 
que intervienen en una interacción discursiva determinada. Un filólogo-lingüista, al cotejar 
contextos de una palabra dada, privilegia el momento de la identidad en el uso, puesto que le 
importa sustraer la palabra dada de los contextos confrontados y atribuirle una definición fuera 
                                                 
43 Véase anexo 6, Protocolo sobre Böll. 
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del contexto, es decir, el pretende crear la palabra de diccionario. El proceso de aislamiento de 
la palabra y de la estabilización de su significativo fuera del contexto se refuerza además 
mediante la confrontación de idiomas, es decir, la busca de una palabra correspondiente en 
otro idioma. 
La orientación de los estudiantes se da mucho más hacia la lingüística que hacia un proceso 
de una comprensión compleja. Ellos se limitan a la comprensión de palabras. Parece que 
perciben la comprensión de palabras sueltas como la puerta hacia una comprensión compleja 
del texto; de manera que durante el trabajo con el mismo parece que se les olvida que una 
comprensión más amplia incluye también factores socioculturales, alusiones a 
acontecimientos históricos o políticos.  
Cambio en el segundo semestre 2008 
En el grupo del segundo semestre 2008 se leía todo el texto en clase y se analizaba 
principalmente los aspectos socioculturales e históricos, ya que este texto contiene en pocas 
páginas mucha información de ésta índole. Los estudiantes del curso afirmaban que les 
pareció muy agradable obtener información sociocultural e histórica directamente a través de 
la lectura. Afirmaban también que el final del relato es demasiado duro, tanto que 
recomendaban leerlo siempre en clase y no como tarea. Hay que mencionar un efecto positivo 
que produjo el terrible final de este relato: los estudiantes quedan tan emocionados que 
expresaron sus sentimientos oralmente pues, levantaron la voz. 
2.2.6.5: El paseo (1 a 2 lecciones) 
Observaciones generales 
Es el relato más corto. El tema principal es la incapacidad de jóvenes adultos de establecer 
verdaderas relaciones que no se basen en ilusiones, deseos y egoísmo y a raíz de esta 
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incapacidad ocurre un crimen, pero no se mencionan explícitamente ni la incapacidad de 
comunicación ni el crimen. En ningún momento se ayuda el lector con párrafos o palabras 
claves tangibles.  
La descripción detallada del paisaje no parece relevante, pero es absolutamente necesario 
tener una imagen del paisaje para comprender el momento del crimen.44 
Metodología de clase 
En el curso 2008/1 se realizaron actividades en cuatro grupos diferentes que deberían llevar a 
una comprensión compleja del texto. 
Estrategias 
El primer grupo aplicó todas las estrategias que se les venían a la mente; el segundo trató de 
aplicar sus  conocimientos interculturales; el tercero trabajó con el diccionario. Al cuarto 
grupo pertenecían las niñas con la experiencia au pair. Ellas conectaron el contenido a sus 
experiencias vividas en Europa.   
Dificultades 
El punto culminante de la historia —el asesinato de una persona—, no fue captado por 
ninguno de los estudiantes con excepción de las que han vivido en Alemania.  
Cambio en el segundo semestre 2008 
Frente a esta problemática propuse una estrategia nueva: todos tenían que leer el texto a solas 
y hacer una tira cómica de la trama45. El diccionario era permitido. Comenzábamos la 
                                                 
44 Véase anexo 4, Preliminares sobre  El Paseo. 
45 Véase anexo 5, Dibujos “El Paseo”. 
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actividad en clase pero los estudiantes quisieron terminar la tarea en casa. Con una sola 
excepción todos los estudiantes dibujaron el momento del crimen.  
Observaciones 
La gran mayoría comentó que la tarea fue muy divertida, incluso un estudiante dijo que 
prefería la tarea de dibujar a la de leer. Recomendaron hacer más actividades de este tipo. 
Cabe añadir que nunca más pude observar que un estudiante aplique esta estrategia para la 
comprensión de otro texto. 
2.2.7. Problemas de aprendizaje y aspectos metodológicos 
Todos los estudiantes de los dos semestres del 2008 leían los textos —partes en la clase y 
partes en la casa—, presentaban charlas y entregaban los trabajos exigidos. No obstante, se 
pudo hacer una observación: la mayoría consideraba la lectura a solas de textos en alemán 
como una tarea muy difícil. Al menos dos tercios no habían vivido antes la experiencia de 
haber leído obras literarias en alemán, a excepción de algunos textos cortos incluidos en otros 
programas.  
En cuanto a la primera gran dificultad mencionada por los estudiantes se recalca la falta de 
conocimientos en vocabulario correspondiente al contexto del relato “El Paseo”.  
Como otra dificultad casi todos los estudiantes mencionaban la falta de conocimientos 
socioculturales e históricos. Dijeron que esta carencia les afectaba mucho en la comprensión, 
pues no reconocían alusiones importantes a acontecimientos históricos o referencias 
idiosincrásicas. Por ejemplo en la lectura de El paseo de las niñas muertas no comprendían 
alusiones a las costumbres alemanas ni a situaciones que se referían a las dos guerras 
mundiales. 
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Beristán habla sobre estas dificultades: “Aludir (alludere) significa jugar, lo cual sugiere el 
juego de palabras dado donde hay referencia sin expresión.” (1996: 14). 
La autora incluye la palabra “juego” dentro de la palabra “aludir”; se podría decir que el que 
no sabe descifrar y comprender un texto literario con cierta ligereza y la alegría, propias de un 
juego, carece de importantes conocimientos e informaciones que tal vez no están 
explícitamente mencionados en el texto sino “entre líneas”, “…pues hay una referencia 
indirecta pero evidente y clara para alguien.”  (Ibíd.: 26). 
Este “alguien” -el lector- puede perderse la mayor parte del contenido de una obra literaria, 
aun si se trata de un texto sencillo, si lo aborda exclusivamente desde el punto de vista de 
vocabulario.  
También los estudiantes observaron que entendían tal vez parte de la visión general de una 
obra, pero que se perdían otras partes importantes, como ocurrió en “El Lector”, “Caminante, 
si llega a Esparta” o el punto culminante como en “El Paseo”. Scher resume estas 
problemáticas en su investigación Teaching Foreign Literatures in College: Premises, 
Problems, de la siguiente manera:  
That present the greatest difficulties for students are those which are all too often taken for 
granted: the ability to perceive subtleties of language, imagery and other figures of speech, 
recognition of compositional strategies, generic features, and the like. I believe that if we want 
to make possible a meaningful response to literature in more of our students, the major goal of 
our undergraduate programs should be the intensive training of sensibilities in these intrinsic 
areas as we also introduce the various methods of literary interpretation and the necessary 
critical vocabulary. Once students have learned the intrinsic approach to a text, they will not 
only be more able to participate actively in interpretive analysis, but will also be better 
prepared to assess the literary relevance of extrinsic factors (1976: 57). 
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A las dificultades referidas habría que añadir un factor más: en general los estudiantes no 
invertían suficiente tiempo para las tareas ni los trabajos en casa. Como menciona Paules (p. 
318) muchos estudiantes (y también profesores) perciben las tareas como un apéndice de las 
clases, con las cuales los estudiantes satisfacen las exigencias del profesor. Paules afirma que 
se requiere una nueva clase de sensibilización frente a las tareas: los estudiantes deben tener 
la libertad para descubrir despreocupadamente nuevas estrategias y técnicas, tales como 
comparaciones, asociaciones, formulación y puesta a prueba de hipótesis, generalizaciones y 
simplificaciones. Estas tácticas pueden llevar a una autonomía y, en el caso de los estudiantes 
del curso de Literatura I, a una comprensión e interpretación más compleja de los textos 
literarios. 
2.3. Rol del docente 
2.3.1.El docente como investigador 
La investigación como parte de la formación permanente de los docentes hoy en día es 
indispensable y se ha convertido en un tema central para proyectos y currículos de 
instituciones educativas. Esto lo podemos ver en documentos como el PREAL 2002, en el 
cual Vaillant describe la formación de formadores en América Latina y el Caribe; el reporte 
del World Bank de Moreno (2005) “Learning to teach in the knowledge Society”; y la 
investigación de García (2002), “La Formación Docente en la Sociedad del Conocimiento y 
la Información”. Shulman (1989: 10) dice que las indicaciones sobre investigaciones en el 
aula realizadas por docentes están aumentando desde los años 70. Ahora bien, este mismo 
autor menciona dos dificultades para esto: la gran oferta de modelos y programas, que 
requieren de una clara decisión del docente sobre lo que quiere y de qué manera quiere 
investigar; y la necesidad de conocimientos sólidos de las diferentes corrientes científicas para 
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evitar un “caos” en la investigación. La situación se hace incluso más compleja, según este 
autor, si los modelos y métodos aplicados reducen la riqueza y espontaneidad de la enseñanza. 
Atendiendo a estas advertencias, es necesario explicitar aquí los alcances y límites del tipo de 
investigación que realicé. Como este trabajo dentro del aula no fue observado por nadie más 
que la docente y los estudiantes, se escogió la investigación cualitativa desde una perspectiva 
que privilegia lo subjetivo frente a lo objetivo. Esto significa que no se pretende llegar a una 
abstracción universal y replicable de las estrategias de comprensión de textos literarios en 
alemán, sino más bien representar de una forma detallada la percepción sobre esta 
comprensión en un grupo de estudiantes de la carrera Filología e Idiomas, Especialidad 
Alemán. Se busca no una verificación experimental sino una validación de la pertinencia de la 
propuesta, tal como dice Jurado: 
No es la cantidad de casos y sus constantes lo que avala una determinada “conclusión 
investigativa”, sino la fuerza interpretativa y la capacidad que el análisis tiene para hacer sentir 
la pertinencia de una propuesta. (1997:30) 
Al aceptar la subjetividad en esta investigación, la validez está dada por la experiencia 
intersubjetiva expuesta desde el punto de vista de la docente, y no tanto por la verificación 
objetiva de los datos. Así, el doble rol de docente e investigadora, que podría ser una 
dificultad desde una perspectiva “objetivista”, resulta aquí ser una fortaleza, porque permite 
descripciones densas y detalladas de las percepciones subjetivas. Algunas observaciones 
deben tener entonces un toque muy personal.  
Esta perspectiva, sin embargo, dificultó la evaluación inmediata de las metodologías de clase 
aplicadas, que suele ser un requisito indispensable de toda institución educativa. Ante esta 
limitación, este trabajo abunda en los detalles del proceso investigativo mismo y de las 
estrategias de clase aplicadas para hacer evidentes los factores que influyen en dicho proceso. 
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Se trata entonces de una investigación reflexiva que da cuenta de sus objetivos reflexionando 
sobre los datos obtenidos con base en la experiencia.  
La comunicación entre la “investigadora-docente” y los “investigados-estudiantes” fue muy 
personal y sencilla, incluso las clases se desarrollaron en mi apartamento. Durante la clase, la 
docente y los estudiantes tuvieron voz en referencia al trabajo con los textos literarios. En el 
trabajo investigativo los estudiantes colaboraron a través de las encuestas y ensayos, pero 
también en trabajos logísticos como la elaboración de listas de las encuestas. Los factores 
sociales jugaron un papel importante en la evaluación del proceso de comprensión, como 
demuestra la amplia información sobre la vida de los estudiantes. Se hicieron registros 
narrativos, como los diarios de campo, descripciones del desarrollo de la clase por parte de los 
estudiantes y percepciones de ellos sobre la clase de Literatura Alemana I en general. Hubo 
una fuerte orientación hacia el proceso que incluye una lectura y comprensión de obras 
literarias. 
2.3.2. El rol de los estudiantes 
2.3.2.1. Críticas y observaciones de los estudiantes frente a las clases 
Por parte de los estudiantes no surgieron muchas críticas y observaciones propias frente a la 
forma de trabajo. Ellos brindaron mucho apoyo al trabajo de investigación. No obstante por la 
temática, la literatura alemana y, más evidente, el idioma, yo, la docente me encontraba en 
una situación de ventaja y recibí pocas críticas. Los diarios de campo de los estudiantes 
demuestran que la influencia que ejerce un docente es grande en cuanto a la metodología y la 
forma de trabajo y puede influir en las opiniones de sus estudiantes, especialmente en el 
campo de la información intercultural sobre los países de habla alemana.46. 
                                                 
46 Véase anexo 2, Diario de campo. 
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2.3.2.2. La relación docente – estudiantes 
Rodríguez (1999: 117-125) dice que hoy en día el profesor universitario no sólo tiene que 
trasmitir conocimientos sino que también debe ser un pedagogo y pensar en la forma en que 
debe enseñar su materia para que el estudiante pueda adquirir el saber en óptimas condiciones 
y sacar el mejor provecho. El autor sostiene que en la realidad de nuestro mundo unitario, 
global y multicultural, los estudiantes necesitan un acompañamiento pedagógico. Él cita a 
Mao Tse Tung, quien escribió ya en el año 1934 las siguientes palabras: 
No basta con plantear tareas, hay que resolver, además, el problema de los métodos para 
cumplirlas. Si nuestra tarea es cruzar un río, no podemos hacerlo sin un puente o una 
embarcación. Mientras no se resuelva el problema del puente o la embarcación, será ocioso 
hablar de atravesar el río. Mientras la cuestión de los métodos no esté resuelta, sería inútil 
hablar de tareas.  
Rodríguez interpreta esta metáfora de manera que el docente tiene que usar el debate, la 
discusión y las técnicas de dinámicas de grupo como estrategias para la enseñanza. 
Recomienda el trabajo de investigación porque en él el estudiante puede desarrollar sus 
intereses y ampliar sus conocimientos a través de sus propias inclinaciones. Menciona que 
esta forma de enseñanza puede “ablandar” la jerarquía entre profesores y estudiantes. Esta 
clase de metodologías, que incluyen un rol activo y crítico del estudiante, permiten que la 
labor del profesor favorezca el bienestar de los estudiantes. Para que estos procesos empiecen 
a desarrollarse en las universidades, Rodríguez recomienda que se le dé más peso a la 
desenvoltura pedagógica en las evaluaciones de un profesor.  
El artículo de Rodríguez describe de manera bastante compleja las formas como se trabajaba 
en los dos cursos de Literatura Alemana I del año 2008. Durante los cursos del 2008 hubo una 
sensación de estrecho trabajo “entre todos”. Pero la forma de enseñanza resultaba más vertical 
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que lo previsto, por ejemplo con pocas excepciones (el caso mencionado arriba de la 
estudiante que planteó la descripción de personajes de un texto literario) yo propuse las tareas. 
No obstante, los aportes de los estudiantes influyeron también en el desarrollo del curso en el 
sentido en que las discusiones se profundizaron a través de preguntas y observaciones y ellos 
las ampliaron mis conocimientos sobre la cultura colombiana con sus experiencias y 
aportes.47  
2.4. Resumen de las estrategias que pueden llevar a una mejor comprensión de los textos 
literarios  
Durante los dos cursos de Literatura Alemana I del año 2008 discutimos la docente y los 
estudiantes en muchas oportunidades sobre las estrategias que llevan a una mejor 
comprensión de los textos literarios. ¿Qué formas de trabajo consideraban útiles los 
estudiantes para una mejor comprensión literaria? En síntesis: 1. Todos consideran la 
búsqueda de vocabulario como estrategia indispensable. 2. Todos percibían como primordial 
las aclaraciones sobre fenómenos socioculturales y políticos de Alemania, Austria y Suiza por 
parte de la docente48. 3. A muchos les parecía que los conocimientos sobre la biografía del 
autor eran muy útiles. 4. Muchos mencionaron que los paralelos con la vida o la cultura 
propias los ayudaron (aunque no mencionaron textos literarios en español). 5. Más de la mitad 
mencionó que el trabajo en grupos durante la clase les ayudó a ampliar los conocimientos 
propios a través del intercambio. Unos pocos mencionaron que el trabajo en pequeños grupos 
era muy fructífero. 6. Cuatro estudiantes dijeron que los trabajos escritos como resúmenes o 
descripciones de personajes les ayudaban. 7. Cuatro estudiantes mencionaron que los tests les 
parecían útiles para tener un control de lo que se entendió realmente. 8. Cinco estudiantes 
mencionaron que leyeron un texto varias veces para mejorar la comprensión. 9. Tres 
                                                 
47 En relación directa con la temática del curso: más que todo recomendaciones de obras literarias  colombianas.   
48 Véase anexo 2: En el diario de campo hay más de cuarenta observaciones que se refieren directamente a la 
importancia de conocimientos de contextos socioculturales. 
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observaron que la gramática les servía para llegar a una mejor comprensión. 10. Se divirtieron 
mucho en la acción de transformación de un texto literario a una tira cómica, pero no 
aplicaron esta estrategia a otros textos literarios nuevos.  
2.5. Conclusiones 
Desde el comienzo de este trabajo se relacionaron los antecedentes socioculturales y 
formativos de los estudiantes de la carrera Filología e Idiomas, Especialidad Alemán con las 
estrategias que usaban para llegar a una comprensión compleja de textos literarios en alemán. 
Realizábamos encuestas y protocolábamos algunas actividades en clase. Los resultados de 
estas encuestas y protocolos demuestran que los estudiantes confían en el diccionario si se 
trata de lectura a solas en casa y en los conocimientos socioculturales de la docente y de sus 
compañeros en clase, pues la discusión abierta sobre los textos y las estrategias les parecían 
útiles. A través de la descripción de las actividades en clase con los seis textos leídos 
podemos ver que los estudiantes participaban en las actividades propuestas. También vemos 
que fueron bien acogidas nuevas estrategias que llevaran a una comprensión compleja de los 
textos como el dibujo (El paseo), la descripción y la reflexión sobre personajes (El Paseo de 
las Niñas muertas), trabajos grupales en clase y la presentación oral de conclusiones, la 
“especialización” en diferentes temas a través de charlas (segundo semestre 2008). No 
obstante, los estudiantes no adaptaron estas estrategias al estudio de otros textos fuera de 
clase, lo que demuestra la importancia de un trabajo consecutivo en el aula. En este nivel del 
desarrollo lingüístico los trabajos en grupo tienen una importancia para garantizar una 
continuidad del proceso de comprensión de textos literarios. En conclusión, la enseñanza en 
clase forma un eje central en la adaptación de estrategias individuales para abordar nuevos 
textos literarios. Por lo tanto en el grupo piloto se comunicará permanentemente las 
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observaciones no sólo sobre los textos literarios sino también sobre las estrategias que llevan 
a una comprensión de los textos.   
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS EN UN GRUPO PILOTO Y 
CONCLUSIONES 
Introducción 
En el segundo capítulo conocimos las actividades realizadas durante los dos semestres del año 
2008 y los resultados que mostraron las diferentes encuestas y diarios de campo tanto de los 
estudiantes, como de la docente. Las discusiones grupales que se llevaron a cabo en cada 
clase, aunque con registros puntuales, dejaron sus huellas en el desarrollo del plan de trabajo 
del curso de Literatura Alemana I del primer semestre del 2009. Todas estas actividades 
condujeron a la aplicación de una estrategia unificada para un grupo piloto. Estas estrategias 
tienen el fin de facilitar la comprensión de textos literarios y son una respuesta a las 
dificultades que se identificaron para los grupos del 2008 (segundo capítulo). Este capítulo 
está dedicado a resumir las experiencias con el grupo piloto del 2009/1. Examino, primero, el 
impacto de las reestructuraciones de la carrera sobre los cursos literarios, y en especial sobre 
el grupo piloto 2009/1, y el perfil académico de este grupo; exhibo las metodologías de 
trabajo, presento el procedimiento seguido en clase para aplicar las estrategias; enseguida 
hago unas observaciones acerca del idioma utilizado para la comunicación dentro del grupo; 
siguen unos comentarios acerca de los resultados de este estudio. Por último se despliegan las 
dificultades que se presentan en investigaciones hechas por docentes durante sus propias 
actividades pedagógicas. 
3.1. Reestructuraciones en la carrera – perfil del grupo piloto  
El perfil de los estudiantes del curso de Literatura Alemana I del semestre 2009/1 fue 
diferente al de los cursos anteriores. La reestructuración de las carreras de Idiomas 
Extranjeros en la Universidad Nacional introdujo factores que cambiaron las condiciones de 
este grupo piloto. Esta reforma pretendía, entre otras cosas, dar a los estudiantes una mayor 
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libertad en la escogencia de materias opcionales, de modo que ellos pudieran inclinarse más 
hacia sus intereses específicos desde los primeros semestres. Muchos cursos, anteriormente 
obligatorios, cambiaron a materias de libre elección, aunque se mantuvieron los mismos 
créditos de los años anteriores. La oferta de cursos electivos fue muy amplia.  
Los cursos de Literatura Alemán fueron afectados por estos cambios, ya que se redujeron los 
tres cursos obligatorios a uno solo y los otros dos quedaron de libre elección. En el semestre 
2009/1 se registraron dos inscripciones al curso de Literatura II y ninguna al curso de 
Literatura III. Unos estudiantes justificaron su renuencia de seguir con los cursos de literatura 
con sus ocupaciones por haberse inscrito a muchas materias obligatorias; un horario con 
muchos compromisos; la inscripción a otros cursos electivos de mayor preferencia; y el alto 
volumen de trabajo por tratarse de un curso dictado en alemán. Varios estudiantes planeaban 
una inscripción para el segundo semestre 2009, al cual terminaron de inscribirse nueve 
participantes. 
El curso de Literatura Alemana I se cursa en general durante el quinto o sexto semestre. Los 
estudiantes que se inscribieron para el 2009/1 formaban parte de un grupo de 14 estudiantes 
que cursaba quinto semestre. Según las apreciaciones de los profesores encargados de 
dictarles materias, este grupo en especial mostraba poco interés en asumir retos académicos o 
en confrontarse con la cultura alemana, con excepción de seis estudiantes. Estos últimos se 
destacaban por su dedicación e interés en todas las materias.49 Entre ellos cinco estudiantes se 
inscribieron para el curso de Literatura I; los demás aplazaron la materia para el sexto 
semestre. Con este precedente, el curso reunía estudiantes con un buen rendimiento 
académico y, como afirmaron ellos mismos, con una inclinación particular a estudiar la 
literatura alemana, pero también era un grupo en el cual ningún participante había vivido en 
Alemania. Estas condiciones eran diferentes a las de los años anteriores: 1) los 
                                                 
49 30 de Abril 2009, Reunión de los profesores de alemán  
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preconocimientos de los estudiantes eran similares; 2) nadie podía trasmitir experiencias 
socioculturales vividas en un país de habla alemana. Las encuestas personales50 demuestran 
que las hojas de vida en cuanto a la procedencia sociocultural eran similares a la de los 
estudiantes de los dos cursos anteriores. 
3.2 Metodología en clase 
La corriente de la estética de la recepción exalta la importancia de los preconocimientos de 
los lectores y la corriente de la interculturalidad destaca la importancia de incluir de manera 
permanente las experiencias de los estudiantes como referente a vivencias hechas en el propio 
ambiente cultural. Para cumplir con estas dos metas es indispensable reflexionar sobre los 
roles del docente y de los estudiantes. Desde la primera clase se propuso una participación 
interactiva entre docente y estudiantes. Para llegar a una comprensión compleja y óptima de 
los textos literarios en alemán se expusieron para el grupo del 2009/1 desde un principio las 
estrategias exitosamente aplicadas en los dos cursos anteriores. Estas aclaraciones ayudaron a 
crear un ambiente de auto-percepción del proceso de comprensión y un clima constructivo 
para encontrar y discutir soluciones colectivas. Con esta actitud surgieron nuevas sugerencias 
y opiniones.  
3.2.1. Inducción a la materia  
Al comienzo de los cursos del 2008/1 y del 2008/2 no se instó particularmente en una 
discusión sobre estrategias para mejorar la comprensión de textos literarios. Se ofreció una 
presentación corta de cada texto antes de su lectura. Durante la lectura y la interpretación de 
los textos, sin embargo, se verbalizaron los factores que dificultaban una comprensión 
compleja de los textos. Entre todos se identificaron estrategias exitosas y se buscaron y se 
discutieron nuevas prácticas que podrían mejorar la comprensión. Solo al final de los dos 
                                                 
50 Ver anexo 2, p. 104  
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cursos se hizo un inventario de las estrategias aplicadas en la comprensión de textos (ver p. 
74).  
En el curso piloto se cambió la metodología. Desde las primeras clases se planeó incluir la 
colaboración de los estudiantes y, por lo tanto, se les informó sobre las actividades previstas y 
los objetivos de una auto-investigación desde la primera clase. En esta oportunidad los 
estudiantes formularon igualmente sus expectativas con respecto a los textos literarios y la 
adquisición de nuevos conocimientos en el área literaria, así como de sus intenciones de 
intensificar su desarrollo lingüístico. Resaltaron, más específicamente, dos pretensiones: 1) 
obtener conocimientos sobre obras literarias en alemán y 2) mejorar el dominio del alemán. 
La meta consensuada era conocer una amplia selección de la producción literaria alemana, 
basada en muchas obras representativas. De ello los estudiantes esperaban ampliar su 
conocimiento sociocultural y político de los países de habla alemana. Con respecto al 
desarrollo lingüístico, los participantes aspiraban a perfeccionar su vocabulario y a pulir su 
fluidez en la expresión oral. Solamente una estudiante optó por mejorar sus conocimientos 
gramaticales. Salió a la luz el tema de si es conveniente utilizar el idioma materno en la 
planificación de las actividades y en discusiones posteriores.  
3.2.2. Referencia a textos literarios en español y el uso del idioma alemán en clase 
Como mencionan Jauss (1970) y Eco (1990), el lector de un texto literario se deja influenciar 
por preconocimientos durante la lectura de un nuevo texto. Los cinco estudiantes demostraron 
todos un gran interés por la literatura y todos habían leído un repertorio representativo de 
textos literarios en español.51 Desde un comienzo se decidió incluir estas experiencias previas 
para facilitar el análisis de textos literarios en alemán y citar estos textos en español. En los 
cursos anteriores de Literatura Alemana I no se usó el idioma español en clase. Ya que 
                                                 
51 Véanse anexo 3, Biografía lectoral, p.129. 
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ninguno de los cinco estudiantes del curso piloto había vivido en un país de habla alemana, 
surgió la pregunta de si se pueden transformar las experiencias literarias del español al 
alemán, superando la barrera lingüística. Los cinco estudiantes decidieron que el alemán 
debería ser el idioma predominante pero, de presentarse la necesidad de recurrir al idioma 
materno, se debería hacer uso de ello sin “mala conciencia”. A este respecto, Hufeisen/Neuner 
(2004) mencionan que la inclusión del idioma materno en el aula flexibiliza la enseñanza, a 
diferencia de las opiniones sostenidas por los behavioristas en los años 60, quienes abogaron 
por su exclusión radical. Tomando este punto de vista moderado se argumenta que el uso del 
idioma materno en la enseñanza de una lengua extranjera ayuda a contextualizar y ampliar 
conocimientos personales:  
In the behaviorist learning theory concept the fundamental assumption with respect to foreign language 
learning was that there is a strict separation of linguistic inventories of specific languages in a person’s 
memory. The development of “structured co-existence” – not compounding of linguistic systems, but 
their co-ordination (Lado 1964, Brooks 1963) – was the principle for language input, storage and 
processing during the learning of a foreign language. Mixing the languages during foreign language 
learning was considered to be a source of error (interference). This led, among other things, to the 
principle of monolingualism in teaching, i.e. the strict exclusion of the mother tongue from foreign 
language learning. However, are these assumptions of "unconnected co-existence" of the languages in 
our memory really true? Even cursory self-observation during the process of learning a foreign 
language casts serious doubts on this theory. It goes without saying, for example, that we do not learn 
words in a new language in isolation, but attempt to relate them to words of other languages that we 
already know. Our memory is apparently not divided into "waterproof compartments", but is more like 
a network in which the individual knowledge elements ("nodes in the network") are linked with each 
other in a variety of ways (2004: 16).  
En estas experiencias la no-exclusión del idioma propio evita una rigidez formal y fomenta la 
discusión y la dinámica intergrupal. Este conducto podría presentar un precedente para una 
situación profesional que exige alternar razonamientos entre el primer y segundo idioma.  
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3.2.3. Conocimientos socioculturales 
El grupo seleccionado mostró desde un principio su interés por conocer y comprender textos 
literarios que tenían una estrecha identificación con la cultura propia, por un lado, pero que, 
por otro lado, los introdujeran también a la cultura alemana en general y su literatura en 
particular, mostrando así una predisposición excelente para un curso literario. Miquel/Sans 
(1992) mencionan que la adquisición de conocimientos de una cultura ajena sensibiliza al 
lector a estar consciente de los propios valores, es decir, que la ubicuidad y la riqueza del 
nuevo mundo a descubrir se percibe en gran medida a través de experiencias de la propia 
cultura. 
La explicitación y el trabajo comparativo de los "modos de hacer" y entender el mundo, tanto de la 
lengua y cultura meta como de la propia, debe ser una práctica habitual en clase, única brújula que 
permitirá orientar al estudiante en el maremágnum de ese nuevo mundo con el que se enfrenta y, 
además, crecer como individuo, conocer mejor su propia cultura y disponer de herramientas válidas 
contra actitudes y conductas etnocentristas. (2004, Internet)52 
Voloshinov (1992) también habla de la importancia de despertar el interés hacia expresiones 
culturales ajenas, alegando del efecto recíproco hacia el propio ambiente cultural. El autor 
afirma que la raíz de todos los pensamientos filosóficos estuvo en la búsqueda de 
conocimientos sobre la palabra ajena de la propia cultura. 
Si algún pueblo conociera tan solo su propia lengua, si para él el lenguaje representara tan solo la 
lengua materna de su vida cotidiana, si la palabra enigmática de los otros, la palabra de la lengua ajena 
no formara parte de su horizonte, un pueblo semejante jamás habría creado filosofemos parecidos. Es 
un rasgo sorprendente: desde la antigüedad más profunda hasta el día de hoy la filosofía de la palabra y 
el pensamiento lingüístico fundan sus bases sobre su percepción específica de la palabra ajena y 
extranjera y en aquellos problemas que precisamente la palabra ajena plantea a la conciencia: descifrar 
y enseñar lo descifrado (…). La orientación de la lingüística y la filosofía hacia la palabra ajena y 
                                                 
52 http://www.sgci.mec.es/redele/revista/miquel_sans.shtml 
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extranjera no es fortuita ni arbitraria. Por el contrario, esta orientación simboliza el enorme papel 
histórico que la palabra ajena ha desempeñado en el proceso de edificación de todas las culturas 
históricas. Este papel ha pertenecido a la palabra ajena en todas las esferas, sin excepción alguna, de 
creatividad ideológica, desde las formaciones políticas y sociales hasta la etiqueta de la vida cotidiana. 
A la palabra ajena le ha correspondido aportar las luces, la cultura, la religión, la organización política 
(1970: 106). 
Como menciona Voloshinov indirectamente, el encuentro con un idioma ajeno no debe 
ocurrir necesariamente en un país ajeno. Pensamos en las lenguas muertas cuyos textos 
fomentan e influyen la interpretación y producción de la literatura mundial todavía hoy. En 
este contexto la lectura de textos de alemán cumple con una necesidad básica de cualquier 
estudio de trascender códigos existentes y aprender a descifrar contextos socioculturales 
particulares. 
3.2.4. Estrategias observadas y aplicadas 
Desde el comienzo de este curso de Literatura Alemana I se pretendía incluir a los estudiantes 
activamente en la exposición de las actividades y el desarrollo de estrategias que ayudaran a 
mejorar su comprensión. Ehlers (1992) define “estrategias” como acciones intencionales y 
Artelt y Schellhas (1996) como procesos concientes o inconcientes que llevan a la solución de 
una tarea. Hufeisen/Neuner (2004: 23) resaltan la importancia de que los estudiantes se 
concienticen acerca de las mejores estrategias a aplicar desde un principio:  
Making pupils aware of their own learning behavior when learning the first foreign language: What 
type of learner am I? What motivates me to learn? What do I need in order to feel comfortable learning? 
How do I do my homework? How, for example, do I learn new words? How do I approach a text I have 
never seen before? 
Teniendo en cuenta las observaciones hechas previamente se procuraba adelantar esta 
discusión sobre el uso de estrategias para el inicio de las clases en el curso del 2009. Estas 
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actividades despertaron un gran interés, como se puede concluir de la activa participación de 
los estudiantes.  
A continuación discutimos diferentes estrategias de comprensión de textos literarios. Como 
base se utilizan las observaciones de los estudiantes (ver anexos 1-7 y 10). Se hace referencia 
a las corrientes de a) la estética de la recepción (comentarios que se refieren al autor o a otros 
textos literarios), b) la interculturalidad y los roles del docente y de los estudiantes 
(comentarios que se refieren a observaciones sobre la vida y las costumbres en los países 
habla alemán, el rol de la docente y el trabajo en grupo), c) aspectos lingüísticos (vocabulario, 
gramática), d) estrategia de visualización y e) trabajos escritos.53 
a)  Estrategias relacionadas a la estética de la recepción: 
La referencia a textos literarios en español obtuvo una mayor importancia que en los 
cursos observados en el año 2008. Es importante que los estudiantes estén concientes que 
ellos ya conocen muchos temas de los textos literarios en alemán, a través de textos que 
ellos han leído en español. En los anexos encontramos las listas de los textos que ellos han 
leído en los últimos tres meses. Se puede reconocer que la mayoría de los estudiantes son 
lectores experimentados (p. 100, 111, 118, 144, 145). Ellos pueden sacar ganancia de los 
pensamientos, imaginaciones y conclusiones personales que hicieron durante las lecturas 
de los textos en español (e inglés). Como ya mencionamos en relación con el texto de 
Sigmund Freud (p.60): a los estudiantes les gusta hablar sobre textos literarios que han 
leído. Es la propiedad intelectual de ellos y se sienten orgullosos de ella. Un ejemplo: los 
estudiantes mencionaron varias veces que el tema de la violencia es primordial en la 
literatura colombiana y tomaron este hecho como referente para entender los disturbios 
                                                 
53 Se excluyen alusiones a tres temas en las cuales se notan las observaciones hechas por la docente: la influencia 
del sexo sobre la forma de escribir un texto literario; la importancia o influencia de la primera frase de un texto 
literario y, la observación que Seghers trabaja con clichés en su descripción de Méjico.   
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sociales de los años de post-guerra. Así las cosas, los estudiantes incluyen 
permanentemente sus conocimientos literarios para la comprensión de los nuevos textos y 
amplían y cambian sus conocimientos a través de estos textos. Dentro del triángulo de 
obra-lector-autor los conocimientos sobre el autor tiene una gran importancia. En las 
encuestas los estudiantes mencionaron más de 40 veces el autor y parece que están 
convencidos que los conocimientos sobre él facilitan el acceso a la obra, estableciéndose 
así el diálogo lector-autor a través de un encuentro personal.   
b)  Interculturalidad y relación docente - estudiantes: 
En los anexos encontramos más de 70 observaciones que se refieren a la interculturalidad 
en el sentido como la definan Winkin (2001) y Krumm (2007), p. 32, es decir, los 
estudiantes mencionan la aplicación de conocimientos sobre la nueva cultura o, la 
predisposición adquirir nuevos conocimientos. Guillén (2004) menciona el rol del 
profesor. 21 de los 70 comentarios ser refieren explícitamente al rol del docente; parece 
que las informaciones socioculturales y políticas de Alemania, Austria y Suiza 
proporcionadas por la docente54 percibía la mayoría de los estudiantes de primordial 
importancia. En una oportunidad dije que estar la fuente e interpretadora sobre las 
costumbres de países habla alemán es una responsabilidad muy grande para un profesor. 
Los estudiantes propusieron completar las informaciones a través de informaciones que se 
pueden adquirir a través de la prensa. Con todo el grupo se discutía el protocolo oficial 
sobre el proceso que dio origen a parte de la novela de “El Lector” (p. 39) . Esta 
información y las discusiones grupales promovieron la comprensión compleja que exige la 
obra. Pero hay que mencionar que la docente trajo el documento y que ningún estudiante 
mencionó otra fuente de información. Según Garner (1990) en Artelt y Schellhaus (1997) 
se puede decir que los estudiantes saben sobre la aplicación de posibles estrategias. Pero no 
                                                 
54 Véase anexos 2 y 7.  
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llegan al tercer nivel, una aplicación independiente de ellos. Garner menciona cinco 
razones (p.29). Afirmo que en el caso de los estudiantes del curso  Literatura Alemana I 
hay otra: hemos visto en las hojas de vida de los estudiantes (anexo 1) que a la mayoría de 
ellos les hace falta tiempo para realizar sus estudios con toda tranquilidad. En referencia a 
la estrategia arriba mencionada se puede afirmar, que la búsqueda de material adicional 
requiere bastante tiempo. Por lo tanto los estudiantes cuentan con la docente como fuente 
de información. 
Una estrategia para aumentar la participación activa durante las clases que encontró buena 
acogida fue la “especialización” de cada estudiante en un tema especifico. Para partir de 
conocimientos ya existentes propusieron los mismos estudiantes elegir temas sobre tareas 
que habían abordado en otras materias. Como fuente de información recomendaron la 
Internet y bibliotecas. No obstante, en los anexos no aparecen referencias a estos trabajos. 
Tampoco en clase los estudiantes casi no se referían a estos trabajos. 
En referencia a la importancia de una comprensión de la otra cultura a través de textos 
literarios como lo mencionan Guillén (2007) y Neuner (2006), p. 36, encontramos pocas 
observaciones en los anexos. En las discusiones orales se habló extensamente de diferentes 
temas. Se comparaba la vida familiar, relaciones entre parejas, amistades, esquema escolar 
(“El Lector”, “El Paseo); el tiempo libre (“El Paseo”); efectos de guerras a la sociedad (“El 
paseo de las niñas muertas”, “Caminante, si llegas a Esparta”); la importancia de 
tratamientos psicoanalíticas (“El creador y el fantaseo”).  
c)  Estrategias en referencia al lenguaje verbal y escrito 
El uso del diccionario se consideró por todos como la estrategia fundamental durante la 
lectura individual. En más que cincuenta respuestas se menciona la utilidad del 
conocimiento de vocabulario. Para obviar este obstáculo ellos recomendaron una lectura 
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repetitiva. Como estrategia especifica una estudiante mencionó la validez de subrayar 
palabras desconocidas en una primera lectura y de relegar la traducción de palabras 
desconocidas a una segunda vuelta o indagar su sentido en clase. En lecturas de textos 
extensos se delegaron las tareas de buscar el vocabulario desconocido entre los 
participantes del curso, para evitar que cada uno repitiera la misma tarea. La observación 
de fenómenos gramaticales para llegar a una mejor comprensión del texto la realizó una 
sola estudiante. Hay que añadir que todos los estudiantes afirmaban de no haber leído una 
traducción.  
A raíz de la encuesta sobre la biografía lectoral (p. 135) todos los estudiantes relataron 
sobre sus experiencias con la lectura de textos y con los libros. También estudiantes 
tímidos hicieron aportes en las discusiones. Se puede afirmar que esta encuesta, igualmente 
como brindó información valiosa, apoyó el desarrollo lingüístico de los estudiantes. 
d)  Estrategia de visualización:  de síntesis y puntual  
La transformación de un texto literario en una tira cómica fue bien acogida también en este 
curso. En la discusión sobre la actividad se llegó a la conclusión de que esta actividad 
cambia la rutina y ayuda a amenizar las actividades básicas. Esta estrategia llevó en sí otra 
estrategia: la búsqueda de vocabulario. Para demostrar la síntesis de una parte de la historia 
puntualmente, los estudiantes tenían que leer el texto con mucho cuidado y buscar el 
vocabulario clave. Los estudiantes que realizaron los dibujos 1, 3, 7, (2008/2) y 1, 5 
(2009/1) intentaron de demostrar otras facetas de la historia, más visible de pronto el 
problema entre los dos personajes. 
e) Trabajo escrito: 
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Se realizaron trabajos escritos en alemán en formas de ensayos, tests y preparaciones de 
charlas que no se incluyen aquí. Como mencioné (p. 50) una evaluación a través de 
traducciones al español hubiera requerido demasiado tiempo. Hay que añadir que nunca se 
realizan escritos en español en el curso de Literatura Alemana I. No obstante, como siete 
estudiantes lo mencionaron en los anexos, los trabajos escritos son un excelente ejercicio 
para afianzar el idioma. Además requieren una auto aclaración sobre lo que se entendió. 
Las correcciones del docente también pueden llevar a explicaciones de inseguridades 
lingüísticas y en cuanto al contenido. 
3.3. Discusión de los resultados y propuestas para una planeación futura del curso 
1.  Es importante iniciar el curso con una introducción clara de lo que se espera, por 
ejemplo si el énfasis va a estar en el campo de la crítica literaria o si se va a centrar en el 
ejercicio de la lectura misma.  
Partimos de la teoría de Jauss (1992; cf cita p. 32), quien afirma que el lector obtiene a través 
de la lectura una recepción activa y que la lectura de textos literarios le ofrece cambios en sus 
percepciones sociales (p. 34). Eco (1962; cf cita p. 33) dice que cada obra literaria no 
representa un producto definitivo, sino que incluye tantas variaciones como lectores. 
Igualmente Glaap/Rück (2007; cf cita p. 11) exponen, que los textos literarios implican por su 
dimensión compleja e incómoda múltiples posibilidades para una interpretación válida. Estos 
diferentes niveles de comprensión literaria y lingüística deberían fomentar discusiones entre 
los estudiantes, las cuales aumentarán también la agilidad lingüística de ellos. Estos 
argumentos condujeron a la decisión de dedicarse casi exclusivamente a la lectura de textos 
literarios, también en vista de factores externos que se presentan en el desarrollo de las clases 
de Literatura Alemana I como se expuso en la página 55.  
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2.  Mi experiencia favorece la técnica de iniciar el curso con la lectura de una obra 
extensa, que ayuda a captar el interés de los estudiantes y los obliga a enfocar su atención 
desde el principio hacia una actividad prolongada (p. 58). Fadeeva (2002; cf cita p. 58) afirma 
que durante la lectura de una novela larga el lector adquiere poco a poco conocimientos sobre 
la cultura ajena que le permiten sacar conclusiones sobre la cultura ajena, que podrían hasta 
equivaler al conjunto de experiencias adquiridas durante una estadía en el extranjero. Después 
de este inicio, una vez que el curso haya tomado forma y que se hayan establecido las metas, 
vale cambiar la estrategia y seguir con obras cortas de diversos autores, para despertar una 
agilidad en la comprensión. Con estas actividades contrastantes se oponen experiencias de la 
propia cultura con las ajenas transmitidas por los autores. Con este conocimiento amplio de 
obras, el estudiante se siente introducido en la cultura ajena y dispone de una base para 
entender y participar en discusiones con representantes de la cultura alemana, tal como se 
expuso en el capítulo 2. 
3.  El rol del docente implica la transmisión de saberes culturales. Fadeeva (2002; cf cita 
p. 38) y Guillén (2006; cf cita p. 36) destacan la importancia en el papel del docente de 
transmitir informaciones socioculturales que el nativo no puede reconocer. El resumen de las 
encuestas sobre el perfil personal de los estudiantes (p. 45) demuestra que ellos esperan 
ayudas decisivas en la interpretación de textos, que se basan en conocimientos 
socioculturales. Y Pérez Fernández (2007; cf p. 40) afirma que un docente responsable tiene 
que reflexionar permanentemente sobre su rol, controlando sus intervenciones en discusiones. 
De esta manera le concede un espacio a las contribuciones orales de los estudiantes y los 
anima a expresarse. La participación activa de los estudiantes, aún con poca fluidez, estimula 
la actividad de un grupo y amplía la percepción de nuevos contenidos, de acuerdo a las 
observaciones de Bauer (2003; cf p.39). Artelt/Schellhas (1996; cf cita p. 43) comentan acerca 
de la importancia de una buena relación entre docentes y estudiantes. Los comentarios sobre 
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el ambiente grupal compilados en el anexo 5, demuestran la importancia de esta afirmación. 
Una relación de mutua confianza entre docente y estudiantes fortaleza el interés en la materia 
de ambas partes y garantiza un trabajo continuo que puede extenderse a varios cursos 
inclusive.  
4. El proceso de aprendizaje se ve beneficiado por grupos pequeños. Schwertfeger (2007, 
cf p. 39) hace énfasis en el beneficio de aprendizaje de grupos pequeños, ya que por una 
interacción grupal más intensa cada participante tiene que esforzarse en la formulación 
comprensible de sus ideas y la comprensión de argumentos expuestos por otros miembros del 
grupo. Esta intensificación comunicativa conduce a un progreso lingüístico, al mismo tiempo 
que desarrolla una mayor competencia social.  
5. Un cambio en actividades y estrategias crea un ambiente dinámico entre los estudiantes. 
Vale la pena ofrecer durante la clase una amplia gama de actividades que implica la 
aplicación de diferentes estrategias (desde p. 57). La concientización de las estrategias 
aplicadas es muy importante, como observan Perkins y Salomon (1989; cf p. 42).  
6. Durante las sesiones el alemán es el idioma dominante por las siguientes razones: 1. 
Durante las clases se pretende crear a través del mundo literario y el idioma un ambiente que 
representa el mundo ajeno. Fuera de las clases escasamente se da la oportunidad de encontrar 
estos ambientes. Los estudiantes, muchos de ellos futuros profesores de alemán, tienen que 
encontrar la oportunidad de exponerse a una situación “alemana”. 2. La gran mayoría de los 
estudiantes ejerce el alemán exclusivamente en clase. El uso de idioma alemán en las clases 
de Literatura Alemana I les ayuda a tener una mayor exposición al idioma oportunidades para 
practicarlo y fortalecer la competencia lingüística. 
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Dificultades investigativas del docente 
Las condiciones de dirigir y medir/juzgar actividades en la enseñanza de la literatura en 
alemán como lengua extranjera dependen de muchos factores no reproducibles, más que todo 
si el mismo docente pretende hacer un experimento pedagógico para un determinado grupo. 
Las variables que conducen a estas condiciones son únicas y determinan cada una un enlace 
particular que impide prever resultados concretos. Con excepción de la obra literaria, los 
factores son altamente subjetivos, ya que se ligan a individuos y sus interacciones como 
lectores con una obra y su autor, tal como lo estipula la estética de la recepción con su idea 
fundamental de la relación triangular obra-autor-lector. En los cursos de literatura de idiomas 
extranjeros esta estética depende en un alto grado del desarrollo lingüístico de cada 
estudiante. En su proceso de aprendizaje incide, a nivel individual, la relación obra-lector que 
depende de una ayuda externa por los conocimientos lingüísticos/socioculturales o aun poco 
consolidados o deficientes. En este estado de aprendizaje el aula se convierte en el lugar de 
una mayor importancia y conviene considerar el otro triángulo que consistente en las 
relaciones entre estudiante-grupo colectivo-docente. Cada una de estas relaciones depende de 
equilibrios que se basan en las siguientes consideraciones: 
 La relación estudiante-grupo colectivo se ve favorecida por un alto grado de 
homogeneidad de los conocimientos de un grupo. Estudiantes con conocimientos 
lingüísticos y/o socioculturales más desarrollados tienden, en un principio, a dominar las 
discusiones en grupos heterogéneos, lo que estimula/desestimula las actividades de 
estudiantes menos favorecidos. 
 La relación grupo colectivo-docente se basa en un equilibrio entre transmisión y adopción 
de conocimientos lingüísticos y contenidos socio-culturales, los cuales pueden 
cuestionarse, variar y ampliarse, presuponiendo una relación de confianza y una dinámica 
de grupo, que incluye al mismo docente. El secreto de éxito se basa en una dominancia 
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discreta del docente, quien concede un suficiente espacio de discusión al grupo de 
estudiantes para que este último tome iniciativas propias.  
 La relación estudiante-docente debería compensar desequilibrios grupales y tender a 
nivelar a los miembros con mayores dificultades o estimular a estudiantes con 
inclinaciones particulares, cuyos intereses no se satisfagan dentro de las labores de grupo.  
 
Desde que el docente prescinde de una de estas relaciones y se aísla para consignar los 
resultados en un trabajo investigativo, la presentación de estos resultados adquiere un 
componente altamente subjetivo, ya que el docente es un actor muy activo en estos triángulos 
de relaciones. Basta con considerar que el docente propone las obras a estudiar, que 
determina, como planeador de las actividades de un curso, un ritmo para el avance y que es él 
quien dirige las discusiones. 
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ANEXOS 
Anexo 1 
En el primer semestre del 2008 se realizó una pequeña encuesta sobre la formación de los 
estudiantes que se amplió en los semestre 2008/2 y 2009/1. El Anexo 1.1. se refiere a la 
encuesta del 2008/1 y el Anexo 1.1.1 muestra los resultados. En el Anexo 1.2. se presenta el 
cuestionario amplificado. El Anexo 1.2.1. muestra los resultados del 2008/2 y el Anexo 1.2.2. 
los del 2009/1. La mayoría de los resultados se presentan en gráficas.  
Anexo 1.1. Encuesta sobre la formación de los estudiantes del curso de Literatura Alemana I, 
2008/1 
Fecha de la entrega de la encuesta: 16.3.2008 Participantes: 10 de 12 estudiantes 
Idioma: La encuesta se realizó en alemán, traducción mía. 
Preguntas:  
¿Qué semestre cursa usted? 
¿Qué lenguas extranjeras habla usted y cómo considera usted sus conocimientos? 
Alemán:  Francés:  Inglés:  
¿Ha vivido usted en el extranjero? ¿en qué país? ¿Cuánto tiempo?  
¿Habla usted fuera de la universidad otro idioma que el español?  
¿Chatea usted en otro idioma? 
¿Cuántos libros ha leído usted en los último cuatro meses? 
 
1.1.1. Encuesta sobre la formación de los estudiantes del curso de Literatura Alemana I, 
2008/1 
Total de encuestas: 10 semestre: los 10 estudiantes se encuentran en quinto semestre 
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 ¿Qué lenguas extranjeras habla usted y cómo considera usted sus conocimientos? (Marco 
Común Europeo de Referencia para las  lenguas)   
 
 
 
 
 
 
 
* un estudiante menciona que estudió griego antiguo durante un semestre. 
2) ¿Ha vivido usted en el extranjero? ¿En qué país? ¿Cuánto tiempo? 
7
1
2
0
0
2
4
6
8
ĄEn quˇ  pa’s y cu‡nto tiempo?
No ha vivido en otro pa’s
Venezuela (1 a–o)
Alemania (1- 1/2 a–os)
otro
 
3) ¿Habla usted fuera de la universidad otro idioma diferente al español? 
 
3
2
1
0
0
1
2
3
ĄHabla usted otro idioma diferente al espa–ol fuera 
de la universidad?
Alem‡n
Inglˇ s
Alem‡n e Inglˇ s
otro idioma
 
 
1
6
2
0 0 0
1
0 0 0
2
3
1
0
1
0
1
2
3
4
5
6
Alem‡n Francˇ s Inglˇ s
ĄC—mo es su nivel en estas lenguas?
Puedo expresarme (A1) Bueno (B1) Muy bueno (B2- C1) Exelente (C2) NS/NR
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4) ¿Chatea usted en otro idioma? 
3
1
2
0
0
1
2
3
ĄChatea usted en otro idioma?
Alem‡n
Inglˇ s
Alem‡n e Inglˇ s
otro idioma
 
5) ¿Cuántos libros ha leído en los últimos 3 meses? 
1
0
1
8
0
2
4
6
8
ĄCu‡ntos libros ha le’do en los ltimos 3 meses?
Ningn libro
1 Libro
2 Libros
3 Libros o m‡s
 
Obras mencionadas (ortografía según los estudiantes): 
“Delirio”, Laura Restrepo   “El olvido que seremos”, Héctor Abad 
“Los invisibles”, Mario Mendoza  “Tausendundeine Nacht”, 5 Erzählungen 
“Indische Märchen”     “In einem andern Land”, Ernest Hemingway 
“Die Serrín von Avignon”    “Die göttliche Komödie”, Dante 
“Aitana”      “La carta del más allá”  
“La culpa es de la vaca”    “Adolf Hitler, el último Avatara” 
“Fausto”, Goethe    “El ajedresista”, Stefan Zweig 
“La puerta de la Mugita”    “El bucio de Sancho y el gato de Schrödinger” 
“El código da Vinci”     “La identidad nacional”, Otto Steiger 
“La inmortalidad”, Milan Kundera  “La insoportable lentitud del ser”, Milan Kundera 
“Opiniones de un payaso”, Heinrich Böll  “Atrapado sin salida” 
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“Mi sucia piel blanca”   ”Tropéo de capricornio”, Henry Miller 
“Los subterráneos”, Jack Kerovac  “Diario de un mal año”, Koetzee 
“El club Bilderberg”     “Confesiones a Tiresias” 
 “Brava-Gente 
 
1.2. Encuesta para los estudiantes de literatura alemana I  
Fecha:  Año:  Mes  - Día   Edad:   - años.  Sexo:     F   M   
1. ¿Qué semestre está cursando?  
2. ¿La carrera de alemán fue su primera opción?  Sí  - No   
3. ¿Cuáles exámenes oficiales en alemán ha presentado? 
4. ¿Qué lenguas habla y / o escribe usted? (Lenguas - marque con una X)   
5. Según usted ¿cuál es su nivel de dominio de este (estos) idioma(s)? (marque con una X) 
Lenguas - Muy bien* - Bien* - Puedo expresarme*  
(*Marco Común Europeo de Referencia para las  lenguas)  
6. ¿Por qué  motivos aprendió una lengua diferente a la materna? ¿Hubo algún 
acontecimiento que lo motivó? Cuéntelo:  
7. Si sabe más de una lengua extranjera… 
a. ¿Hubo diferencias entre cómo aprendió la segunda y la tercera lengua extranjera? (Por 
ejemplo: formal/informal; oral/escrito; oral y escrito; en el país donde se habla el idioma; a 
través de multimedia). Cuente cuáles:  
b. ¿El aprendizaje de la primera lengua extranjera le ha facilitado aprender una segunda 
lengua extranjera? ¿En qué aspectos? 
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8. ¿Cuántos hablantes nativos de lengua alemana conoce usted fuera de la universidad en 
Colombia?   
9. ¿Ha vivido en el extranjero?   Sí (¿En dónde? ¿Cuánto tiempo?)  No  
a. Estadía de estudio:            colegio        universidad      instituto de idiomas  
b. Au Pair   (y estudios:   colegio        universidad      instituto de idiomas  
10. Fuera de la universidad, ¿habla usted frecuentemente una lengua extranjera?   
Sí  ¿Cuál(es)?  No     
11. ¿Escucha usted radio o ve televisión en alemán?  Sí    No   
Si sí, ¿cuánto tiempo? (horas y minutos) - Diariamente -  Semanalmente   
13. ¿Cuánto tiempo dedica usted aproximadamente al alemán, incluyendo todas las 
actividades en alemán (también las clases)? (horas) - Diariamente -  Semanalmente   
14. ¿Con qué frecuencia se habla en lengua extranjera en el aula?  
a. alumno/ alumno              siempre -  a veces  - poco  
b. profesor / alumno(s)       siempre -  a veces -  poco  
c. alumno / profesor            siempre -  a veces -  poco    Comentarios:  
15. ¿Con qué frecuencia se habla en lengua extranjera fuera del aula?  
Profesores de lengua materna alemán      siempre - a veces - poco 
Profesores de lengua materna español     siempre - a veces – poco Comentarios: 
16. ¿Qué clase de textos lee usted y en qué idiomas?  (E=Español, A=Alemán, I=Ingles) 
periódico; revistas; tiras cómicas; literatura trivial (historias sentimentales, de policía etc.; 
literatura especializada; relatos, novelas; poesía; literatura clásica ; otra(s) clase(s) de 
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textos. ¿Cuáles? - ¿Podría usted aclarar en pocas palabras por qué prefiere esta clase de 
textos? 
17. Mencione tres obras que usted considera literarias que esté leyendo o haya leído 
últimamente (con fecha; en qué idioma): 
18. Mencione usted unas estrategias que considera útiles para una mejor comprensión de un 
texto (literario) en alemán. Escriba lo primero que se le ocurra. 
1.2.1. Encuesta acerca de los conocimientos de alemán de estudiantes del curso de Literatura 
Alemana I de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, segundo semestre 2008 
Fecha: 12 de septiembre 2008 
Total de participantes: 7     
Semestre:  cinco se encuentran en quinto semestre  y uno en sexto semestre. 
1) Género y edad de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
Edad de los participantes
Entre 18 y 20
29%
Entre 21 y 23
0%
NS/NR
42%
Entre 24 y 26
29%
Entre 18 y 20 Entre 21 y 23 Entre 24 y 26 NS/NR
 
Gˇ nero de los participantes
Femenino
43%
Masculino 
14%
NS/NR
43%
Femenino Masculino NS/NR
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2)  
7
0
0
2
4
6
8
ĄLa carrera de alem‡n fue su primera opci—n?
Si
No
 
3) 
ĄHa pre se ntado algn e xame n oficial e n ale m‡n ? 
Ninguno; 6
Zertifikat Deuts ch; 
1 Tes t DAF ; 0
Ninguno Zertifikat Deuts ch Tes t DAF 
 
4) 
7
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7
ĄQuˇ  le ngua s e x tra nje ra s ha bla  y e scribe  uste d?
A lem‡n
Inglˇ s
otra
 
5) 
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1
6
0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
ĄC—mo considera usted su dominio del Alem‡n?
Puedo expresarme (A1)
Bueno (B1)
Muy bueno (B2- C1)
Exelente (C2)
NS/NR
 
6) ¿Por qué  motivos aprendió una lengua diferente a la materna? ¿Hubo algún 
acontecimiento que lo motivó? Cuéntelo: 
F, edad 26 (A): Porque quería tener un contacto más cercano a la cultura alemana, con 
costumbres, literatura. 
F, edad 19 (A e I): Quería hacer algo que alimentara mi oficio, el teatro. Creí que si estudiaba 
otro idioma encontraría la manera de conocer el mundo de otros, el mundo de la literatura y el 
arte. 
M, edad 20 (A e I): Al principio la elección del idioma Alemán fue intuitiva, más adelante me 
di cuenta que al aprender una lengua extranjera me abre las puertas para salir del país. 
NC 1 (A): Creo que la necesidad que existe ahora de saber una segunda lengua me impulsó. 
También pensé estudiar filología en la UN, así que decidí escoger alemán porque era la 
lengua que más me llamo la atención, NC 2 (A e I): Desde siempre me han interesado los 
idiomas, he tenido curiosidad por conocer otros países y viajar mucho. 
 NC 3 (A e I): Porque desde pequeña tuve una gran predilección por las lenguas y las 
humanidades y más adelante descubrí la gran riqueza cultural (literatura y filosofía por 
ejemplo) de la lengua alemana, así que decidí aprenderla. 
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7) ¿Hubo diferencias entre cómo aprendió la segunda y la tercera lengua extranjera? (Por 
ejemplo: formal/informal; oral/escrito; oral y escrito; en el país donde se habla el idioma; a 
través de multimedia). Cuente cuáles: 
F, edad 19, (A e I): El Alemán ha sido un aprendizaje formal e informal: en la universidad 
escribimos, hablamos, escuchamos. – He aprendido el inglés escuchando música y leyendo, 
pero no disciplinadamente.  
NC 3, (A e I): Definitivamente el proceso del aprendizaje del inglés me pareció más fácil 
porque se dio cuando era más joven y para mi las estructuras del inglés son más sencillas que 
las del alemán. 
b. ¿El aprendizaje de la primera lengua extranjera le ha facilitado aprender una segunda 
lengua extranjera? ¿En qué aspectos? 
F, edad 19, (A e I): El inglés y el alemán tienen raíces compartidas. Creo que eso ha 
agudizado mi sensibilidad en las dos lenguas, me ha dado la oportunidad de equipararlas.  
M, edad 20, (A e I) : Solo se una lengua extranjera, Alemán, tengo conocimientos del inglés 
muy superficiales. 
NC 2, (A e I): pude aplicar ciertas estrategias para el aprendizaje de la segunda lengua. 
NC 3, (A e I): Considero que tener algunas nociones generales del inglés me ha facilitado el 
aprendizaje del alemán porque he podido hacer comparaciones asociaciones entre estas dos 
lenguas y el español. 
8) 
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4
1
0 0 0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
ĄC—mo considera usted su dominio del inglˇ s?
Puedo expresarme (A1)
Bueno (B1)
Muy bueno (B2- C1)
Exelente (C2)
NS/NR
 
 
 
 
 
 
 
 
9) 
5
1 1
0
0
1
2
3
4
5
ĄConoce usted hablantes nativos de alem‡n fuera de la 
universidad?
ninguno
Entre 1 y 2
Entre 3 y 4
5 o m‡s
 
 
10) 
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ĄHa vivido en el extranjero?
No
71%
Si, en 
Alemania
29%
Si, en otro pa’s
0%
No Si, en Alemania Si, en otro pa’s
 
 
11) 
ĄFuera de la universidad habla usted en lengua 
extranjera?
Si
14%
No
86%
NS/NR
0%
Si No NS/NR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) 
ĄVe usted televisi—n o escucha radio en alem‡n?
Si
57%
No
43%
NS/NR
0%
Si No NS/NR
 
 
13) 
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ĄCu‡nto tiempo?
25%
25%
50%
Diariamente, entre 1 y 3 horas Diariamente, m‡s de 3 horas Semanalmente 
 
 
14) 
ĄC u ‡ n ta s  h o ra s  le  d e d ic a  u s te d  d ia r ia m e te  a l 
a le m ‡ n ?
1 4 %
4 3 %
2 9 %
1 4 %
En tr e  1  y  2  h o r a s En tr e  3  y  4  h o r a s En tr e  5  y  6  h o r a s  7  o  m‡ s
 
 
15)  
Ąc u ‡ n ta s  h o ra s  le  d e d ic a  u s te d  s e m a n a lm e n te  a l 
a le m ‡ n ?
2 9 %
1 4 %
1 4 %
2 9 %
1 4 %
En tr e  1 0  y  2 0  h o r a s e n tr e  2 0  y  3 0  h o r a s En tr e  3 0  y  4 0  h o r a s
En tr e  4 0  y  5 0  h o r a s M ‡ s  d e  5 0  h o r a s
 
 
 
16) 
4 4
0
3 3
5
3 2
0
0
5
ĄQuˇ clase de texto lee usted?
Peri—dicos Revistas Tiras c—micas
literatura trivial Literatura especializada Relatos/ novelas
Poes’a Literatura cl‡sica otros
 
17) 
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0
7
6
7
0
1
0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
s iempre a veces poco
ĄCon quˇ  frecuencia se  habla alem‡n en e l aula?
A lumno/ alumno Profesor/ alumno A lumno/ Profesor
 
Comentarios: 
F, edad 26: Debería hablarse todo el tiempo de las clases en alemán, ya que solo se tiene este 
espacio. 
18) 
5
2
0 0
7
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Con profesores lengua
materna alem‡n
Con profesores lengua
materna espa–ol
ĄCon quˇ  frecuencia se habla lengua extranjera fuera del 
aula?
siempre a veces poco
 
 
Comentarios:  
F, edad 26: Seria de gran ayuda hablar siempre en la lengua extranjera, porque ellos podrían 
corregir y así se aprende un poco más.  
9). ¿Podría usted aclarar en pocas palabras por qué prefiere esta clase de textos? ¿En qué 
idioma/s lee usted estos textos? 
F, edad 26: Por gusto, por la facilidad del lenguaje y por cuestiones o requerimientos de la 
carrera. Español y alemán  
F, edad 19: Aquí encuentro el mundo alemán que quiero descubrir. Por eso estudié alemán. 
Allí esta la vida condensada. Alemán y español 
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M, edad 20: En estos textos encuentro temas de actualidad, me gusta estar informado además 
me ayuda para la redacción de textos tanto en alemán como en español. Español y alemán 
X1: Buenas revistas y periódicos porque están al alcance y son fáciles de leer. Las novelas 
porque me acostumbro desde el colegio a leer novelas, claro estas que últimamente he dejado 
de leer. Español y alemán 
X2: Los temas que se presentan me interesan, me llaman el atención. Español, alemán e inglés   
X3: Porque me gustan español y alemán 
18). Menciona tres obras que usted considera literarias que esté leyendo o haya leído 
últimamente (con fecha; en qué idioma):  
F, edad 26:  El reino del dragón de oro (Junio)  Cuentos (Octubre) 
  Das Blütenstaubzimmer (Septiembre) 
F, edad 19:  Los raíces del romanticismo (desde Noviembre 2008) 
  Die deutsche Romantik (desde Noviembre) 
 Naciones Incompletas (desde Noviembre) 
M, edad 20:  Das Gefängnis seiner Wahl (Krimi) 
  Die Verwandlung von Kafka 
  Der Ausflug von Moser 
X1:   El perfume (español y alemán) 
  Cuentos de Borges 
  I. R Tolkien 
X3:  Die Verwandlung von Kafka (La semana pasada) 
  El mercado de Venecia (actualmente) 
  Que es el hombre (actualmente) 
20. Mencione usted unas estrategias que considera útiles para una mejor comprensión de un 
texto (literario) en alemán. Escriba lo primero que se le ocurra. 
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F, edad 26:   Saber el contenido, leer sin revisión de palabras desconocidas, una segunda 
lectura sabiendo el significativo de las palabras desconocidas. 
F, edad 19:  Leer despacio. Tratar de comprender cada oración, el sentido. 
M, edad 20:   Establecer y conectar mis conocimientos del mundo con los conocimientos 
que me brinda la lectura. Discusiones en clase ayudan. 
X2: Leer frecuentemente textos literarios; no utilizar el diccionario; Tomar apuntes. 
X3: En la primera lectura tratar de entender el sentido global del texto, en las siguientes 
lecturas ayudarse con el uso del diccionario y de la biografía del autor  y textos que permiten 
contextualizar la lectura.  
21. ¿Si lee textos literarios en alemán por propia iniciativa: ¿qué le motiva? 
F, edad 26:   Historias, es decir el tema del texto y la forma de narración. 
F, edad 19:  Quiero conocer el mundo de los alemanes, de los humanos que unen palabras y 
que creyeron en la voluntad. Eso quiero. 
M, edad 20:  Aprender más vocabulario y saber cuáles son las temáticas de la literatura 
alemana. 
X3: Además por la lectura de si misma me motiva el saber que estoy leyendo la 
interpretación de algún traductor, sino que desde mis conocimientos estoy leyendo mis 
propias interpretaciones. 
 
1.2.2. Encuesta acerca de los conocimientos de alemán de estudiantes del curso de Literatura 
Alemana I de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, primer semestre 2009 
Total de encuestas: 4 participantes, todos de 5° Semestre 
(Ninguno de los participantes de este curso han vivido en el extranjero)  
Edad y género de los participantes  
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1
0 0 0 0
1 1
0 0 0 0
1
0
0,5
1
Femenino Masculino NS/NR
Edad y gˇnero de los participantes
19 A–os 20 A–os 21 A–os NS/NR
 
1)  
5
0
0
5
ĄLa carrera de alem‡n fue su primera opci—n
Si No
 
2) 
4
0 1
0
5
ĄHa presentado ex‡menes oficiales en alem‡n?
Si No NS/NR
 
3) 
4 3
0
5
ĄQuˇ idiomas habla y escribe usted?
Alem‡n Inglˇs
 
 
 
4) 
0
4
0 0 1 1 1 0
0
5
Alem‡n Inglˇs
ĄC—mo considera su nivel en estos idiomas
Puedo Expresarme (A1) Bueno (B1) Muy bueno (B2-C1) Exelente (C2)
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5) 
1
4
0
5
ĄConoce hablantes nativos de alem‡n fuera de
la universidad?
Si No
 
6. ¿Por qué  motivos aprendió una lengua diferente a la materna? ¿Hubo algún acontecimiento 
que lo motivó? Cuéntelo: 
F, edad 21: Por mi interés por la literatura y la filosofía alemana. Creo que es un gran placer 
poder leer a cada pensador en su lengua, en su idioma. Mis ansias de viajar y relacionarme 
con 
otras culturas. 
M, edad 19: El idea de estudiar en otro país y leer directamente a muchos autores literarios, 
filosóficos y políticos. 
M, edad 20: Pienso que tengo aptitudes para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. En el 
colegio me iba bien en inglés aunque la enseñanza no fue muy buena. Sinceramente no tengo 
tanto conocimiento en inglés.  
X1: Desde siempre me parezco muy interesante poder expresar mis ideas en otro idioma – 
poder hacerlo- tener la capacidad y el talento, tal vez, hacerlo es muy motivante. 
7). Si sabe más de una lengua extranjera… 
a. ¿Hubo diferencias entre cómo aprendió la segunda y la tercera lengua extranjera? (Por 
ejemplo: formal/informal; oral/escrito; oral y escrito; en el país donde se habla el idioma; a 
través de multimedia). Cuente cuáles: 
F, edad 21: Básicamente el contacto con el ingles y el alemán he tenido inicialmente en el 
colegio y la universidad. Después he ido acercándome al idioma según mis propios intereses 
(sobre todo música y cine)  
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X1: la primera lengua extranjera que aprendí fue inglés. A partir de las clases que veía en el 
colegio (no muy buenas) lo que me permitió aprenderlo fue contacto directo (e informal) con 
el idioma; viajes, música, libros. Con el alemán ha sido más formal. 
b. ¿El aprendizaje de la primera lengua extranjera le ha facilitado aprender una segunda 
lengua extranjera? ¿En qué aspectos? 
F, edad 21: Creo que me ha permitido reflexionar a cerca del modo de aprendizaje del alemán, 
pero al principio era difícil porque me confundía mucho. 
X1: Sí, creo que cuando uno aprende una tercera lengua es mucho más fácil. Ya se ha 
enfrentado uno a la lógica de otro idioma diferente al propio. 
8) 
1
0
1
0
0
1
Alem‡n Inglˇs
ĄHabla en lengua extranjera fuera de la universidad?
Si No
 
9) 
4
0
0
5
ĄEscucha radio o ve televisi—n en alem‡n
Si No
 
10) 
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ĄCu‡nto tiempo?
50%
0%
50%
Diariamente 1 hora Diariamente m‡s de 1 hora Semanalmente
 
11) 
0
2
0
1 1
0
2
ĄCu‡nto tiempo dedica usted diariamente al alem‡n?
1 Horas 2 Horas 3 Horas 4 Horas 5 Horas o m‡s
 
12) 
2
1
0
1
0
2
ĄCu‡ntas horas dedica semanalmente al alem‡n?
Entre 10 y 20 horas Entre 20 y 30 horas Entre 30 y 40 horas 40 Horas o m‡s
 
13) 
1
4
2
3
0
2
0 0 0
0
2
4
siempre a veces poco
ĄCon quˇ frecuencia se habla en lengua extranjera en el aula?
Alumno/ alumno Profesro/ alumno Alumno/ Profesor
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14) 
0
3
1 0 0
4
0
2
4
Con profesores
Lengua materna
alem‡n
Con profesores lengua
materna espa–ol
ĄCon quˇ frecuencia se habla en lengua extranjera fuera del aula ?
siempre a veces poco
 
Comentarios: 
F, edad 26: Seria de gran ayuda hablar siempre en la lengua extranjera, porque ellos podrían 
corregir y así se aprende un poco más. 
15) 
4
3
1 1
3
2 2
3
2
0
1
0
1
2 2
0 0
1 1
2
0 0
1 1
0 0 00
2
4
Espa–ol Alem‡n Inglˇs
ĄQuˇ clase de texto lee usted y en que idiomas?
Peri—dicos Revistas Tiras c—micas
literatura trivial Literatura especializada Relatos/ novelas
Poes’a Literatura cl‡sica otros
 
16). ¿Podría usted aclarar en pocas palabras por qué prefiere esta clase de textos? 
F, edad 21: periódicos para informarme del día a día o a la historia, revistas para pasar el 
tiempo o por gusto algunos especiales, relatos y poesía siempre que puedo y novelas y relatos 
más largos cada que puedo porque me encanta. 
M, edad 19: Por lo general las revistas, los relatos y las novelas son fáciles de comprender 
(ejercicio de comprensión). Siempre me ha interesado la política, y la ciencia, por lo que leo 
artículos científicos o textos que ya conozco en español, en alemán (Por ejemplo “Das 
Capital”). 
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M, edad 20: Leo periódicos y revistas para estar informado, literatura por entretenimiento o 
pasatiempo y la Biblia para mi vida espiritual. 
X1: En general me gusta leer diferentes tipos de textos. Leer en español es un hábito ahora, y 
leer en diferentes idiomas me permite aprender no solo de lo que leo, sino también el idioma.   
17). Mencione tres obras que usted considera literarias que esté leyendo o haya leído 
últimamente (en qué idioma – e=español; a=alemán; i=inglés):  
F, edad 21: Relatos de poder, e; El lobo estepario, e;  
M, edad 19: Ana Karenina, e; El mercado de Venecia, e; Hamlet, i; Poemas Lord Bryon, i 
M, edad 20: Ilona llega con la lluvia (Mutis), e; Doce cuentos peregrinos Garcia Marques, e; 
Cuentos de los hermanos Grimm, a. 
X1: La puerta (Magda Szabó), e; Transparent. Love Family and living the  
T with transcender Teenagers (Chris Beam), i; Männer sind wie Pfirsiche (Harald 
Mattenstein), d 
20). Mencione usted unas estrategias que considera útiles para una mejor comprensión de un 
texto (literario) en alemán. Escriba lo primero que se le ocurra. 
F, edad 2: No detenerse mucho en el vocabulario desconocido, subrayar y socializar 
impresiones con amigos y profesores. 
M, edad 19: Imaginar las situaciones e inferir todo el tiempo para no recurrir siempre al 
diccionario. Buscar palabras clave. 
M edad 20: Subrayar palabras desconocidos, hacer una lectura global, sacar ideas principales, 
subrayar palabras clave. 
X1: Creo que una buena estrategia es intentar captar la idea general de textos sin necesidad de 
detenerse en cada palabra desconocida. Ir reproduciendo los hechos y las situaciones 
puntuales en la mente, a medida que se lee. 
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Anexo 2: Trascripción del diario de Campo del semestre 2008/2 
En varias clases de Literatura Alemana I del semestre 2008/2 los estudiantes realizaron un 
diario de campo con unas preguntas preconcebidas con el apoyo de las indicaciones de la web 
Schulentwicklung konkret, “Das Lerntagebuch”55. 
Este ejercicio no se pudo repetir en el curso del 2009/1 por las siguientes razones: los 
estudiantes del 2008/2 elaboraron con una otra profesora unos diarios de campo. Esta temática 
fue el trabajo de investigación de esta profesora. Por lo tanto estos estudiantes tenían las 
instrucciones y la experiencia de como elaborar un diario de campo. 
La evaluación de los diarios de campo requería mucho tiempo, más que todo la trascripción al 
español. Como la meta del curso de Literatura Alemana incluye una incremento de las 
capacidades lingüística en el idioma alemán, no se propone un diario de campo en español. 
No obstante, presenté a los estudiantes el modelo del diario de campo y recomendé elaborar 
uno a veces. Pero ningún estudiante entregó uno. Argumentaron que quieren usar el tiempo 
para la lectura de los textos. 
La trascripción que sigue son los escritos de los estudiantes (traducción mía).  
Claves para leer los resultados: 
Fecha:  Fecha de la lectura 
Participantes: Las primeras letras de nombre y apellido de los estudiantes y el genero (F = 
Femenino, M = Masculino). Tres estudiantes no querían identificarse con los nombres pero 
pusieron el género. Coloqué XXF XYM, XZM  
Las preguntas que tenían que responder los estudiantes: 
                                                 
55 http://www.eqs.ef.th.schule.de/pages/vorhab_eval/lehren_lernen/lerntagebuch.htm 
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¿He aprendido algo nuevo? ¿Qué me llamó la atención? 
a. En relación con la comprensión de los texto 
b. En relación con mi vida personal y social 
c. ¿Qué de lo que aprendí aplicaré en los próximos días?  
d. ¿Qué tengo que aclarar todavía? 
e. Formule usted una pregunta y respóndala 
Evaluación de la clase 
A. Me ayudó mucho cuando…  
B. Me aburrí cuando… 
C. Hubiera sido importante que… 
D. Para mi fue especialmente interesante que… 
E. Estuve contento/a cuando… 
f. Observaciones complementarias 
Información sobre la fecha, el texto leído y los participantes: 
1. obra: “Wanderer, kommst du nach Spa…” (“Caminante si vas a Esparta”) 
Fecha:   Año: 2008  Mes: Oct.  Día: 10  
Numero de participantes: 11 de 13 
XXF 
APF 
CCF 
TVF 
LAF  
MPF  
NMF  
PPF 
DZM  
DVM  
DTM 
2. obra: “Der Ausflug der toten Mädchen” (“El paseo de las niñas muertas”)   
Fecha:  Año: 2008 Mes: Nov. Días: 7, 11  
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Numero de participantes:  12 de 13 
XXF 
XZF 
LAF 
LAF 
APF 
APF 
NMF 
MPF 
XYM 
DTM 
DZM 
JPM 
 
3. obra: “Der Vorleser” (“El Lector”) 
Fecha:  Año: 2008 Mes: Nov. Días: 24, 28  
PARTICIPANTE: 2 DE 13 
APF JPF 
Resultados 
Pregunta: ¿He aprendido algo nuevo? ¿Qué me llamó la atención? 
a. En relación con la comprensión de los textos 
“Wanderer, kommst du nach Spa…” Heinrich Böll 
XXF: Me gusta la forma a la que esta escrito el texto, porque la historia se desarrolla 
claramente a través de las conversaciones – aún así éstas desarrollan lo s personajes. 
APF: El contexto que se fue aclarando a medida que avanzaba la lectura de Heinrich Böll 
ayudó mucho para entender el texto. 
CCF: La comparación que se puede hacer entre textos escritos por mujeres y los escritos por 
hombres teniendo en cuenta que “Das Blütenstaubzimmer”: Es muy subjetivo y descriptivo, 
en cambio el texto de Böll no. 
TVF: La diferencia tan grande que hay entre textos escritos por hombres y los escritos por 
mujeres: las mujeres son muy detallistas y sentimentales y los hombres más objetivos. 
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LAF: Hoy leímos el texto de Böll preguntándonos cosas especiales en cada frase; por 
ejemplo ¿dónde se sitúa? ¿Qué época es? … De esta manera es más fácil entender. Construir 
los imágenes durante la lectura ayuda bastante también.  
MPF: Entender la diferencia en la forma de escribir entre autores mujeres y hombres. 
NMF: Vocabulario: Siempre al leer nuevos textos se conocen nuevas palabras como 
“Grinser”, “Gewinde”. Con respecto a la forma literaria con diferencia a los textos 
anteriores: Böll es más directo y provee toda la info. necesaria para la comprensión del 
texto.  
PPF: Aprendí vocabulario nuevo con el texto de Böll. Aprendimos la diferencia del estilo de 
escritura entre hombres y mujeres. Aprendí que es “verdunkeln”. 
DZM: Intentar saber el significado de las palabras desconocidas sin buscar en el 
diccionario. Comprender más rápido textos literarios.  
DVM: Este refrán: “Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.”(= “Lo que no conoce el 
campesino no lo va a comer”. 
DTM: Aprendí a analizar el contenido del texto. De qué habla el texto, gracia a las mismas 
herramienta o respuestas que nos da el texto mismo. 
“Der Ausflug der toten Mädchen” Anna Seghers 
XXF: que el texto maneja muchos clisés para describir a México y que el texto es una historia 
posguerra.   
XZF: identificar la importancia del inicio de un texto.  
LAF: es importante ubicar el texto en un lugar histórico y relacionar, entender si responde a 
su época y de qué manera, qué nos dice, como funciona la sociedad.   
LAF: aprendí lo importante que son los inicios de los textos, cómo desde el principio nos 
atrapan o nos aburren.  
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APF: la forma en que se relata dando cuenta de la transformación de los personajes de su 
niñez o adultez a causa del nacional socialismo.  
APF: aprendí que el texto que se está trabajando pertenece a la época  posguerra.  
NMF: la utilidad de remitirse, antes de abordar el texto, a la biografía del autor, con el fin de 
entender el texto, tanto en el contenido como en la forma literaria.   
XYM: es interesante mirar la relación estrecha entre la vida del autor y su experiencia 
reflejada en sus obras.    
DTM: mucho más vocabulario, más información sobre la literatura del siglo XX.  
DZM: ver detalles que antes no veía.  
JPM: he aprendido mucho vocabulario y expresiones que nos ayudan a la comprensión.  
“Der Vorleser” Bernhard Schlink 
APF: Al responder un cuestionario sobre el texto pude entender muchas cosas del texto 
JPF: Leíamos un texto sobre el proceso de Maidaneck, el cual es de gran ayuda para la 
comprensión de la segunda parte del “Vorleser”. 
 b. En relación con mi vida personal y social 
“Wanderer, kommst du nach Spa…” Heinrich Böll 
XXF: puedo ver comportamientos de los personajes los cuales se parecen mucho a los que se 
pueden ver en la sociedad actual. 
APF: para mi vida personal aprendí unas nuevas palabras y un poco de historia. 
CCF: podría comparar algo que yo hago habitualmente: cuando pasa algo significativo en 
mi vida, puedo recordar fácilmente detalles pequeños de ese momento como la ropa que 
llevaba puesta la música que estaba sonando, etc. Así como habla Zoe Jenny (referencia a 
otro texto leído en clase). 
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LAF: aprendí dos expresiones y un dicho para los “conservadores” “Was der Bauer nicht 
kennt, das frisst er nicht.”   
MPF: me doy cuenta que tengo una mayor predisposición para autoras femeninas porque el 
universo que ellas describen se acercan más a mi forma de percibir el mundo. 
PPF: hablamos sobre algunos sucesos sobre la segunda guerra mundial. 
DZM: leer con más facilidad textos en alemán. 
DVM: la reflexión que hace Böll en la narración, o mejor, la reflexión que uno tiene que 
hacer después de leer la narración. 
DTM: aportó nuevos conocimientos a mi vida nuevas formas de ver el mundo. 
“Der Ausflug der toten Mädchen” Anna Seghers 
XZF: he podido realizar una reflexión sobre los tipos de motivaciones que mueven a las 
personas a leer determinado tipo de literatura. 
LAF: ahora me detengo en las primeras partes; así me pregunto qué sucede en el primer 
instante. 
APF: compartir mis opiniones con otros sin temor al error. 
APF: aprendí a compartir mis opiniones con mis compañeros.   
XYM: no   
DTM: no mucho.   
DZM: a relacionarse más con los demás.  “Der Vorleser” Bernhard Schlink 
APF: Aprendí a dar mi opinión personal y escuchar la opinión de otros 
JPF: Nueva oportunidad para el trabajo en grupo. Esto siempre brinda cosas nuevas 
c. ¿Qué de lo que aprendí aplicaré en los próximos días?  
“Wanderer, kommst du nach Spa…” Heinrich Böll 
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XXF: el vocabulario nuevo aclarado en clase. 
APF: lo que se habló de la guerra me servirá para entender mejor la otra parte del texto. 
CCF: tratar de entender palabras desconocidas teniendo en cuenta el contexto. 
TVF: el dicho del campesino y la expresión “Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.” 
LAF: los dichos, aunque esto no depende enteramente de mi, también de la situación. La 
lectura de Böll igual que en clase. 
MPF: identificar que el autor de los textos que leí escribe en un orden que relaciona los 
hechos con los lugares o todo lo contrario. 
NMF: para la lectura de Böll, se necesita repasar el texto y relacionar lo escrito y lo obvio en 
la escritura, con el, contexto global de la situación. Ahora me será más fácil leer el texto de 
Böll. 
PPF: el vocabulario para poder recordarlo. 
DZM: comprensión de lectura para otras clases en alemán, hacer resúmenes para las clases 
de alemán ayuda mucho. 
DVM: vocabulario que quiere aplicar: Grinser, Lorbeerkranz. 
DTM: lo aplicare en las siguientes lecturas. 
 “Der Ausflug der toten Mädchen” Anna Seghers 
XXF: el conocimiento del contexto del libro para poder tener una mejor comprensión del 
mismo 
XZF: trataré de identificar con mayor claridad la influencia del inicio de un texto en mi 
actitud frente a la lectura.  
LAF: la lectura detenida y la pregunta por la situación histórica.   
LAF: ahora me detengo en las primeras partes; así me pregunto qué sucede en el primer 
instante. 
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APF: la explicación de lo que cuenta el libro, el relato de cómo eran las personas antes y 
durante el nacional socialismo, el cambio que sufrieron. 
APF: la definición y características de la literatura de la época posguerra. 
NMF: leeré con anterioridad las biografías, ya que para leer el texto de Seghers fue de gran 
ayuda.  
XYM: la aplicaré para la comprensión de otros textos literarios.   
DTM: contextualizaré el texto literario para tener una mejor comprensión del texto.   
DZM: la de la comprensión de textos para otras materias. 
“Der Vorleser” Bernhard Schlink 
APF: hablar sobre temas de la actualidad… 
JPF: En clase hicimos un pequeño análisis de varias situaciones descriptivas en el libro, el 
cual fue muy productivo y me será de gran ayuda para la comprensión del texto. 
d. ¿Qué tengo que aclarar todavía? 
“Wanderer, kommst du nach Spa…” Heinrich Böll 
XXF: vocabulario de los textos leídos. 
APF: tengo que aclarar o leer más sobre el contexto que está detrás de la historia, es decir, 
sobre la segunda guerra mundial. 
CCF: vocabulario de la lectura de Böll. 
TVF: saber más sobre el autor del texto y sobre el autor que tengo que investigar para la 
charla. 
LAF: aunque he leído algunas cosas de Böll en alemán y español no tengo claro quién era, 
cómo qué creía y qué quería con sus obras, etc. 
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MPF: algunas expresiones desconocidas como “auf etwas abfahren” (estar 
entusiasmadísimo con algo). 
NMF: en qué libro se puede encontrar el texto de Böll. 
PPF: algunas expresiones. 
DZM: comprensión de lectura. 
DTM: un buen método de lectura que me ayude a comprender los textos rápidamente. 
“Der Ausflug der toten Mädchen” Anna Seghers  
XXF: vocabulario.  
XZF: quisiera saber hasta qué parte la escritura de Anna Seghers es o no autora 
bibliográfica.  LAF: ¿por qué la autora trabaja de esa manera? ¿Qué buscaba?   
LAF: ¿en qué momento específicamente ella empieza a recordar?  
APF: vocabulario el cual es necesario para entender el relato. 
APF: los datos biográficos de la autora del libro para una mejor comprensión.   
NMF: el estilo literario que utiliza Seghers.     
XYM: una estrategia más útil y eficaz para comprender los textos.  
DTM: una mejor estrategia de comprensión de los textos literarios.   
DZM: algunos conceptos.   
“Der Vorleser” Bernhard Schlink 
APF: Relación entre la representación de los judíos y la concepción del autor sobre este 
tema. 
JPF: Debo aclarar aún la visión que tiene el personaje principal sobre si misma. 
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e. Formule usted una pregunta y respóndala: 
“Wanderer, kommst du nach Spa…” Heinrich Böll 
MPF: ¿realmente existe una real diferencia entre textos escritos por hombres o escritos por 
mujeres? 
NMF: ¿tiene Böll las mismas características narrativas en otros textos? 
DVM: ¿Qué tanto se basa la narración en experiencias del escritor durante la guerra? 
“Der Ausflug der toten Mädchen” Anna Seghers 
XZF: ¿Todos los escritos que empezaron con estilo directo pertenecen a la literatura trivial?, 
aunque parezca un patrón repetitivo, yo creo que esta es una acción que toman los escritores 
en general, independientemente del tipo de literatura que escriban.  
LAF: sé que la autora perteneció a un grupo que se hizo llamar los “Klassische Moderne” 
¿Qué buscaban?, ¿hay en este escrito algún rastro de los principios o búsquedas de este 
grupo?  
LAF: ¿por qué cambia de manera tan abrupta de pasado a presente de la acción? * Esto 
produce el “impulso”, el choque que no deja que el lector se pierda, ya sea en la historia o 
solo sensiblerías. 
XYM: ¿cómo puedo mejorar la comprensión de textos, teniendo un buen hábito de lectura y 
conectar mis conocimientos con los nuevos que voy adquiriendo a lo largo de la lectura? 
DTM: ¿Cuál seria una estrategia adecuada y efectiva para entender un texto?  
Evaluación de la clase 
A. Me ayudó mucho cuando.... 
“Wanderer, kommst du nach Spa…” Heinrich Böll 
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APF: se habló de la historia qué esta detrás del relato. 
CCF: la profesora hacía comentarios explicativos. 
TVF: aclaramos expresiones desconocidas respecto a las imágenes de personajes 
importantes. 
LAF: describimos las imágenes que transmite el texto también cuando aclaramos 
vocabulario. 
MPF: Franziska nos aclaraba las palabras desconocidas ubicándonos en el contexto de la 
historia. 
NMF: cuando la profesora interviene con los conceptos más complicados por ejemplo: con el 
nombre de las pinturas que no conocía (Medea, César, etc). 
PPF: hablamos sobre los contextos en los que se desarrollan la historia en los que vivieron 
los autores. 
DZM: quería sacar la idea principal de lo que se leyó hoy, para comprender palabras 
desconocidas. 
DVM: Franziska hizo aclaraciones acerca del vocabulario. 
DTM: la profesora nos aclaro cosas importantes por ejemplo la significación de algunas 
palabras y cosas contextuales. 
“Der Ausflug der toten Mädchen” Anna Seghers 
XXF: aclaramos vocabulario y contexto del libro.  
XZF: Franziska nos contextualizó sobre la vida de Anna Seghers y el momento en que 
apareció la puerta con el escudo alemán.    
LAF: escuché comentarios de compañeros sobre la lectura había cosas que no noté cuando 
leí; no había relacionado la situación actual de la familia y cómo se trata esto del 
matrimonio y la clase social.   
LAF: buscamos varios (títulos) inicios de historias. 
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APF: se aclararon características de los personajes y la parte formal del relato. 
APF: se habló sobre el contexto del libro y la autora.   
NMF: hablaron sobre la biografía de Seghers.     
XYM: se socializan las lecturas.   
DTM: la profesora aclara el significado de las palabras desconocidas y sobre todo el 
contexto donde se utilizan, cuando hacen ejemplos de acuerdo a nuestras experiencias.   
DZM: la profesora explicó una palabra que no entendía.   
JPM: la profesora explicó en clase el vocabulario y algunas partes del texto. 
“Der Vorleser” Bernhard Schlink 
APF: Se habló sobre notas y trabajos que ya hemos realizados, lo que me ayudó para 
constatar mi rendimiento en esta materia 
APF: Trabajamos en pequeños grupos buscando situaciones para después del consenso 
hablar con todo el grupo 
B. Me aburrí cuando… 
“Wanderer, kommst du nach Spa…” Heinrich Böll 
CCF: cuando estamos leyendo. 
NMF: no me aburrí. 
DTM: no me aburrí en ningún momento. 
“Der Ausflug der toten Mädchen” Anna Seghers 
LAF: me aburro cuando no puedo entender las imágenes complicadas.  
XYM: nunca me aburrí.   
DTM: leíamos de seguido el texto sin aclaraciones.  
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JPM: pasaban cosas en el texto muy rápido. 
“Der Vorleser” Bernhard Schlink 
APF: Los últimos 15 minutos porque la actitud fue seguir leyendo cada uno el libro, y a mi 
eso se me dificulta porque yo necesito estar sola para leer 
C. Hubiera sido importante que… 
“Wanderer, kommst du nach Spa…” Heinrich Böll 
CCF: hubiéramos podido leer un poco sobre los autores antes de elegir a uno en especial. 
TVF: leer hasta el final. 
LAF: hubiéramos hablado más sobre Böll. 
MPF: para elegir los autores con los que vamos a trabajar, Franziska nos hubiera dado una 
lista para nosotros con anterioridad buscar información sobre ellos, par poder elegir más 
fácilmente. 
NMF: hubiéramos abordado el texto completo para mayor comprensión. 
“Der Ausflug der toten Mädchen” Anna Seghers 
XZF: hubiéramos realizado una retroalimentación de “El Paseo”.  
LAF: hiciéramos un examen más detallado de los personajes, no solo los que hablaban, sino 
también los que escuchaban esto se puede hacer a partir de las relaciones que cuenta el 
personaje que “habla”.    
NMF: hubiéramos leído también la biografía de Seghers.   
JPM: hubiesen talvez algunas imágenes relacionadas con el texto. 
“Der Vorleser” Bernhard Schlink 
APF. Leer más en clase como salen a flote ideas muy interesantes 
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JPF: que todo el grupo hubiera leído hasta el mismo lugar para poder hablar todos de las 
mismas cosas. 
D. Para mi fue especialmente interesante… 
“Wanderer, kommst du nach Spa…” Heinrich Böll 
APF: fue interesante cuando se habló de las estrategias que seguían las ciudades para no 
convertirse en blanco de bombas. 
MPF. Decidir el autor con el cual voy a hacer mi presentación. 
NMF: el paralelo que se puede observar claramente entre las formas de escritura. 
PPF: sentí que me perdí cuando no conozco bien el vocabulario del texto. 
DZM: se explicaron algunas palabras. 
DTM: no conocí el sentido de las oraciones debido a muchas palabras desconocidas. 
“Der Ausflug der toten Mädchen” Anna Seghers 
XXF: el desarrollo de la historia en épocas de guerra. 
XZF: empezar a leer el texto y describir la relación que tiene con la vida de Anna Seghers. 
LAF: leer una historia que está contada desde tantas perspectivas y por eso mismo permite 
ver el absurdo de las relaciones familiares y sociales.   
LAF: la historia que describe Anna Seghers ; todas las mujeres habían tenido o tendrán 
terribles experiencias. 
APF: cuando se habló de las estrategias para mejorar nuestros conocimientos de la lengua. 
APF: cuando se habló de la vida de la escritora.     
XYM: todas las inferencias que se pueden sacar del contexto literario trivial.   
DTM: el contexto donde se escriben las obras literarias.   
DZM: cuando la profesora contextualizó la lectura.   
JPM: cuando la profesora contextualizo lo que leíamos. 
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“Der Vorleser” Bernhard Schlink  
APF: Hablar sobre aspectos y problemas de nuestro país y conocer otros puntos de vista   
JPF: La lectura adicional que nos dio la profesora para entender la segunda parte del texto 
E. Estuve contento/a cuando… 
“Wanderer, kommst du nach Spa…” Heinrich Böll 
APF: estuve contenta durante toda la clase ya que el ambiente es muy agradable y se puede 
compartir de una manera más fácil. 
CCF: cuando hacemos comentarios informales. 
LAF: estuve contenta cuando escogimos a los autores que vamos a leer.  
MPF: Franziska me dejó trabajar con Franz Kafka para la presentación aunque no hace 
parte de la época de la que nos corresponde ocuparnos este semestre. 
DZM: entendí todo lo que se leyó con más facilidad.  
DVM: como ya había leído la narración quería leer más sobre Böll o leer más escritos de él. 
Me sentí contento cuando supe que podía hacer la exposición sobre él. 
DTM: estuve contento en toda la clase la lectura fue muy interesante. 
“Der Ausflug der toten Mädchen” Anna Seghers 
LAF: hacíamos el ejercicio de los distintos comienzos de historias de varios autores.   
LAF: llegó un geólogo alemán y pudimos conversar con él acerca de las relaciones sociales y 
familiares en Alemania (y otros temas).  
APF: durante toda la clase  
APF: durante toda la clase, me gustó mucho cómo se desarrolla.   
XYM: participan en clase.   
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DTM: compartíamos experiencias similares a las del texto.   
DZM: entendí la historia. 
JPM: he aprendido mucho vocabulario y expresiones que nos ayudan a la comprensión.  
“Der Vorleser” Bernhard Schlink  
APF: Durante toda la clase, ya que es muy grata y agradable 
JPF: Durante casi toda la clase menos al final (lectura individual) 
F. Observaciones complementarias: 
“Wanderer, kommst du nach Spa…” Heinrich Böll 
MPF: me parece muy importante que en nuestras opiniones sean tomadas en cuenta y las 
decisiones se tomen conjuntamente. 
DVM: queda leer más sobre Böll y escritores que estuvieron implicados en la guerra ( Günter 
Grass). 
JPM: me gusta esta clase porque puedo aprender bastante sobre literatura. Espero que 
hayan actividades relacionadas a la contextualización de libros a la historia alemana. 
“Der Ausflug der toten Mädchen” Anna Seghers 
DVM: es bueno leer los textos en clase pues fuera no dispongo de mucho tiempo para ello. 
JPM: ayuda más la lectura en clase que cuando se habla de la lectura. 
Preguntas extras para el texto “Der Ausflug der toten Mädchen” (El paseo de las niñas 
muertas)  
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¿Con qué personaje (no) podría usted identificarse? ¿Por qué?  
XXF: _ yo no podría identificarme con Nora o con Marianne ya que ellas adoptaron posturas 
e ideologías que yo no comparto, como la discriminación y el racismo. 
XZF: -no me identificaría con Fräulein porque la descripción que presenta Anna en el texto 
la muestra como una mujer bastante religiosa y estricta y creo que esos modelos de profesor 
son contraproducentes para los estudiantes. 
LAF:- no podría identificarme con Nora, no me imagino llamando a alguien “cerdo”.  
APF: con  Marianne en su juventud, era amable, cariñosa y ama a un solo hombre.  
JPM:- pues creo que con ninguna no solo porque son mujeres sino que no hay nada en 
común que pueda identificarme. 
Describa usted las estrategias que se aplicaron al comienzo  
XXF: identificar a cada personaje fue una estrategia útil para comprender. 
XZF: estrategias para la comprensión del texto básicamente fueron la contextualización que 
hizo Franziska y la información que buscamos en Internet, que después se complementó con 
las múltiples lecturas que fueron ampliando el sentido inicial del texto.  
LAF: creo que ya esta haciendo algo bueno y es ubicar el texto en el contexto (especialmente 
este texto) luego se empieza a leer y a identificar qué se dice, qué hay detrás de las imágenes. 
APF: Al inicio se habló sobre el contexto y de que los datos biográficos de la escritora del 
libro. 
JPM: primero leo y subrayo las palabras desconocidas y luego las busco y vuelvo a leer. 
¿Cómo se podría facilitar aun mas la comprensión del texto? 
XXF: Hacer la diferenciación de los tiempos usados en el texto es de gran ayuda para 
comprender, de igual manera sacar tiempo para leer el texto más de una vez. 
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 LAF: Sería una buena tarea personal, escribir algo sobre las cosas que entendemos, que 
relacionamos o, simplemente, que nos impresionan.   
APF: para la facilitar la comprensión creo que se debería leer una primera vez subrayar las 
palabras desconocidas y luego volver a leer. 
JPM: Depende del vocabulario del texto a leer, tal vez ayuda con vocabulario o si es muy 
difícil de leer, que hayan indicaciones. 
XZF: Estrategias para la comprensión del texto básicamente fueron la contextualización que 
hizo Franziska y la información que buscamos en Internet, que después se complementó con 
las múltiples lecturas que fueron ampliando el sentido inicial del texto.  
JPM: primero leo y subrayo las palabras desconocidas y luego las busco y vuelvo a leer. 
Depende del vocabulario del texto a leer, tal vez ayuda con vocabulario o si es muy difícil de 
leer, que hayan indicaciones. 
XXF: Reconocer información que el texto maneja muchos clisés para describir a México y 
que el texto es una historia de posguerra.   
XZF: identificar la importancia del inicio de un texto.  
LAF: es importante ubicar el texto en un lugar histórico y relacionar, entender si responde a 
su época y de qué manera, qué nos dice, cómo funciona la sociedad. 
¿Cómo se podría facilitar aun más la comprensión del texto? 
NMF: la utilidad de remitirse, antes de abordar el texto, a la biografía del autor, con el fin de 
entender el texto, tanto en el contenido como en la forma literaria.   
XYM: es interesante mirar la relación estrecha entre la vida del autor y su experiencia 
reflejada en sus obras.    
DTM: mucho más vocabulario, más sobre la literatura del siglo XX.  
DZM: ver detalles que antes no veía.  
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Anexo 3: Biografía lectoral de los estudiantes de Literatura Alemana I  
Con esta encuesta se pretende obtener una impresión en que forma los estudiantes se 
enfrentaron en su niñez con textos escritos y textos literarios. Las preguntas se desarrollaron 
con la siguiente pagina web: 
http://www.teachsam.de/pro/pro_lesen/pro_lesen_4_1.htm 
Handbuch Lesen von Bodo Franzmann (Herausgeber), Klaus Hasemann (Herausgeber), 
Dietrich Löffler (Herausgeber), Schneider Verlag Hohengehren 
Preguntas  
1. ¿En su niñez alguien le leía en voz alta? ¿Quién?  
2. ¿Tenía usted libros propios para niños?  
3. ¿Leían sus padres, abuelos o hermanos? 
4. ¿En su familia se leía regularmente la prensa y revistas? 
5. ¿Cuándo y en dónde le gusta leer a usted? 
6. ¿Qué clase de lectura prefiere usted? 
7. ¿Hay libros que usted ha leído varias veces? 
8. ¿Compra usted libros para usted u otras personas? 
9. ¿Dio su colegio iniciaciones para leer en las horas de descanso?  
10. ¿Lee usted fuera de la universidad? 
11. ¿Tiene usted una suscripción a una biblioteca comunal? 
12. ¿Qué es lo más bello de la lectura?  
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Respuestas 2009/2, once participantes 
1) 
ĄEn su ni–ez, alguien le le’a en voz alta?
9%
28%
18%9%
18%
18%
Madre Padre Padres Madre y abuelo Nadie No se acuerda
 
2) 
ĄTen’a usted libros propios?
73%
27%
Si No
 
3) 
ĄLe’an sus padres, abuelos o hermanos?
55%
18%
18%
9%
Si No Aveces No se acuerda
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4) 
ĄEn su familia se le’an regularmente prensa, 
revistas, etc.?
55%
9%
36%
Si No Aveces
 
 
5) ¿De qué libros se acuerda usted? 
Plazasésamo, Principito, La máquina de tiempo, El mundo de los niños, El tesoro de la 
juventud, Principito, Cuentos de los Hermanos Grimm (4 estudiantes) Bony y tigre, Historias 
de Franz, El rey de la salsa, Quijote para niños, El mudo de los niños, Principito, Cuentos de 
Disney, No se acuerda (1 estudiante). 
6) ¿Cuándo y en dónde le gusta leer a usted? 
En la noche (6 estudiantes) 
En la noche y en la biblioteca  
Desde los 16 años en la biblioteca 
Si estoy sola; ruidos no puedo concentrarme 
En la casa, cuando tengo tiempo y ganas 
En la universidad, en el bus, en el café, siempre si estoy solo 
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7) 
3 3
2
5
1
2
1
3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
ĄQuˇ  clase de lectura prefiere?
Textos cient’ficos Literatura cl‡sica Textos triviales Novelas/ relatos
Psicolog’a Biograf’as Nada otros
 
8) 
Ą H a y  l ib r o s  q u e  h a  le ’d o  v a r ia s  v e c e s ?
8 2 %
1 8 %
S i N o
 
 
9) 
ĄC o m p r a  lib r o s  p a r a  u s te d  o  p a r a  o tr a s  
p e r s o n a s ?
5 5 %3 6 %
9 %
S i N o N S /N R
 
10) 
ĄE n  s u  c o le g io  lo  im p u ls a r o n  a  le e r  d u r a n te  lo s  
d e s c a n s o s ?
5 5 %
4 5 %
S i N o
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11) 
ĄLee usted fuera de la universidad?
82%
9%
9%
Si No Raras veces
 
12) 
ĄT ien e suscrip ci—n a  u na b ib lio teca com u n al?
73%
27%
Si No
 
 
13) ¿Qué es lo más bello de la lectura?  
Pasatiempo, mejorar una relación a través lectura conjunta, imaginación  
Los nuevos conocimientos 
Nuevos conocimientos, nuevo vocabulario 
Saber que estoy en otro mundo, en el mundo de la tinta (Italo Calvino) 
Descubrir nuevos mundos, conocer otras épocas, situaciones y hombres 
Conocer de otros mundos, vivir sentimientos diferentes 
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Respuestas 2009/2, cuatro participantes 
 
1)  
ĄEn su ni– ez , alguien le le’a en voz  alta?
25%
25%
50%
Padres Nadie No se acuerda
 
 
 
2) 
ĄL e’an  su s p ad res , ab u e lo s  o  h erm an o s?
50%
0%
50%
S i No Avec es
 
 
Un estudiante comentó que en su familia siempre han sido buenos lectores. 
Un estudiante considera que los integrantes de su familia no son buenos lectores. 
3) 
ĄE n  s u  fa m ilia  s e  le ’a n  r e g u la r m e n te  p r e n s a , 
r e v is ta s , e tc .?
5 0 %
2 5 %
2 5 %
S i N o A v e c e s
 
Una estudiante comento que ella y su familia leen juntos la prensa durante el fin de semana. 
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4. ¿De qué libros se acuerda usted? 
1. El rey de los leones 
2. Mi amigo el pintor, Angelitos empantanadas  
3. No se acuerda 
4. Algo de Christine Nötstliger 
5. ¿Cuándo y en dónde le gusta leer a usted? 
1. depende del libro. Pero no en la casa 
2. en las primeras horas de la mañana en casa 
3. los fines de semana 
4. en algún día, en algún tiempo, si tengo que esperar. 
6) 
1 1 1 1
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
ĄQuˇ  clase de lecturas prefiere?
Literatura cl‡sica Textos triviales Novelas/ relatos otros
 
7) 
ĄHay libros que ha le’do varias veces?
75%
25%
Si No
 
¿Qué libros? 
1.Hamlet, Romeo y Juliet, Mi Lucha, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins 
2. Neruda, Alejandra Pizarnik, Raúl Gómez Jattin, Cortazar, Borges 
3. no 
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4. El amor en los tiempos del Cólera (García Marques), Aura (Carlos Fuentes)  
 
8) 
ĄCompra libros para usted o para otras 
personas?
75%
25%
0%
Si No NS/NR
 
Un estudiante comenta que compra libros cuando tiene plata. 
Un estudiante comenta que a veces ahorra dinero, y que los libros son el mejor regalo. 
9) 
ĄEn su colegio lo impulsaron a leer durante los 
descansos?
50%50%
Si No
 
 
Un estudiante comenta que el colegio no le dio impulsos propiamente, pero que él igual 
dedicó tiempo a la lectura. 
Un estudiante comentó que dedicó a la lectura todo el tiempo que  se podía desperdiciar en 
ciertos espacios del colegio. 
10) 
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ĄLee usted fuera de la universidad?
75%
0%
25%
Si No Raras veces
 
11) 
ĄTiene suscripci—n a una biblioteca comunal?
75%
25%
Si No
 
12) ¿Qué es para usted lo más bello de la lectura?  
1. Siempre me imagino que soy el personaje principal y así descubro un nuevo mundo y me 
gusta mucho 
2. Los diferentes sentimientos que se me despiertan durante una lectura. Si releo buenos libros 
encuentro en la segunda lectura otras percepciones 
3. Literatura significa para mi arte y arte es para mi sinceridad. Si un libro es sincero me gusta 
leerlo. 
4. que uno tiene la oportunidad de imaginarse diferentes mundos, sin verlos con los ojos.  
 
Anexo 4: Preliminares sobre el texto literario “Der Ausflug” (“El Paseo”) 
Se pretende demostrar como un aparente cambio de estrategia puede llevar a una mejor 
comprensión de un texto literario. ¿Por qué “aparente”? Como se verá, para realizar la tarea, 
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cuyos resultados se presentan en el anexo 7, los estudiantes necesitaban buscar mucho 
vocabulario en el diccionario.  
1. Resumen del texto 
Dos jóvenes adultos realizan un paseo en bicicleta. La mujer, invitada por el hombre después 
de haberse conocido durante poco tiempo, quiere disfrutar el paseo “a la ligera”, descansando, 
tomando algo. Pero para el hombre es un entrenador deportivo muy serio. Él no se da cuenta 
de los deseos de la mujer y la obliga seguirle trepando una alta montaña. Cansada y llena de 
rabia, ella deja la cicla al borde del camino y sube al carro de un desconocido. Al lado de un 
precipicio descubre su amigo y decide matarle. Cundo el carro se encuentra a la altura de su 
amigo, ella seduce al conductor inesperadamente y este pierde por un momento el control. El 
carro manda al ciclista hacia el precipicio sin que el chofer se diera cuenta. Hay muchos 
alusiones a las dificultades de los jóvenes adultos en desarrollar sanas relaciones entre ellos 
mismos. 
2. Antecedentes: elección del texto, trabajo con el texto, adquisición por los estudiantes 
Hace dos semestres un profesor de alemán me recomendó este texto corto para las clases de 
Literatura Alemana I, con la observación que el texto era “fácil”. Lo utilicé durante el curso 
del semestre 2007/1. Sorpresivamente —con la excepción de dos estudiantes que habían 
estado en Alemania—, ninguno se dio cuenta que ocurría un crimen. Analizábamos entre 
todos por qué. Casi todos mencionaron que no podían imaginarse el paisaje, por falta de 
conocimiento del vocabulario que se refiere a la naturaleza y el paisaje. En primera vista la 
mayoría entre ellos pensaron que la comprensión global es suficiente para poder seguir la 
trama. En el curso del primer semestre 2008 retomé la lectura con la recomendación de buscar 
todo el vocabulario desconocido. No obstante, otra vez la mayoría no captó el momento del 
crimen. En el curso del segundo semestre 2008 les di la tarea dibujar la historia. 
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Aparentemente todos los estudiantes se emocionaron con esta tarea. Dijeron para lograr una 
comprensión tenían que usar el diccionario mucho, más que todo en las dos primeras páginas. 
Todos hicieron la tarea.  
3. Lectura 2008/1 
Tres grupos de estudiantes aplican diferentes estrategias para llegar a una comprensión de la 
trama 
 Fecha:  14 de marzo 2008, 4pm-6pm   
 Participantes: 11 estudiantes del curso de Literatura Alemana I, del semestre 2008/1. 
 Texto literario: “Der Ausflug” “El paseo” de Milena Moser (1999), 7 paginas.  
Organigrama  
 a. Organización de los grupos 
 b. Descripción de las tareas generales 
 c. Descripción de las tareas en grupo 
d. Presentación de los resultados y  discusión  
e. Conclusión  
a. Organización de los grupos  
Durante la clase se trabaja en tres grupos, dos grupos con cuatro estudiantes que no han 
vivido en Alemania y un grupo con tres estudiantes que han vivido en Alemania.   
 
b. Descripción de las tareas  que se realizan en los tres grupos 
Lectura del texto en grupo sin la ayuda de la docente.  
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Ayuda para todos:  lista de palabras claves en alemán: (paseo, colina, pendiente, bosque, 
sudor, abismo, bicicleta, sombra, incansable) y una lista de temas que aparecen en el texto: 
(amor, egocéntrico, egoísmo, soledad, aislamiento, crimen).   
Un estudiante de cada grupo observaba y anotaba como se desarrollaron las actividades. Él 
describió al final de la actividad los procedimientos que se realizaron en  su grupo. 
c. Descripción de las tareas de cada grupo 
Los diferentes grupos no conocían las tareas de los demás grupos. 
Grupo 1: Utilizar cualquier estrategia   
Grupo 2: Utilizar solamente el diccionario 
Grupo 3: Buscar lo que es “típico europeo” 
d. Presentación de los resultados y la discusión  
Grupo 1   
Resumen del grupo 1 (en español)    
Primero leíamos la historia a voz alta. 
No entendimos muy bien la trama.  
Para mejorar la comprensión tomábamos la idea principal de cada renglón. 
Y por fin tratábamos de unir las ideas principales y hacer un resumen 
 
Grupo 2 
Dicen que el vocabulario en si no era muy difícil, no obstante no lograron obtener una 
comprensión de la trama. La historia les pareció como raro (cómico), sin sentido. No 
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entendían: ¿por qué se debe leer una historia así? La lectura no tiene gracia. No obstante 
hicieron apuntes sobre el contexto sociocultural (paseo dominical, deporte, descripción de 
paisaje, tren). 
Grupo 3:  
Entendieron la trama de la historia, pero observaron que se requieren buenos conocimientos 
de alemán. Decían que las discusiones eran muy interesantes, que despertaron muchos 
recuerdos a la estadía en Alemania y que el contenido los conmovía. Hicieron un resumen del 
contenido por los demás estudiantes.  
E. Discusión de las dificultades 
3 estudiantes de los grupos 1 y 2 decían que no hubieran podido entender lo que pasó al final: 
un crimen atroz sin ayuda. 3 estudiantes mencionaron que no se dedicaron suficientemente a 
los detalles.   
F. Conclusión mía 
Cómo la trama del texto no se percibía, aunque los mismos estudiantes consideraron el 
vocabulario no muy difícil, se aplicó una estrategia cuya descripción sigue en el próximo 
anexo. 
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Anexo 5: Dibujos “El Paseo” 
Como descrito en el anexo anterior, los estudiante que no han vivido en Alemania no han 
logrado una comprensión de la trama del texto literario “El Paseo”. Por lo tanto se realizó en 
los cursos del 2008/2 y 2009/1 una nueva actividad: los estudiantes tenían que dibujar durante 
la lectura una tira cómica, con o sin palabras. Como pista se los dijo que el  clímax era un 
crimen y que debía estar dibujado este crimen. Ningún estudiante terminó en clase, pero todos 
querían llevar la tarea a la casa. La trajeron a la otra clase y afirmaron, que la hicieron a solas. 
Todos expresaron que se divertían mucho. No obstante, no pude observar que se hiciera un 
dibujo para la comprensión de otro texto literario en alemán.  
 
UN Dibujo 1 2008/2: dibujó el momento del crimen 
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UN Dibujo 2 08/2: dibujó el momento del crimen 
 
 
UN Dibujo 3 08/2: dibujó el momento del crimen 
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UN Dibujo 4 08/2: dibujó el momento del crimen 
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UN Dibujo 5 08/2: dibujó el momento del crimen 
 
  
 
 
 
UN Dibujo 6 08/2: No dibujo el momento del crimen. La estudiante dijo que dibujó la discusión entre el 
muchacho que quería hacer más deporte y la muchacha que quería descansar.  Dijo que no ha percibido, 
que alguien murió.  
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UN Dibujo 7 08/2: dibujó el momento del crimen 
 
 
 
 
UN Dibujo 08/2: dibujó el momento del crimen 
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UN Dibujo 1 09/ 1: no dibujó el momento del crimen. Mencionó que percibía el momento del crimen. 
Aclaró que la rueda que aparece en la derecha dibujó de equivocación.  
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UN Dibujo 2 09/1: el estudiante mencionó que la producción del dibujo le pareció más  
divertida que la lectura. 
 
  
UN Dibujo 4 09/1: este dibujo no fue comentado, pero para el observador no es evidente el 
crimen, como en otros dibujos. 
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UN 5 09/1: el estudiante quería mostrar el aislamiento en que viven los personajes del relato. 
relacionó correctamente el contenido. 
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Anexo 6: Protocolos de los estudiantes 
Durante los semestres 2008/2 y 2009/1 se propuso elaborar protocolos en alemán de las clase, 
con tres fines: 1. fuente de información para los estudiantes que no asistían a clase; 2. 
ejercicio en alemán por escrito; 3. Ver como perciben los estudiantes el desarrollo de las 
clases de Literatura Alemana I. Se presentan tres ejemplos. La traducción al español es mía. 
1. Protocolo  
Fecha: 8/9/08 
Lugar: La casa de la maestra 
Participantes: La docente Franziska Kammer y 12 estudiantes 
A las 16 en punto comenzamos clase con una introducción de la escuela y su papel en la 
educación del estudiante. La maestra nos preguntó si nuestros padres o hermanos tenían la 
posibilidad de hacer una carrera profesional. Esta pregunta se puso con el fin de identificar el 
ambiente académico en la casa del estudiante. Muchos tienen padres sin una formación 
superior, pocos tienen a un uno de sus padres con un estudio avanzado. Además es importante 
de saber en qué escuela los estudiantes se han formado. Hay una gran diferencia entre la 
escuela pública y escuela privada. Los conocimientos del estudiante dependen de estas causas. 
Luego la maestra nos dio una encuesta que cada estudiante había que llenar. Este cuestionario 
cubría los conocimientos y la nivelación en lenguas extranjeras y las estrategias, que cada uno 
usa para el estudio de una lengua extranjera. En los últimos 45 minutos leímos el texto 
literario El Cuarto de Polen, y hay muchas palabras y frases que presentan dificultades en su 
comprensión, pero con la ayuda de la maestra podíamos entender esta parte del texto y para la 
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próxima clase tenemos que apuntar, cuales eran nuestras dificultades. A las 18 terminamos 
clase y acabamos de aprender muchas nuevas cosas. 
2. Protocolo  
Acta pequeña del 20.10.2008 
Leíamos una historia de Heinrich Böll.  
Descubrimientos importantes: 
La historia se narra sin pensamientos sentimentales. El muchacho dice lo que él mira, sin 
embargo de manera concreta, fría … 
La referencia religiosa del texto de Böll: Él hace descripciones precisas de las cosas religiosas 
que el muchacho ve. Un estudiante preguntaba, si H. Böll era católico.  
Las imágenes de guerra: todos nos asombramos de los acontecimientos que tienen que ver con 
la guerra, p. ejemplo, el "oscurecimiento", la situación en la escuela, la vivencia traumática en 
el tablero... 
El fin del cuento era también horroroso. Los estudiantes preguntaban por el fin del título de la 
frase y la respuesta nos hacía temblar: Terminamos con una pregunta final: ¿Cómo esto es en 
alemán? („El caminante, cuando llegues a Esparta, anuncia allá, que nos tenías visto, como la 
ley lo mandaba“). Simonides de Keos. 
Böll muestra muchos acontecimientos de la historia. Entendíamos, que cuando uno lee las 
narraciones de Böll, se debe procurar a siempre entender el contexto, y exactamente saber a 
qué realidad cada frase podría corresponder (al menos lo vivimos en este cuento). 
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3. Protocolo  
Clase del 14 de Noviembre de 2008 
Al principio hablamos como mejorar nuestras estrategias en cuanto al aprendizaje del alemán. 
Cada uno entre nosotros decía algo de ello, p. ej., leer mucho, preparar y estudiar textos 
después de clase, y sobre eso escribir, anotar nuestros errores en los textos y corregirlos, para 
volver de nuevo al tema en la clase siguiente, buscar palabras desconocidas e indagar su 
significado y siempre escuchar algo en alemán. 
La maestra nos decía que en las vacaciones sería muy importante para nosotros aprender y 
repasar textos en alemán todos los días durante 5 minutos y, quizá, llenar un diario. 
En la clase hablamos sobre las personas más importantes del libro “La Excursión de las 
Chicas Muertas”; 
Leni: era grande, ella se ha quedado anti-nazi durante toda su vida, ella llevaba como niño 
siempre los zapatos de su hermano. Él moría durante la 1a guerra mundial. 
Marianne: La chica más hermosa, ella era delgada y tenía una cara fina; ella se ha hecho nazi. 
Aquí la maestra explicaba, que entre los nazis también había gente de mucha inteligencia. 
La Señorita Mess: Ella quedaba con su fe católica a pesar de que esto se prohibía en el 
socialismo nacional. 
Nora: Ella no era bonita y una chica discreta. 
La Señora Sichel: Ella estaba amada y admirada sin límites y tenía un buen carácter, ella era 
una figura ideal. 
Lore: Ella era la amada de un judío, además un nazi se enamoró de ella. 
Gerda: Ella tenía aspecto de un caballo, ella siempre quería cuidar a un niño enfermo. Ella se 
casaba con un profesor. Ella tiene a ella como suicida. 
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Hablamos también sobre la escuela que es sólo para hombres o mujeres, esto reviste 
importancia para entender el contexto del texto. 
Hemos también dicho que Marianne se ha hecho una persona dura después de la muerte de 
Otto en la 2ª guerra mundial. 
Opino que importa analizar el contexto de un texto, así uno logra entender mejor su 
contenido; el libro es algo difícil para leer, sin embargo, si nosotros cuidamos nuestro 
vocabulario vamos a superar nuestras dificultades. 
La próxima clase se dará el Martes, 18 de noviembre y debemos leer hasta la página 295 del 
libro. 
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Anexo 7: Evaluación de los cursos de Literatura Alemana I de 2008/1, 2008/2 y 2009/1 
Primer semestre 2008 
Fecha:  27 de mayo 2008  
Participantes: 8 estudiantes 
Forma: Los estudiantes contestaron las preguntas durante la clase, escribiendo las respuestas 
en mi computador. Cinco estudiantes contestaron en un cuestionario individual sin ver las 
respuestas de los demás, tres estudiantes lo llenaron en el mismo cuestionario. 
Preguntas (elaboradas por mí): 
Qué esperabas del curso? 
Se cumplieron tus expectativas 
Qué te motiva a leer textos en alemán? 
Qué te pareció especialmente bueno? 
Qué cambiarias a la clase? 
Respuestas (2008/1): 
¿Qué esperabas del curso? 
Hacer un recorrido general  por la literatura alemana, conocer un poco mas sobre obras y 
autores clásicos y contemporáneos, adquirir las bases necesarias para leer y comprender un 
texto en alemán.  
Conocer autores con los que no estuviéramos familiarizados, leer textos completos, complejos 
y sencillos,  cuentos, poemas. También mejorar y adquirir métodos de lectura. 
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En particular nada, porque no sabia que esperar del curso…no tenia si idea si las literaturas se 
comenzaban con los clásicos o con literatura contemporánea. Pero lo único que esperaba era 
tener como profesor a un nativo, ya que para entender el contexto y los matices de ciertas 
obras es necesario que una persona que sepa mucho de la cultura del país le de a uno 
indicaciones al respecto. 
Esperaba que con la literatura pudiera mejorar el idioma con el aprendizaje de más 
vocabulario y la fluidez que esta me permitiría al leer. Esperaba acercarme más a la literatura, 
ya que muchas veces me canso cuando empiezo a leer más que todo textos grandes. 
De manera personal quería saber la influencia de  la literatura alemana  en el mundo 
contemporáneo 
Tener una vista general de la literatura alemana, también  tener más vocabulario y mejorar la 
gramática.  
Tener una idea general de la literatura alemana, conocer algunos autores y distinguir la 
literatura de los periodos de la historia alemana.  
Conocer diferentes autores alemanes, igualmente mejorar  mi alemán  reconocer así mismo  
diversos momentos de la historia de la literatura alemana 
¿Se cumplieron tus expectativas? 
Si. El trabajo con la profesora fue muy agradable y aprendí como empezar a desarrollar mis 
habilidades en lectura y escritura.  
Si, creo que todo se debió a que contamos con una profesora con experiencia y un grupo de 
trabajo interesado y eficaz. 
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Si, por completo. Creo que leímos muy buenos textos, además el grupo en general trabajo 
muy bien. Por otra parte tuvimos una excelente profesora a quien se le nota la pasión por lo 
que hace. 
Si. Aunque las cosas no siempre se desarrollan como uno desea idealmente, considero que 
cumplí con los requisitos del curso: una amplia e interesante introducción básica a la literatura 
alemana con amplios y generosos espacios para discusión. 
Si, aprendí muchas cosas. Entre las mas importantes puedo mencionar la ampliación de mi 
vocabulario, también tengo ahora mayor experiencia con la literatura, porque con ella se 
desarrolla todo un idioma y además una cultura, a través de la literatura podemos acercarnos 
más a lo que comprende el aprendizaje de una lengua extranjera. 
En general se cumplieron mas de lo esperado, y abrieron los horizontes en cuanto a la 
literatura alemana respecta. 
Si, creo  que mis objetivos se cumplieron.  
En parte si por que conozco a autores alemanes, sus obras y algo de la cultura alemana 
reflejada en ellas, pero me gustaría conocer más sobre los periodos históricos y sus 
repercusiones en la literatura de la época. 
Si, aunque creo que no hubo un recorrido histórico y ordenado por la historia de la literatura 
alemana. 
¿Qué te motiva leer textos en alemán? 
La avidez de conocimiento y el perfeccionamiento de la comprensión de lectura y la fluidez 
verbal. 
Que hay varios autores conocidos e importantes que escribieron originalmente sus textos en 
este idioma y que me gusta leer en general, esa es la mayor motivación que tengo. 
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A mi en general me gusta leer y el alemán es una lengua que me encanta, así que la 
motivación es doble.  
La satisfacción de leer y comprender textos en otro idioma y saber que puedo acceder a otro 
tipo de textos que difícilmente se encuentran en español. 
El gusto por saber que con el paso del tiempo vamos adoptando el idioma como parte integral 
de nosotros y que se puede manifestar en la lectura. La lectura de textos en alemán me ayuda 
en general a querer mas el idioma, es por estas razones que ahora me intereso mucho por leer 
cualquier texto en alemán. 
El poder mejorar el idioma y entender mas sobre la cultura alemana. 
Es un buen método para mejorar el idioma, conocer mas sobre los países que hablan alemán. 
Quizás que el autor del texto haya tenido alguna experiencia interesante en su vida, y que eso 
se pueda buscar en sus textos. 
Aprender diferentes estructuras del idioma e igualmente poder conocer la cultura alemana. 
¿Qué te pareció especialmente bueno? 
Las clases en las que se discutía una parte del texto después de haberlo leído tanto individual 
como en grupo. 
Que pudimos socializar todo lo que leímos y tuvimos opiniones muy diferentes al respecto, de 
las cuales aprendimos. 
La socialización de los textos, eso fue bueno no sólo para aclarar dudas de vocabulario, sino 
también para entender mucho más a fondo la cultura alemana. 
Algunos temas interesantes de la historia y cultura alemana: campos de concentración, la 
depresión existencialista y decadente de líricos y autores en prosa. 
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El modo de enseñanza y de participación que cada uno debía desarrollar. La metodología y el 
fomento a la lectura siempre serán buenos que los cursos que se hagan, es por eso que apoyare 
este tipo de metodologías. 
Las discusiones que se realizaron en la clase; porque de esta manera se podía interiorizar más 
el contenido del texto. 
Las discusiones en clase, así pude entender mejor algunas expresiones etc.  
Me gustó que se leyeran los textos en grupo por que así se entienden mas, y también que las 
clases se dieran aquí en la casa de Franziska porque eso le quita un poco de peso a la clase. 
Los textos, y las discusiones que se realizaron en clase, ya que en estas pudimos hacer un 
paralelo entre la historia alemana  y su literatura. 
¿Qué cambiarias? 
Horario: La intensidad horaria del curso. El horario original en el que se dicta el curso. El 
horario de 16:00 a 18:00…ahí ni dan ganas de hacer nada. El horario en verdad es letal. Sería 
interesante añadir textos de crítica literaria y análisis de la literatura. El horario en el que se 
dicta. A uno le dan ganas de dormir, no por la clase sino por la hora, en la que uno ya esta un 
poco cansado. El horario… El horario, el trabajo en pequeños grupos. 
Tal vez, al ser literatura I, creo que deberían ser los textos mas cortos, de pronto solo cuentos, 
así podemos disfrutar más la lectura de estos textos.  
Quizás más historias cortas porque son más sustanciosas a mi parecer. También podrían ser 
más charlados los textos para así entenderlos más. 
Respuestas 2008/2 
Aclaración: en la Universidad Nacional de Colombia en Bogota, con frecuencia, hay 
problemas de orden público. En los últimos años se presentaron paros durante todos los 
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semestres y por lo tanto hubo interrupciones en la enseñanza, a veces por varias semanas. 
Para evitar estas interrupciones, desde hace cinco semestres se dictan las clases en mi 
apartamento.   
Antes de la última clase yo avisaba que falta la evaluación del curso. Llegaron nueve de los 
once estudiantes y armaron una fiesta. Dijeron que fue el agradecimiento por haber podido 
realizar las clases en la casa de la docente. La evaluación formal no se realizaba pero seis 
estudiantes se quedaron más tiempo y afirmaban lo siguiente (notas de la docente): 
Lo que les gustó  
Todos dijeron que gozaron el curso en general. 
Los seis hablaron explícitamente del ambiente agradable y de la ventaja haber podido realizar 
el curso en el apartamento. 
Dos estudiantes afirmaban que no les gustan mucho textos literarios pero que “aguantaron” 
muy bien el curso. 
Uno mencionó que le gustó mucho el trabajo de la tira cómica. 
Lo más chévere fue el geólogo alemán que participaba espontáneamente en la clase y salía 
después con algunos de nosotros. 
 
 
Lo que cambiarían  
A dos les hubiera gustado saber más sobre la historia de la literatura; dos más afirmaban que a 
ellos también. 
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Una estudiante recomendó hacer más trabajos escritos. 
Dos dijeron que no les gustó “La habitación de los pétalos”. (Referencia a un texto que se 
remplazó por “El Lector”.) Recomendaron de no retomarlo como lectura de clase. “Es 
demasiado confuso, los apuntes ayudaron pero no disfrutamos la lectura.” 
Dos afirmaron que se cansaban mucho hacia al final de la clase. 
Uno afirmaba que acento suizo mía es muy fuerte y le costó trabajo entenderme. (Los demás 
afirmaban que no se dieron cuenta de un acento que podría dificultar la comprensión, pero dos 
estudiantes mencionaron en esta oportunidad que hablo muy rápido.) 
En referencia al siguiente curso literario, Literatura Alemana II 
Un estudiante dijo que se inscribirá con seguridad al curso facultativo de Literatura II (y lo 
hizo). 
Dos dijeron que no podrán por el trabajo. 
Dos dijeron que no podrán por el horario y porque tendrán que terminar otras materias. 
 
 
 
 
Respuestas 2009/1 
Qué esperabas del curso? 
Leer mucho. En primer lugar porque nunca había leído algo muy interesante en los cursos en 
alemán que hasta ahora había tomado en la universidad. En segundo lugar porque es una 
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oportunidad de aprender más acerca de las culturas de habla alemana así como mejorar en el 
idioma, haciendo algo que me encanta. 
Tal vez leer los autores clásicos de la literatura alemana y no tanto los nuevos. 
Aprender vocabulario, cultura alemana. Pero sobre todo conocer sobre literatura alemana.  
Desde que decidí estudiar la carrera de Filología e Idiomas Alemán, uno de los puntos que 
más me llamo la atención fue la materia de Literatura Alemana, debido a que la relación que 
existe al momento de aprender una lengua extranjera son las letras y que mejor forma de 
encontrar nuevos horizontes con la literatura. El objetivo con esta materia es el fortalecer más 
mis habilidades al momento de enfrentarme a textos más largos a los habituales que se habían 
leído en los semestres anteriores y de esta manera desarrollar un mayor grado de 
interpretación y dominio de la lengua.  
Se cumplieron tus expectativa 
Si. Fue un curso muy libre, me gustó mucho la forma de trabajo y creo que aprendí bastante. 
Aunque pensaba que iba a ser un poco más extenuante ya que estaba preparada para más 
lecturas, pero las que hicimos me gustaron mucho.  
Si, aunque realmente algunos textos no me gustaron. La clase siempre fue muy amena. 
Debo decir que mas de lo esperado. Siempre me ha gustado mucho la literatura y esperaba 
leer varios textos interesantes y también aprender vocabulario en alemán. Temía que la clase 
pudiera ser aburrida y monótona, pero por el contrario trabajamos muchos textos interesantes 
y la clase fue dinámica. Lo mas importante fueron los comentarios de la profesora, 
relacionarnos con el contexto histórico y hablar sobre el trasfondo de algunas palabras. 
El curso cumplió y superó mis expectativas debido a que conocí nuevos autores y nuevos 
textos. De igual forma el poder tomar esta materia con un hablante nativo la hace aún más 
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interesante. Además conocí nuevas facetas con mis compañeros y sus experiencias con la 
literatura. 
Qué te motiva a leer textos en alemán? 
El interés por mejorar con el idioma, por conocer literatura en alemán y por leer verdadera 
literatura en alemán. 
La lengua alemana, tal vez poder mirar la lengua en contexto. 
Me interesa mucho el conocer nuevos autores y la relación que tienen sus obras con el 
contexto social en el momento que fueron escritas. En el caso de poder viajar a Alemania, 
sería muy interesante visitar lugares que hayan tenido alguna relación con las lecturas y por 
qué no continuar con estudios literarios.  
Qué te pareció especialmente bueno? 
El espacio en el que trabajamos, fue mucho mejor que hacer la clase en la universidad como 
siempre, la actitud tan enérgica de la profesora y su interés por motivarnos, que el curso era 
pequeño y todos estábamos bastante entusiasmados. 
La profesora Franziska siempre habla en alemán, siempre ha sido muy amable con todos 
nosotros, nos ha dado muchas herramientas para que podamos mejorar nuestro aprendizaje en 
alemán. 
En principio aprender más vocabulario, mejorar la comprensión del alemán y conocer sobre 
cultura en Alemania. Pero después de iniciar el texto lo que motiva a continuar la lectura es la 
trama misma de la historia, y la necesidad de conocer el desenlace. 
Me gustó mucho el salir de la rutina de la universidad al tomar las clases en  casa de la 
maestra, no veo la clase como un materia sino como una tertulia en donde se pueden dar a 
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conocer distintos puntos de vista sin importar el recibir una nota, los que decidimos tomar 
esta clase estamos aquí por amor a la literatura. 
Qué cambiarias a la clase? 
Me hubiera gustado leer más relatos cortos y poemas. 
Tal vez tener más herramientas teóricas, tener un poco más en cuenta los periodos o los 
estilos a los que pertenecen los diferentes escritores para poder describir o prestar más 
atención a esto, me parece importante. 
No había pensado en eso. Lo único que no me gusto fue uno de los textos que leímos: Der 
Ausflug der toten Mädchens. Tal vez seria bueno relacionarse más con algunos textos antes 
de empezar a leerlos. 
Me gustaría que desde un comienzo los estudiantes puedan proponer textos que estén acordes 
con los objetivos y el nivel de la materia. 
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Anexo 8: Programas de literatura alemana en otras universidades de países de habla hispana  
Con unos ejemplos de planes de estudio de otras universidades de países de habla hispana se 
quiere demostrar que el plan de estudio depende altamente de la estructura de la Carrera de 
alemán de cada universidad. 
Germanistik und DaF in Spanien - Salamanca  http://www.g-daf-es.net/ 
SEGUNDA LENGUA Y SU LITERATURA 
1. Breve descripción de los objetivos de la asignatura: 
El objetivo de esta asignatura consiste en continuar desarrollando la competencia 
comunicativa  del alumno respecto al manejo de la lengua alemana. El punto de partida de los 
contenidos de esta asignatura quedará determinado por todo aquello que se haya estudiado 
durante el primer semestre. A medida que el alumno aumente su capacidad de conocimiento 
de la estructura gramatical de la lengua alemana, comenzará a abordar textos auténticos 
adecuados a su nivel desde una perspectiva de crítica científica.  Asimismo el alumno tendrá 
oportunidad de profundizar en la periodización así como en algunos de los autores más 
significativos de la Literatura en Lengua Alemana del siglo XX.  
 2. Contenidos literarios: 
Periodización de la Literatura Alemana: Características, autores y obras fundamentales 
  Franz Kafka: Die Verwandlung 
  Paul Celan: Todesfuge 
3. Competencias: 
  Técnicas de lectura y acercamiento al texto 
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  Manejo de nuevas tecnologías 
  Habilidades de trabajo en equipo 
  Técnicas de síntesis y exposición de contenidos 
  Manejo básico de diccionarios y documentación bibliográfica 
1. Bibliografía obligatoria: 
 Literatura: 
  Edición en español o alemán de la obra de prosa indicada. 
  Edición en alemán del poema indicado. 
Universidad de Santiago de Compostela 
Ver: http://www.usc.es/aleman/literatura_alema.htm 
 Universidad de Valladolid 
Ver: http://www.uva.es/consultas/asignaturas.php?ano_academico=0708&codigo_plan=240 
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Anexo 9: Marco Común Europeo 
Niveles comunes de referencia: cuadro de auto evaluación  
COMPRENSIÓN HABLAR ESCRIBIR  
Comprensión auditiva Comprensión de lectura Interacción oral Expresión oral Expresión 
escrita56 
A2 
Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información 
personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo). Soy capaz de captar la 
idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. 
Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sé encontrar información específica y 
predecible en escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos, menús y 
horarios y comprendo cartas personales breves y sencillas. 
Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. Soy capaz de realizar 
intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo comprender lo suficiente 
como para mantener la conversación por mí mismo. 
Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y 
otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual o el último 
que tuve. 
                                                 
56 http://www.tu-ilmenau.de/unirz/fileadmin/template/sprachzentrum/div/Spanisch.pdf  
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Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades 
inmediatas. Puedo escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a 
alguien. 
B1 
Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos 
cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc. 
Comprendo la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan temas 
actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente 
lenta y clara. 
Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionada con el 
trabajo. Comprendo la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas 
personales. 
Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan cuando viajo donde se 
habla esa lengua. Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas 
cotidianos de interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 
Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis sueños, 
esperanzas y ambiciones. Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos. 
Sé narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y puedo describir mis 
reacciones. 
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Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me son conocidos o 
de interés personal. Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e 
impresiones. 
 
B2 
Comprendo discursos y conferencias extensos e incluso sigo líneas argumentales complejas 
siempre que el tema sea relativamente conocido. Comprendo casi todas las noticias de la 
televisión y los programas sobre temas actuales.Comprendo la mayoría de las películas en las 
que se habla en un nivel de lengua estándar. 
Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los 
autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. Comprendo la prosa literaria 
contemporánea. 
Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con hablantes nativos. Puedo tomar parte activa en debates 
desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defendiendo mis puntos de vista. 
Presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados con mi 
especialidad. Sé explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los 
inconvenientes de varias opciones. 
Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados 
con mis intereses. Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo información o 
proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Sé escribir cartas que 
destacan la importancia que le doy a determinados hechos y experiencias. 
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B2 
Comprendo discursos y conferencias extensos e incluso sigo líneas argumentales complejas 
siempre que el tema sea relativamente conocido. Comprendo casi todas las noticias de la 
televisión y los programas sobre temas actuales.Comprendo la mayoría de las películas en las 
que se habla en un nivel de lengua estándar. 
Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los 
autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. Comprendo la prosa literaria 
contemporánea. 
Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con hablantes nativos. Puedo tomar parte activa en debates 
desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defendiendo mis puntos de vista. 
Presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados con mi 
especialidad. Sé explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los 
inconvenientes de varias opciones. 
Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados 
con mis intereses. Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo información o 
proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Sé escribir cartas que 
destacan la importancia que le doy a determinados hechos y experiencias. 
C1 
Comprendo discursos extensos incluso cuando no están estructurados con claridad y cuando 
las relaciones están sólo implícitas y no se señalan explícitamente. 
Comprendo sin mucho esfuerzo los programas de televisión y las películas. 
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Comprendo textos largos y complejos de carácter literario o basados en hechos, apreciando 
distinciones de estilo. 
Comprendo artículos especializados e instrucciones técnicas largas, aunque no se relacionen 
con mi especialidad. 
Me expreso con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma muy evidente las 
expresiones adecuadas. Utilizo el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y 
profesionales. Formulo ideas y opiniones con precisión y relaciono mis intervenciones 
hábilmente con las de otros hablantes. 
Presento descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que incluyen otros temas, 
desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión apropiada. 
Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados exponiendo puntos de vista con 
cierta extensión. Puedo escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o informes 
resaltando lo que considero que son aspectos importantes. Selecciono el estilo apropiado para 
los lectores a los que van dirigidos mis escritos. 
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Anexo 10: Retroalimentación de los estudiantes del curso de Literatura Alemana II 
Durante este trabajo quedaron muchas preguntas abiertas al respecto a las encuestas. En el 
segundo semestre del 2009 tuve a mi cargo el curso de Literatura Alemana II. Los nueve 
estudiantes de este curso eran ex estudiantes de uno de los curso examinados de Literatura 
Alemana I durante los semestres 2008/1, 2008/2 o 2009/1. Durante las clases de este curso de 
Literatura Alemana II se desarrollaron muchas acciones interactivas que se referían a este 
trabajo. Todos los estudiantes colaboraron en la afinación de este trabajo, algunos con 
correcciones lingüísticas y una estudiante con la elaboración de las graficas. También llenaron 
una encuesta sobre cuatro textos leídos en los cursos de Literatura Alemana I cuyo objetivo 
era el complemento de informaciones. En este trabajo se incluye en esta encuesta. 
Las encuestas se hicieron sobre 1. Schlink, 2. Freud, 3. Moser, 4. Seghers, 5. Böll, el 23 y 25 
de septiembre 2009  
Preguntas 
1. ¿Conocía usted el autor?  
2. ¿Ha leído algún texto del autor?  
3. ¿Conocía el texto?   
4. ¿Según su percepción: ¿qué estrategias hemos aplicado para llegar a una comprensión en 
las partes leídas en clase?  
subrayar palabras desconocidas 
buscar vocabulario 
releer partes varias veces 
releer el texto completo 
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preguntar a los compañeros 
preguntar a la docente 
relación con otros textos leídos 
otros: 
5. ¿Qué estrategias usaba usted para llegar a una comprensión de la parte leída en casa?  
6. ¿Qué fue lo que más dificultó la comprensión del texto? 
7. ¿Qué no comprendió del relato? 
uno o varios personajes 
el rol que juegan uno o varios personajes 
la relación entre los personajes 
el tiempo en el que juega el relato 
el contexto histórico  
el lugar en que juega el relato 
la complejidad de la trama, el hilo conductor 
Otros: 
8. ¿Cree usted que a través de la lectura del texto mejora su 
competencia intercultural?  
comprensión lingüística? 
9. ¿Recomienda el texto como lectura para otro curso de Literatura Alemana I en clase? 
10. ¿Recomienda el texto como lectura para otro curso de Literatura Alemana I en clase?  
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1. Bernhard Schlink (1995) El Lector (Der Vorleser) 
Total de encuestas : 7 
1. ¿Conocía usted el autor? 
Si: 1 estudiante    No: 6 estudiantes 
2) ¿Ha leído algún texto del autor? 
Si: 1 estudiante    No: 6 estudiantes 
3) ¿Conocía el texto?  
No: 7 estudiantes 
4) 
5
3
4 4
1
7
1
0
2
4
6
8
Estrategias usadas en clase
Subrayar palabras
desconocidas
Buscar palabras
desconocidas
Releer partes del
texto
Releer texto completo
Preguntar
compa–eros
Preguntar docente
Relacionar con otros
textos le’dos  
5) 
1
6
4 4
1 1 1
3
1
00
2
4
6
Estrategias usadas en casa
Subrayar palabras
desconocidas
Buscar palabras
desconocidas
Releer partes del
texto
Releer texto completo
Preguntar
compa–eros
Relacionar con otros
textos le’dos
Bsqueda en
bibliotecas
Buscar en internet
(Alem‡n )
Buscar en internet
(espa–ol)  
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7) 
0
2
4
6
6
0
1 1 1
¿Qué dificultó la comprensión del texto? Vocabulario
Desconocimient
o factores 
históricos
Desconocimient
o factores socio-
culturales
Complejidad 
trama 
otros
 
Comentarios 
El texto fue largo y se les pudieron escapar muchos detalles. 
8) 
3
4
0
1
2
3
4
Por medio de la lectura mejora su 
competencia
Intercultural 
Lingüística
 
Comentarios: 
Porque se aprenden aspectos históricos, culturales y de comportamiento (sentimientos) 
propios de las personas alemanas y europeas en general. 
Se adquiere mejor capacidad lectora (en lengua extranjera), se ven las estructuras del lenguaje 
y se adquiere nuevo vocabulario.  
9) 
ĄRecomienda el texto para otro curso de
literatura alemana?
si
100%  
Comentarios: 
Porque el texto se presta para hacer análisis en grupo en clase, también ayuda para mejorar la 
comprensión de textos en alemán. 
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Porque el texto es complejo. 
Porque el texto genera interés. 
Porque por medio de la ayuda del docente la compresión es mejor. 
10) 
NO
14%
SI
72%
NS/NC
14%
¿recomienda el texto para leerlo en 
casa?
NO SI NS/NC
 
Comentarios:  
1estudiante contestó que NO porque en la clase hay la posibilidad de la ayuda y las 
aclaraciones del docente. 
5 estudiantes contestaron que SI porque es un texto que genera interés, porque es un texto 
fácil de leer y porque es un texto que necesita dedicación en casa y no solamente en horas de 
clase.  
 
2. Henrich Böll (1950) Caminante si vas a esparta (Wanderer, kommst du nach Spa…) 
Total de encuestas: 6 
1) ¿Conocía usted el autor? 
Si: 5 estudiante  No: 1 estudiantes 
2) ¿Ha leído algún texto del autor? 
Si: 1 estudiante  No: 5 estudiantes 
3) ¿Conocía el texto?  
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Si: 1 estudiante (no lo mencionó durante la lectura en el 2008/2) No: 5 estudiantes 
4) 
5
2
4
2 2
6
2
0
1
2
3
4
5
6
Estrategias usadas en clase
Subrayar palabras
desconocidas
Buscar palabras
desconocidas
Releer partes del texto
Releer texto completo
Preguntar compañeros
Preguntar docente
Relacionar con otros
textos leídos
 
5) ¿Estrategias usadas en casa?     El texto se leía en clase. 
6)  
5
1 1
2
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
¿Qué dificultó la comprensión del texto?
Vocabulario
Desconocimiento factores
históricos
Desconocimiento factores
socio-culturales
Complejidad trama 
otros
 
Comentarios:  
Fue detallada porque tuvieron el tiempo suficiente para discutirlo y porque el texto era corto. 
7) 
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0
1
0
2
1
2 2 2
1
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
¿Qué no comprendió del relato?
Uno o varios personajes
Rol de uno o varios
personajes
Relación entre los
personajes
Tiempo del relato
Contexto histórico
Lugar del relato
Complejidad trama
Observaciones de la vida
típica
Otros
 
 8)  
5 5
0
1
2
3
4
5
Por medio de la lectura mejora su competencia
Intercultural 
Lingüística
 
 
 
 
 
9) 
 
¿Recomienda el texto para otro curso de literatura 
alemana?
NO
0%
SI
100%
NO SI  
Comentarios: 
6 estudiantes contestaron que SI, porque el texto es corto, comprensible, impactante y durante 
la clase existe la posibilidad de obtener ayuda del docente. 
10) 
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¿Recomienda el texto para la lectura en casa?
NO
17%
SI
83%
NS/NC
0%
NO SI NS/NC  
 Comentarios: 
5 estudiantes contestaron que SI, porque es corto y con este texto se pueden agrandar los 
conocimientos sobre el autor.  
 
3. Milena Moser (1990) El Paseo (Der Ausflug) 
Total encuestas: 5 
1) ¿Conocía usted el autor? 
No: 5 estudiantes 
4) En casa se completó con la ayuda del diccionario el dibujo. 
 
5) 
3
1 1
2
1
5
1
3
0
1
2
3
4
5
Estrategias usadas en clase Subrayar palabrasdesconocidas
Buscar palabras
desconocidas
Releer partes del
texto
Releer texto
completo
Preguntar
compañeros
Preguntar docente
Relacionar con
otros textos leídos
Dibujo
 
Comentario: 
Intertextualización de otros textos en alemán y aclaración de vocabulario. 
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Docente: Interesante es, que todos elaboraron el dibujo (ver anexo___) en el 2008/2 o 2009/1, 
pero solo tres mencionan esta actividad. 
6) 
2
0
2
1
0
0
0,5
1
1,5
2
¿Qué le dificultó la comprensión del texto? Vocabulario
Desconocimiento
factores
históricos
Desconocimiento
factores socio-
culturales
Complejidad
trama 
otros
 
 
 
 
7) 
1
0 0 0 0
1
0 0 0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
¿Qué no comprendió del relato? Uno o variospersonajes
Rol de uno o varios
personajes
Relación entre los
personajes
Tiempo del relato
Contexto histórico
Lugar del relato
Complejidad trama
Observaciones de
la vida típica
Otros
 
 
8)  
3
4
0
1
2
3
4
Por medio de la lectura mejora su 
competencia
Intercultural 
Lingüística
 
Comentario: ambos, aspectos culturales y vocabulario. 
9) 
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¿Recomienda el texto para otro curso de 
literatura alemana?
NO
0%
SI
100%
NO SI
. 
Comentarios: 
Son textos necesarios para iniciar un curso de literatura alemana. 
Hay un acompañante de lectura. 
Es corto y divertido. 
Es interesante y permite mejorar el idioma. 
Porque el final es sorprendente. 
10) 
¿Recomienda el texto para la lectura en 
casa?
NO
0%
SI
100%
NS/NC
0%
NO SI NS/NC
 
Comentarios:  
Porque el final es sorprendente. 
Practica necesaria para la comprensión de textos. 
Se puede leer rápido. 
En casa seria mas difícil entender el texto. 
Se pueden releer en casa y apoyarse en otros textos. 
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4. Sigmund Freud (1908) El Creador literario y el fantaseo (Der Dichter und das 
Phantasieren) 
Total de encuestas: 6 
1) ¿Conocía usted el autor? 
Si: 6 estudiante 
Comentarios: Muy bueno tener la oportunidad de leer un texto original de este autor. 
2) ¿Ha leído algún texto del autor? 
Si: 4 estudiante   No: 2 estudiantes 
3)  ¿Conocía el texto?  
Si:  1 estudiante (no lo mencionó durante la lectura en el primer semestre 2008)  
No: 5 estudiantes  
 
4) 
3 3
4
2
3
6
0
0
1
2
3
4
5
6
Estrategias usadas en clase Subrayar palabras
desconocidas
Buscar palabras
desconocidas
Releer partes del
texto
Releer texto
completo
Preguntar
compañeros
Preguntar docente
Relacionar con otros
textos leídos
 
Comentarios:  
El texto era muy complejo, se aclaró mucho.  
Detallado porque se hizo análisis en clase. 
5) 
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1
6
4
3
1
0
2
0
2
1
0
1
2
3
4
5
6
Estrategias usadas en casa Subrayar palabrasdesconocidas
Buscar palabras
desconocidas
Releer partes del
texto
Releer texto
completo
Preguntar
compañeros
Relacionar con otros
textos leídos
Búsqueda en
bibliotecas
Buscar en internet
(Alemán )
Buscar en internet
(español)
Buscar en internet
(inglés)
 
Comentarios:  
Lenguaje muy técnico, buscar este vocabulario. 
Lectura global sin detalles. 
 
 
 
 
 
6)  
5
2 2 2
1
0
1
2
3
4
5
¿Qué le dificultó la comprensión del texto? Vocabulario
Desconocimiento
factores históricos
Desconocimiento
factores socio-
culturales
Complejidad
trama 
otros
 
Comentario: las estructuras gramaticales. 
7) 
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0
2
3
2
0 0
2
0
1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
¿Qué no comprendió del relato?
Uno o varios
personajes
Rol de uno o varios
personajes
Relación entre los
personajes
Tiempo del relato
Contexto histórico
Lugar del relato
Complejidad trama
Observaciones de la
vida típica
Otros
 
8) 
6
5
4,5
5
5,5
6
Por medio de la lectura mejora su 
competencia
Intercultural 
Lingüística
 
Comentarios: elementos culturales, históricos y del nivel del idioma. 
9) 
¿Recomienda el texto para otro curso de 
literatura alemana?
NO
0%
SI
100%
NO SI  
Comentario: 
Es interesante, es bueno releerlo en clase, se relaciona con el curso, se referencia en textos 
posteriores. 
Es difícil de comprender, hay que leerlo en clase. 
10) 
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¿Recomienda el texto para la lectura en 
casa?
NO
50%
SI
50%
NS/NC
0%
NO SI NS/NC
 
Comentario: es difícil de comprender, se necesita tiempo para comprenderlo. 
 
 
